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In den nachfolgenden Tabellen wird eine Reihe von Symbolen mit folgender Bedeu-
tung verwandt: 
/ Zahl der Haushalte unzureichend 
() Schätzung wenig zuverlässig 
* In den Tabellen des Typs 1: Die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte und die 
Landwirte sind in den anderen Kategorien enthalten 
In den Tabellen des Typs 2: Siehe Erläuterungen 
** Ohne Nordirland (im Gesamtwert „sonstige Quellen" enthalten) 
+ Sonstige Quellen (ferner ist Kategorie 3 in Kategorie 1 und 2 enthalten) 
i Angaben beziehen sich nur auf Großbritannien 
• In den anderen Kategorien enthalten (f). 

I. Einleitung 
In dieser Veröffentlichung legt Eurostat die ersten verein-
heitlichten Ergebnisse der Erhebungen über die Wirt-
schaftsrechnungen der privaten Haushalte für vier Länder 
vor: Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte 
Königreich. Die Ergebnisse der anderen Mitgliedstaaten 
werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. 
Die Ergebnisse stammen aus harmonisierten Erhebungen 
der Mitgliedstaaten und nicht aus einer Gemeinschaftser-
hebung, wie z. B. derjenigen, die zwischen 1963 und 1964 
in den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten durchge-
führt wurde. 
Die Arbeitsgruppe „Erhebung über die Wirtschaftsrech-
nungen" hatte beschlossen, die Erhebungen der Mitglied-
staaten zu harmonisieren, nachdem festgestellt worden 
war, welche Probleme sich bei der Durchführung einer 
Erhebung im Rahmen einer erweiterten Gemeinschaft 
ergeben würden. 
Eurostat hat daraufhin ein Harmonisierungsprogramm 
entwickelt, das im wesentlichen auf dem Gegenstand der 
Beobachtung basierte und mit dessen Hilfe es möglich 
war, eine gemeinsame Veröffentlichung über die Ergeb-
nisse der Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen 
der privaten Haushalte, die um das Jahr 1979 in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführt wurden, her-
auszugeben. 
Es läßt sich nicht leugnen, daß die Unterschiede zwi-
schen den Mitgliedstaaten bei den Beobachtungstechni-
ken zu Ergebnissen führen, die sich nicht unbedingt für 
Vergleiche eignen, und daß die entsprechenden Auswir-
kungen nur schwer quantifizierbar sind. Dennoch sei 
einerseits darauf hingewiesen, daß bei der Datenerfas-
sung in verschiedenen Mitgliedstaaten aus eigenem 
Antrieb allmähliche Verbesserungen festzustellen sind 
und daß Eurostat seinerseits mit speziellen Studien (1) 
und Erfahrungsaustauschen zu dieser Entwicklung bei-
trägt. 
Das von Eurostat ausgeführte Harmonisierungspro-
gramm, das als Referenzrahmen für diese Veröffentli-
chung gebraucht wurde, umfaßt verschiedene Elemente. 
Die erste Serie von Eigenschaften betrifft: 
- den Haushalt, 
- die Wohnung des Haushalts, 
- die Ausstattung mit elektrischen Haushaltsgeräten. 
Dann wird eine ausführliche Untergliederung der Ausga-
ben oder des Verbrauchs aufgeführt. 
Zum Schluß wird eine begrenzte Anzahl von Produkten, 
für die der Verbrauch in physischen Mengen gefragt wird, 
auch ins harmonisierte Programm aufgenommen. Die 
Angaben in den folgenden Tabellen sind in 5 verschie-
dene Kriterien unterteilt: 
- nach Stellung im Erwerbsleben, 
- nach Haushaltstyp, 
- nach Einkommensklasse, 
- nach Region, 
- nach Wohnregion. 
Es sei angemerkt, daß das erwähnte Hamonisierungs-
programm von den nationalen statistischen Ämtern nicht 
immer strikt eingehalten wurde. In dem Begleittext zu der 
Darstellung der Ergebnisse wird auf eventuelle Abwei-
chungen gegenüber diesem Programm hingewiesen. 
(') Siehe „Harmonisierte Erhebungen über die Wirtschaftsrechnungen 
1979", ein Eurostat vorgelegter Bericht von E. Luyckx-Draelants; Inter-
ne Veröffentlichung. 
Kapitel I - Die wichtigsten Aspekte bei den Erhebungen der Mitgliedstaaten 
In diesem Abschnitt werden die Hauptmerkmale der Erhe-
bungen der Mitgliedstaaten kurz zusammengefaßt, insbe-
sondere die wichtigsten Definitionen, um den Benutzer in 
die Lage zu versetzen, korrektere Vergleiche zwischen 
den in den standardisierten Tabellen enthaltenen nationa-
len Angaben durchführen zu können. Eine umfassendere 
Beschreibung der in den einzelnen Mitgliedstaaten ange-
wandten Methoden ist in der Veröffentlichung „Methodo-
logie des enquêtes sur les budgets familiaux", Eurostat 
1980, zu finden. 
1. BEZUGSJAHR 
Das von Eurostat für die Durchführung der ersten harmo-
nisierten Erhebungen empfohlene Bezugsjahr 1979 konn-
te nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden. 
Von den vier größeren, in dieser Veröffentlichung berück-
sichtigten Mitgliedstaaten war nur die Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund der geltenden nationalen Gesetz-
gebung gezwungen, die Erhebung im Jahre 1978 durchzu-
führen. Deshalb ist es natürlich schwieriger, die deut-
schen Daten mit den Daten anderer Mitgliedstaaten zu 
vergleichen, insbesondere was bestimmte Ausgaben-
posten betrifft, die in detaillierten Wirtschaftsanalysen zu 
berücksichtigen sind. Der Bezugszeitraum deckt ein voll-
ständiges Jahr ab. 
2. ERHEBUNGSBEREICH 
Der Erhebungsbereich umfaßte grundsätzlich die Ge-
samtbevölkerung in privaten Haushalten, ausgenommen 
in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Haushalte von 
Ausländern sowie die Haushalte, in denen das monat-
liche Einkommen über einem bestimmten Grenzwert lag, 
von der Erhebung ausgenommen waren. 
Der Haushalt ist also als Erhebungseinheit und als Ein-
heit für die Auswertung der Ergebnisse zu betrachten. 
Was den Umfang der im Rahmen der Erhebung bei den 
privaten Haushalten gesammelten Informationen angeht, 
so ergibt sich für die einzelnen Länder je nach den 
angestrebten Zielen ein unterschiedliches Bild. 
In Zusammenhang mit den in dem Harmonisierungspro-
gramm des SAEG vorgesehenen standardisierten Tabel-
len konnten jedoch alle in dieser Veröffentlichung berück-
sichtigten Mitgliedstaaten die gewünschten Daten, bis 
auf wenige Ausnahmen, liefern. 
3. DEFINITION VON HAUSHALTSVORSTAND 
Da diese Definitionen für die Ergebnisse der nationalen 
Erhebungen von großer Bedeutung sind, würde ihre Har-
monisierung auf Gemeinschaftsebene unvermeidlich zu 
einer Abweichung gegenüber den auf nationaler Ebene 
angestrebten Zielen und zu einer Unterbrechung der Zeit-
reihen führen. 
Deshalb wurden die in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
geltenden Definitionen verwendet, wodurch internationa-
le Vergleiche natürlich beeinträchtigt werden. Es ist von 
daher angebracht, nachstehend die in den einzelnen Mit-
gliedstaaten angewandten Definitionen aufzuführen, um 
die Ergebnisse und gegebenenfalls auch bestimmte 
Anomalien bei Vergleichen besser erklären zu können. 
HAUSHALT 
Bundesrepublik Deutschland 
Der private Haushalt besteht aus einer Gruppe von Perso-
nen, die unter ein und demselben Dach leben und gemein-
sam ein bestimmtes Budget verwalten. Diese Personen 
müssen gemeinsam über ein oder mehrere Einkommen 
verfügen und im Rahmen eines gemeinsamen Haushaltes 
für ihren Unterhalt sorgen. 
Zu dem Haushalt gehören auch vorübergehend abwesen-
de Personen, wenn der Haushalt einen wesentlichen 
Beitrag zu deren Unterhalt leistet bzw. wenn er den 
Unterhalt dieser Personen durch seine Einkünfte sicher-
stellt. 
Hausangestellte und das Personal von Unternehmen, 
Untermieter und Kostgänger gehören nicht zu den Haus-
halten. 
Frankreich 
In den Erhebungen bei den privaten Haushalten sowie in 
der Volkszählung, die als Auswahlgrundlage für die Stich-
probenerhebung gilt, wird der Haushalt definiert als die 
Gesamtheit der Personen, die in ein und derselben Woh-
nung leben, die als Hauptwohnsitz angesehen wird. 
Die Definition des Haushaltes ist also abhängig von der 
Definition der Wohnung; folglich sind Begriffe wie „ge-
meinsames Budget", „gemeinsame Verpflegung" und 
„Familienbande" ausdrücklich aufgegeben worden. 
Die Wohnung muß abgetrennt sein (durch Mauern und 
Wände) und einen eigenen Eingang haben. Zum Haushalt 
zählen die vorübergehend abwesenden Personen, Unter-
mieter und Kostgänger. 
Italien 
Der Haushalt ist definiert als die Gesamtheit der durch 
Heirat, Verwandtschaft im weiteren Sinne oder durch 
sonstige enge Beziehungen verbundenen Personen, die 
zusammenleben oder ihren gewöhnlichen Wohnsitz in der 
gleichen Gemeinde haben und die ihren Unterhalt norma-
lerweise durch die Zusammenlegung des gesamten oder 
eines Teils des Arbeits- oder Vermögenseinkommens 
bestreiten. 
Zum Haushalt zählen das Hauspersonal sowie sonstige 
Personen, die aus anderen Gründen normalerweise mit 
der Familie zusammenleben. 
Vereinigtes Königreich 
Der Haushalt besteht aus einer alleinlebenden Person 
bzw. einer Gruppe von Personen, die unter derselben 
Anschrift leben, Mahlzeiten und Haushalt teilen und über 
wenigstens ein Zimmer verfügen. Alle Personen des 
Haushalts müssen pro Tag mindestens eine Mahlzeit von 
ein und derselben Person erhalten und wenigstens 
4 Nächte pro Woche (eine Nacht im Falle von Verheirate-
ten) in dem Haushalt verbringen. 
Zum Haushalt zählen das Hauspersonal, Kostgänger und 
Mieter sowie alle Personen, die sich während des Zeit-
raums, in dem die Ausgaben erhoben werden, in dem 
Haushalt aufhalten. 
Ausgenommen sind Personen, die normalerweise in dem 
Haushalt Leben, jedoch für einen Zeitraum von länger als 
einem Monat abwesend sind. 
HAUSHALTSVORSTAND 
Bundesrepublik Deutschland 
Haushaltsvorstand ist die Person, die bei der Erhebung 
als Haushaltsvorstand bezeichnet wurde, es sei denn, 
diese Person leistet nur einen geringfügigen Beitrag zum 
Haushaltseinkommen. 
Frankreich 
Haushaltsvorstand ist die Person, die von der befragten 
Person als Haushaltsvorstand bezeichnet wurde. 
Italien 
Haushaltsvorstand ¡st die Person, die sich selbst als 
Haushaltsvorstand bezeichnet bzw. die zum Haushalts-
vorstand bestimmt wird. 
Vereinigtes Königreich 
Haushaltsvorstand ist die Person, der die Wohnung 
gehört bzw. die dafür verantwortlich ist oder die aus 
anderen Gründen über die von dem Haushalt bewohnte 
Wohnung verfügt. 
Verfügen zwei Personen über die gleichen Rechte, wird 
die männliche bzw. die ältere Person als Haushaltsvor-
stand angesehen. 
4. AUSWAHL DER HAUSHALTE 
Bundesrepublik Deutschland 
Die Stichprobe wird aus etwa 60 000 Haushalten gebildet, 
d. h. 0,3 % der gesamten Haushalte, wie gesetzlich vorge-
sehen. Damit die Struktur der Haushalte soweit wie mög-
lich bereits in der Phase der Stichprobenerhebung der 
Struktur der gesamten Grundgesamtheit entspricht, wur-
de auf der Grundlage der aus dem Mikrozensus von 1976 
gewonnenen Daten ein Erhebungsplan erstellt, in dem die 
Zahl der in jeder sozialen Gruppe, Einkommensklasse 
usw. zu berücksichtigenden Haushalte angegeben ist 
(Quoten-Stichproben-Verfahren). 
Frankreich 
Die Stichprobe besteht aus 18 000 Anschriften, die zufäl-
lig aus der Wohnungskartei der Volkszählung ausgewählt 
werden. Die Auswahl erfolgt in drei Stufen: 
1. Stufe: Auswahl der primären Einheiten (Landgemein-
den, städtisches Ballungszentrum und sonstige Städte); 
2. Stufe: Auswahl der Gemeinden innerhalb der primären 
Einheiten; 
3. Stufe: Auswahl der Anschriften, bei denen die Erhe-
bung durchgeführt wird. In dieser Phase sieht der Stich-
probenplan eine Überrepräsentation bestimmter, nur 
wenig vertretener sozioprofessioneller Kategorien vor 
(Haushalte, deren Haushaltsvorstand Unternehmer oder 
leitender Angestellter ist bzw. einen freien Beruf aus-
übt). 
Die Erhebung wird in 8 je sechswöchigen Perioden durch-
geführt, wobei die Befragung der Haushalte auf das 
ganze Jahr verteilt stattfindet, um saisonbedingte Ausga-
benschwankungen berücksichtigen zu können. 
Italien 
Die Auswahl erfolgt in zwei Stufen: 
1. Stufe: Auswahl der Gemeinden: 
Es werden 674 von 1 414 Gemeinden ausgewählt, die an 
der Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte teilnehmen. 
Die Provinz-Hauptorte und Gemeinden mit wenigstens 
50 000 Einwohnern (insgesamt 131) nehmen kontinuierlich 
an der Erhebung teil, d. h. sie führen jeden Monat eine 
Erhebung bei einer bestimmten, vom ISTAT festgelegten 
Zahl von Musterhaushalten durch. Die übrigen 543 
Gemeinden nehmen an der Erhebung nach einer Auftei-
lung in drei Gruppen zu je 181 Gemeinden teil. Die 
Gemeinden der ersten Gruppe führen die Erhebung im 
ersten Monat jeden Vierteljahres, die Gemeinden der 
zweiten Gruppe im zweiten Monat und die Gemeinden der 
dritten Gruppe im dritten Monat jeden Vierteljahres 
durch. 
2. Stufe: Auswahl der Haushalte: 
Pro Monat werden 3003 Haushalte, d. h. pro Jahr 36 036 
systematisch aus den Standesamtsregistern der Gemein-
den ausgewählt. 
Die Haushaltsstichprobe wird jeden Monat vollständig 
erneuert. Jeder Haushalt nimmt nur während eines einzi-
gen Zeitraums von zehn Tagen an der Erhebung teil. 
Vereinigtes Königreich 
Die Auswahl erfolgt in drei Stufen: 
1. Stufe: Auswahl der 168 primären Stichprobeneinheiten, 
die aus Verwaltungsbezirken bestehen (die Wahrschein-
lichkeit der Auswahl einer Einheit verhält sich proportio-
nal zu der Zahl der Wähler). 
2. Stufe: Auswahl der sekundären Einheiten (Wahlbezir-
ke). Auch hier verhält sich die Wahrscheinlichkeit der 
Auswahl proportional zu der Zahl der Wähler. Diese 
sekundären Einheiten werden regelmäßig durch andere 
Einheiten der gleichen Schicht ausgetauscht. 
3. Stufe: Systematische Auswahl von 16 Anschriften in 
jedem Wahlbezirk anhand der Wählerlisten. Hierbei dürfte 
es sich um die optimale Arbeitsbelastung für die Befrager 
handeln. 
Insgesamt handelt es sich pro Vierteljahr um etwa 2 500 
Anschriften und folglich um etwa 11 000 pro Jahr. 
5. ERHEBUNGSMETHODEN 
Bundesrepublik Deutschland 
Die Angaben über Einnahmen und Ausgaben stammen 
aus einem Haushaltsbuch, das von dem betreffenden 
Haushalt während eines Monats täglich für seine detail-
lierte Buchführung benutzt wird. 
Es ist ein Rotationssystem vorgesehen, das gewährlei-
stet, daß ein Zwölftel der Haushalte jeden Monat detail-
lierte Angaben aufzeichnet; dadurch lassen sich saison-
bedingte Schwankungen beim Erwerb von bestimmten 
Erzeugnissen erkennen. Während der übrigen elf Monate 
notieren die Haushalte sämtliche Einnahmen; außerdem 
sind auf der Ausgabenseite die Ausgaben für Wohnung, 
Heizung und Beleuchtung, für Kleidung und Schuhe, für 
Gesundheitspflege, Versicherungsbeiträge, Kfz-Unter-
halt und für bestimmte hochwertige Gebrauchsgüter 
sowie die Spartätigkeit, der Schuldendienst und Steuer-
zahlungen zu verzeichnen. 
Zu Beginn der Erhebung werden allgemeine Angaben 
über den Haushalt, seine Ausstattung und die Wohnung 
erfaßt. Daten über vorhandene Vermögen und Schulden 
werden im Schlußinterview erhoben. 
Da der Grad der Beteiligung in den verschiedenen sozia-
len Gruppen unterschiedlich ist, können die im Stichpro-
benplan vorgesehenen Quoten nicht eingehalten werden; 
deshalb müssen die Ergebnisse unter Verwendung des 
Mikrozensus von 1977 auf die Grundgesamtheit extra-
poliert werden, damit größere Verzerrungen vermieden 
werden. 
Was die organisatorische Seite der Erhebung betrifft, so 
übernehmen die statistischen Ämter der einzelnen Bun-
desländer alle im Zusammenhang mit der Erfassung 
anfallenden Aufgaben, während sich das Statistische 
Bundesamt mit der Methodik und der Auswertung 
befaßt. 
Die Haushalte, die an der Erhebung teilnehmen, erhalten 
eine Prämie. 
Frankreich 
Die Informationen werden auf zwei verschiedene Arten 
gesammelt: 
- durch sogenannte Ausgabenhefte, die an jedes 
erwachsene Haushaltsmitglied (älter als 14 Jahre) ver-
teilt werden, in denen für einen Zeitraum von 10 Tagen 
sämtliche Ausgaben sowie der Eigenverbrauch und 
als Geschenk erhaltene Gegenstände zu verzeichnen 
sind; 
- durch drei Befragungen, in deren Verlauf drei Fragebo-
gen auszufüllen sind: 
Fragebogen 1: Bei seinem ersten Besuch hält der 
Befrager in diesem Fragebogen die Zusammenset-
zung und die Tätigkeit des Haushalts fest, die Merk-
male der Wohnung und die damit zusammenhängen-
den Ausgaben, die Ausstattung und die wichtigsten 
Neuanschaffungen in den letzten zwölf Monaten, die 
Ausgaben für Bekleidung und Brennstoffe in den letz-
ten beiden Monaten. 
Fragebogen 2: Bei seinem zweiten Besuch erfaßt der 
Befrager Angaben, die im wesentlichen das Kaufver-
halten bei Nahrungsmitteln (Art der Ladengeschäfte), 
die Möglichkeiten des Eigenverbrauchs bzw. der 
Selbstversorgung, Hilfen bei Hausarbeiten und der 
Kinderbetreuung betreffen. 
Fragebogen 3: Dieser Fragebogen enthält einen Teil, 
in dem Auslassungen bei den Eintragungen in die 
Ausgabenhefte festgestellt werden sollen. Die Fragen 
beziehen sich auf die vertragsmäßigen bzw. außerge-
wöhnlichen Ausgaben in den letzten 12 Monaten und 
auf die Einkünfte der einzelnen Haushaltsmitglieder. 
Italien 
Die Angaben werden mit Hilfe eines „Heftes über die 
familiären Ausgaben für den Verbrauch" und einer „Über-
sicht über die familiären Ausgaben" erfaßt. Die Erfassung 
vollzieht sich in zwei Phasen: 
a) tägliche Aufzeichnung der im Verlauf eines Zeitraums 
von 120 Tagen getätigten Ausgaben in dem „Ausga-
benheft"; 
b) Schlußbefragung, bei der die sogenannte „Ausgaben-
übersicht" verwendet wird, in der die wichtigsten, von 
dem Haushalt im Verlauf des gesamten Erfassungs-
monats getätigten Käufe verzeichnet sind. Außerdem 
werden die Ausgaben für bestimmte Gebrauchsgüter 
(Kraftfahrzeug, elektrische Haushaltsgeräte), die im 
letzten Vierteljahr angefallen sind, erfaßt. 
Die Teilnahme an der Erhebung ist zwingend vorgeschrie-
ben, eine Prämie ist nicht vorgesehen. 
Vereinigtes Königreich 
Die Erhebung über die Ausgaben der Haushalte wird im 
Vereinigten Königreich wie folgt durchgeführt: 
Der Befrager nimmt zunächst Kontakt mit dem ausge-
wählten Haushalt auf und bittet um die Teilnahme aller 
Haushaltsmitglieder im Alter von mehr als 16 Jahren, 
nachdem er erklärt hat, welche Arten von Informationen 
erbeten werden und wie diese erfaßt werden sollen. Wil-
ligt der Haushalt in eine Teilnahme an der Erhebung ein, 
füllt der Befrager den Fragebogen „Haushalt" und die 
Fragebogen „Individuelle Einkünfte" aus. 
- Der Fragebogen „Haushalt" wird zur Erhebung von 
allgemeinen Informationen über die Haushaltsmitglie-
der (Alter, Geschlecht, Personenstand, Beziehung zum 
Haushaltsvorstand) sowie zur Erfassung von retro-
spektiven Angaben über die Ausgaben für Wohnung, 
Gas, Strom, Telefon, Versicherungen und den Erwerb 
von Kraftfahrzeugen sowie anderen wichtigen Artikeln 
verwendet. 
- In dem Fragebogen „Einkünfte" werden im nachhinein 
die Einkünfte aus Haupt- und Nebentätigkeiten sowie 
die Familienzulagen für unterhaltsberechtigte Kinder 
erfaßt. Löhne und Gehälter werden im allgemeinen auf 
der Grundlage der letzten üblichen Zahlung erfaßt, 
während bei den Einkünften von Selbständigen die 
letzten zwölf Monate als Bezugszeitraum gelten. 
- Die detaillierte Aufzeichnung der Ausgaben aller 
Familienmitglieder, die 16 Jahre oder älter sind, 
erstreckt sich auf zwei Wochen. In der ersten Woche 
werden die Ausgabenhefte verwendet, die der Befra-
ger bei seinem ersten Besuch hinterlassen hat; diese 
Hefte werden am Ende der Woche eingesammelt und 
überprüft. 
Dadurch ist der Befrager in der Lage, die Aufzeichnun-
gen zu verfolgen. In der zweiten Woche werden andere 
Ausgabenhefte verwendet, die bei dem letzten Besuch 
des Befragers eingesammelt werden. Nach Beginn der 
Aufzeichnungen in den Ausgabenheften sind nur 
geringfügige Ausfälle zu verzeichnen (etwa 4 %), wäh-
rend sich 25 % der Personen von vornherein weiger-
ten, an der Erhebung teilzunehmen. 
3 % weigerten sich, angesprochen zu werden. Global 
antworteten 68 %. Alle Haushaltsmitglieder, die 16 
Jahre und älter waren und die die täglichen Ausgaben 
aufzeichneten, erhielten eine Entschädigung. 
ANDERE QUELLEN 
Im Vereinigten Königreich ist die Erhebung der Wirt-
schaftsrechnungen die Haupt-, aber nicht die einzige 
Quelle, die zur Aufstellung der standardisierten Tabellen 
dient. Weitere Informationen werden aus anderen Erhe-
bungen bezogen: 
- Die nationale Erhebung über Nahrungsmittel (NFS) 
wird gebraucht, um Ausgaben betreffend Lebensmit-
tel abzuleiten. Diese Erhebung beruht auf einer sehr 
ausführlichen Klassifizierung und umfaßt den Eigen-
verbrauch an Nahrungsmitteln. Dies ¡st eine freiwillige 
Erhebung, die seit 1940 auf regelmäßiger Basis ausge-
führt wird. Sie umfaßt eine Auswahl von privaten 
Haushalten in Großbritannien. 1979 beteiligten sich 
6 832 Haushalte, d. h. 50 % der angesprochenen 
Haushalte. Die Grundinformationen, die in jedem 
Haushalt gesammelt werden, werden durch die Haus-
frau mittels eines Notizbuches über einen Zeitraum 
von 7 Tagen aufgezeichnet. 
Die Schätzungen, die aus der NFS abgeleitet wurden, 
sind angepaßt, um auch Nordirland Rechnung zu tra-
gen. Auf aggregierter Ebene sind die Resultate der 
NFS durchaus vergleichbar mit denjenigen, die aus 
der FES abgeleitet wurden. 
- Die allgemeine Erhebung über Haushalte (GHS) wird 
als Quelle benutzt, um die Informationen über Woh-
nungen und den Besitz langlebiger Güter, die durch 
die FES geliefert werden, zu ergänzen in den Fällen, 
wo diese Information allein ungenügend ist. Die Erhe-
bung wird auf freiwilliger Basis ohne Unterbrechung 
seit 1971 durchgeführt und umschließt Wohnungen, 
Erziehung, Gesundheit usw. und stützt sich auf eine 
Auswahl von privaten Haushalten in Großbritannien. 
1979 nahmen 13 437 Haushalte daran teil, das sind 
83 % derjenigen, zu denen Kontakt aufgenommen 
worden war. 
- Die Erhebung über Wohnungsbedingungen in Nord-
irland (NIHCS) wird bebraucht als Quelle für verschie-
dene Eigenschaften der Wohnungen in Nordirland, 
wenn diese Eigenschaften nicht aus dem FES abgelei-
tet werden können. 
In 1979 wurden 18 123 Wohnungen, d. h. eine 4%-Pro-
be der gesamten Wohnungen in Nordirland, durch 
diese Erhebung erfaßt. Angaben über die einzelnen 
Wohnungen wurden von beruflichen Untersuchern 
während Besuchen zusammengestellt. 
Kapitel II - Standardisierte Ergebnisse 
Die Ergebnisse der nationalen Erhebungen wurden Euro-
stat in der Form standardisierter Tabellen übermittelt. 
Dieses gemeinsame Auswertungsprogramm sieht 
3 Typen von Tabellen vor. 
Die Tabellen des Typs 1 betreffen: 
a) Eigenschaften der Haushalte 
- durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder 
- Zusammensetzung der Haushalte 
- soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands im 
Berufsleben 
- Art des Haushalts 
- wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglie-
der 
- Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
b) Allgemeine Angaben über Wohnung und Ausstattung 
der Haushalte 
- Rechtsverhältnis 
- Art der Wohnung 
- Baujahr 
- Anzahl der Räume 
- Ausstattungskomfort (Wasser, Elektrizität, Tele-
fon) 
- Ausstattung (Personenkraftwagen, Fernsehemp-
fänger, Kühlschrank . . . ) 
Die Tabellen des Typs 2 betreffen die durchschnittlichen 
Jahresverbrauchsmengen bestimmter auserwählter Wa-
ren entsprechend dem europäischen System volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG). Um diese Eintei-
lung den Erfordernissen der nationalen Erhebungen anzu-
passen, wurde eine zusätzliche Ausgabengruppe hinzuge-
fügt. Diese Gruppe umfaßt Ausgaben wie z. B. Kraftfahr-
zeugsteuer, Steuer für die Tierhaltung, Angelschein, Jagd-
schein usw. sowie alle anderen Ausgaben, die nicht 
anderswo aufgeführt sind (Lebensversicherung, Taschen-
geld für Kinder, Totto, Lotto usw., Geldgeschenke und 
Übertragungen zwischen Haushalten). Die Unterteilungs-
ebene in der zurückbehaltenen Einteilung ist größer als 
diejenige der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(4 Ebenen bei der ersten gegen 2 oder 3 bei der letzten). 
Die Tabellen des Typs 3 betreffen die durchschnittlichen 
Jahresverbrauchsmengen pro Kopf bestimmter auser-
wählter Waren. Dies betrifft hauptsächlich Artikel der 
Gruppe „Lebensmittel". Daten über andere Artikel, die in 
das standardisierte Programm hätten aufgenommen wer-
den sollen, waren für die meisten Länder nicht verfüg-
bar. 
In allen drei Arten von Tabellen werden die aufgeführten 
Angaben nach folgenden Kriterien aufgegliedert: 
1. DIE SOZIALE BERUFSGRUPPE DES 
VORSTANDES IM BERUFSLEBEN 
HAUSHALTS-
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
Beamte und Angestellte 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbe-
reichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne berufliche Erwerbs-
tätigkeit) 
2. ART DES HAUSHALTS 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Alleinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
3. EINKOMMENSKLASSEN 
- Einkommen unterhalb des ersten Quartals 
- Einkommen zwischen 1. Quartal und Median 
- Einkommen zwischen Median und 3. Quartal 
- Einkommen oberhalb des 3. Quartals. 
4. REGIONEN 
Folgende Regionen wurden für die 4 Länder in dieser 
Veröffentlichung zurückbehalten: 
Deutschland 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württem-
berg, Bayern, Saarland, Berlin (West) 
Frankreich 
Île-de-France, Bassin Parisien, Norden, 




Nord-West, Lombardia, Nord-Ost, Emilia-Romagna, Cen-
tro, Lazio, Campania, Abruzzi e Molise, Süden, Sicilia, 
Sardegna 
Vereinigtes Königreich 
Norden, Yorkshire and Humberside, East Midlands, East 
Anglia, Süd-Ost, Süd-West, West Midlands, Nord-West, 
Wales, Scotland, Northern Ireland 
Bei Prüfung der Stellung der Haushaltsmitglieder im 
Erwerbsleben kann man feststellen, daß insgesamt gese-
hen die Haushalte, bei denen nur der Haushaltsvorstand 
erwerbstätig ist, in Deutschland, Frankreich und Italien 
häufiger sind als die Haushalte, in denen der Ehegatte 
ebenfalls erwerbstätig ist, während im Vereinigten König-
reich das Gegenteil der Fall ist. Diese Tendenz ist bei den 
Haushalten von Arbeitern noch stärker ausgeprägt. 
Die Aufgliederung nach Geschlecht und Alter ist in den 
vier Ländern unabhängig von der Stellung des Haushalts-
vorstands im Erwerbsleben recht ähnlich. 
5. GEBIETE 
Die verschiedenen Typen von Gebieten, für welche Zahlen 
zur Verfügung stehen, sind folgende: 
Frankreich 
Landgemeinde, Stadtgebiet mit weniger als 20 000 Ein-
wohnern, Stadtgebiet mit 20 000 Einwohnern bis weniger 
als 100 000 Einwohnern, Stadtgebiet mit mehr als 100 000 
Einwohnern, Stadtgebiet Paris (ohne die Stadt Paris), 
Stadt Paris 
Italien 
Stadtgebiet, Wohngebiet, einzelstehende Häuser 
Vereinigtes Königreich 
Greater London, Stadtbezirke und Clydeside, NichtStadt-
bezirke 
Im nachfolgenden Text werden die 3 Tabellentypen weiter 
erläutert. 
1. TABELLEN VOM TYP 1 
TABELLE 1 / 1 - ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER HAUS-
HALT UND WOHNUNG NACH STEL-
LUNG DES HAUSHALTSVORSTANDS IM 
ERWERBSLEBEN 
Haushalt 
Man kann zunächst darauf hinweisen, daß die Durch-
schnittszahl der Haushaltsmitglieder in Italien etwas 
höher liegt als in den drei anderen Ländern. Dies gilt nicht 
für die Landwirte. In dieser Kategorie weist Deutschland, 
wo sich fast 23 % der entsprechenden Haushalte aus 6 
und mehr Mitgliedern zusammensetzen, die höchste 
Durchschnittszahl auf. 
Bei den Pensionären und Rentnern (letzte Spalte) beste-
hen in allen Ländern drei Viertel der Haushalte aus ein 
oder zwei Personen. 
In bezug auf den Haushaltstyp läßt sich feststellen, daß 
ungeachtet der Stellung im Erwerbsleben der klassische 
Haushaltstyp (Paar mit maximal zwei Kindern) am häufig-
sten ist. 
Indessen ist auf den hohen Anteil (36 %) sonstiger Haus-
haltstypen bei den Landwirten in Deutschland hinzuwei-
sen (siehe Zeile „Sonstige Haushaltstypen"). 
Wohnung 
Der Anteil der Wohnungseigentümer an der Gesamtbevöl-
kerung ¡st in Frankreich, Italien und im Vereinigten König-
reich etwas höher als der der Mieter. Dies trifft auf die 
Haushalte von Arbeitern nicht mehr zu; hier sind in den 
vier Ländern die Mieter in der Mehrheit. 
Bei den Beamten und Angestellten liegt in Deutschland, 
Frankreich und Italien dieselbe Situation vor; auffallend 
ist hier allerdings, daß im Vereinigten Königreich 77 % 
der Beamten- und Angestelltenhaushalte Wohnungsei-
gentümer sind. 
Dagegen ¡st in allen Ländern die Mehrheit der Selbständi-
gen Eigentümer, was noch in stärkerem Maße für die 
Haushalte von Landwirten gilt. Die mietfrei wohnenden 
Haushalte sind in allen Kategorien der Stellung im 
Erwerbsleben in Frankreich am häufigsten anzutreffen. 
Im Vereinigten Königreich lebt die große Mehrheit der 
Haushalte in Einfamilienhäusern, während in Deutsch-
land und Italien die Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
bei weitem überwiegen (in Frankreich sind die Einfami-
lienhäuser etwas zahlreicher als die Etagenwohnungen). 
Diese Situation ist bei den Haushalten von Arbeitern und 
auch bei Angestellten noch stärker ausgeprägt (mit Aus-
nahme von Frankreich), wo Beamte und Angestellte mehr-
heitlich Wohnungen bewohnen, was wahrscheinlich eine 
Folge der Verstädterung ist). In bezug auf das Baujahr 
zeigt sich, daß In Frankreich und im Vereinigten König-
reich die Hälfte der Wohnungen vor dem zweiten Welt-
krieg erbaut wurde, während der entsprechende Anteil in 
Deutschland und Italien etwa 30 % beträgt. 
Generell ist festzustellen, daß Beamtenhaushalte neuere 
Wohnungen bewohnen als Arbeiterhaushalte. 
Kleine Wohnungen sind (sofern die Zahl der Zimmer 
Rückschlüsse auf die Größe zuläßt) in Frankreich häufi-
ger, wo fast ein Viertel der Haushalte über Wohnungen 
mit weniger als 3 Zimmern verfügt. Der entsprechende 
Anteil beträgt im Vereinigten Königreich dagegen nur 
2,4 %; hier leben mehr als ein Drittel der Haushalte (in 
Deutschland nahezu ein Viertel) in Wohnungen mit 6 und 
mehr Zimmern. In allen Ländern bewohnen die Selbstän-
digen größere Wohnungen als die Angestellten und die 
Arbeiter, was offensichtlich auf die Einkommensverhält-
nisse zurückzuführen ist. 
Ausstattung 
Fast alle Haushalte verfügen heute in den vier Ländern 
über fließendes Wasser und sogar über fließendes Warm-
wasser; die hier festzustellenden Unterschiede, z. B. zwi-
schen Deutschland mit 92,8 % und Italien mit 78,1 %, 
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haben im wesentlichen klimatische Gründe. Die Stellung 
im Erwerbsleben spielt hier keine Rolle; allerdings ist der 
Prozentsatz bei den Landwirten in Italien geringfügig 
niedriger. 
Badezimmer, Dusche und WC gehören ebenfalls zur gän-
gigen Ausstattung der Wohnungen, wobei trotzdem in 
Frankreich ein relativ geringer Prozentsatz auf die Spalte 
„Sonstige" entfällt. 
Fast alle Haushalte verfügen über elektrischen Strom. 
In bezug auf Fernsprechanschlüsse liegen Deutschland 
und das Vereinigte Königreich mit einer Quote von nahe-
zu 70 % an der Spitze, während der Anteil in Italien und 
Frankreich nur geringfügig über 50 % liegt. Die Arbeiter-
haushalte liegen dabei in allen Ländern unter dem Durch-
schnitt, während die Beamten und Selbständigen über 
dem Durchschnitt liegen, was nicht ausschließlich eine 
Auswirkung des Einkommens sein kann. Bei den Landwir-
ten in Italien ist ein recht niedriger Anteil festzustellen. 
Bei der Zentralheizung liegen Deutschland und Frank-
reich mit Quoten von 66,7 % und 63,3 % an der Spitze. Es 
folgt das Vereinigte Königreich mit 55 %, während Italien 
unter 40 % liegt, was im wesentlichen klimatische Grün-
de hat. Die Haushalte der Arbeiter entsprechen in etwa 
dem Durchschnitt, in Italien sind sogar Werte festzustel-
len, die etwas über dem Durchschnitt liegen, was wahr-
scheinlich darauf zurückzuführen ist, daß mehr Arbeiter 
im Norden des Landes leben. 
Bei den Haushalten von Beamten und Selbständigen sind 
überdurchschnittliche Anteile zu verzeichnen, während 
bei den Landwirten und der Kategorie „Sonstige" unter-
durchschnittliche Werte festzustellen sind; den niedrig-
sten Wert von 13 % weisen die Landwirte in Italien auf. 
In Deutschland und Frankreich verwendet nahezu die 
Hälfte der Haushalte Erzeugnisse aus dem eigenen Gar-
ten, während der entsprechende Anteil in Italien nur etwa 
20 % beträgt. Die Stellung im Erwerbsleben spielt hier 
keine Rolle (eine Ausnahme stellen die Landwirte dar, die, 
was normal ist, hier einen sehr hohen Anteil aufweisen). 
Schließlich verfügt in Frankreich die Hälfte der Wohnun-
gen über Garagen. In Deutschland und im Vereinigten 
Königreich liegt der Anteil ein wenig niedriger, in Italien 
beträgt er lediglich ein Drittel. 
Bei den Haushalten von Arbeitern und Beamten sind hier 
Durchschnittswerte festzustellen, bei den Haushalten 
von Selbständigen und Landwirten überdurchschnittliche 
Werte, während die verbleibende Gruppe (generell ältere 
Menschen) Wohnungen bewohnt, die häufig über keine 
Garage verfügen. 
Bei den Kraftfahrzeugen ist festzustellen, daß in den vier 
Ländern 60 bis 70 % aller Haushalte über mindestens 
ein Kraftfahrzeug verfügen. Dieser Prozentsatz ist in der 
Spalte „Sonstige" wesentlich niedriger. 
Camping-Wohnanhänger sind noch nicht sehr weit ver-
breitet, was man daran ablesen kann, daß für zwei Länder 
keine Zahlen vorliegen. 
Auch Motorräder sind wenig verbreitet (im wesentlichen 
nur bei den Jugendlichen). 
Der Anteil der Haushalte, die über einen Farbfernsehemp-
fänger verfügen, ist in den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedlich; er liegt zwischen 72,6 % im Vereinigten König-
reich und 18,5 % in Italien (in Deutschland 50,3 % und in 
Frankreich 34,2 %). 
Bei der Verbreitung der Farbfernsehempfänger sind zwi-
schen den einzelnen Kategorien der Stellung im Erwerbs-
leben keine großen Unterschiede festzustellen. Indessen 
sind bei den Selbständigen etwas höhere und bei den 
Landwirten und den „Sonstigen" etwas niedrigere Pro-
zentzahlen zu verzeichnen. 
Über Kühlschränke verfügen praktisch alle Haushalte 
unabhängig von der Stellung im Erwerbsleben. 
Tiefkühltruhen oder -schränke sind dagegen in Deutsch-
land wesentlich stärker verbreitet als in den anderen 
Ländern. 
Geschirrspülmaschinen sind auch im Jahr 1979 in Europa 
noch wenig verbreitet; die Prozentzahlen variieren nach 
der Stellung im Erwerbsleben, was eine Auswirkung des 
Einkommens verdeutlicht. 
Nähmaschinen sind in den Ländern und den Haushalts-
kategorien gleichmäßig verbreitet (ungefähr 50 %). 
Über Waschmaschinen verfügen generell mehr als drei 
Viertel der Haushalte, wobei die höchsten Werte über 
90 % liegen und die Kategorie „Sonstige" etwas niedri-
gere Werte aufweist. 
In Frankreich verfügen zwischen 10 und 20 % der Haus-
halte über eine Zweitwohnung. In Italien liegen die ent-
sprechenden Anteile wesentlich niedriger (4 % der Bevöl-
kerung insgesamt, mit einem Höchstwert von 8,7 % bei 
den Selbständigen). Im Vereinigten Königreich existieren 
unabhängig von der Stellung des Haushaltsvorstands im 
Erwerbsleben fast keine Zweitwohnungen. 
TABELLE 1/2 - ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER HAUS-
HALT UND WOHNUNG NACH HAUS-
HALTSTYP 
Haushalt 
Bei der Aufgliederung der Bevölkerung nach der Stellung 
im Erwerbsieben sind in Deutschland und Frankreich sehr 
ähnliche Werte festzustellen. In Italien ist im Vergleich zu 
den beiden erstgenannten Ländern ein höherer Prozent-
satz von Arbeitern und ein geringerer Prozentsatz von 
Angestellten zu verzeichnen. Italien weist auch einen sehr 
hohen Prozentsatz von Selbständigen auf (was wahr-
scheinlich auf die hohe Zahl von Kleinhandelsbetrieben in 
Süditalien zurückzuführen ist). 
Im Vereinigten Königreich ist der Arbeiteranteil im Ver-
gleich zu den drei anderen Ländern merklich höher (was 
teilweise wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, daß 
die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in den anderen 
Ländern von den sonstigen Arbeitern getrennt aufgeführt 
werden). 
Die alleinstehenden Personen in der Altersgruppe unter 
65 Jahren sind in Deutschland und in Italien meist nicht 
erwerbstätig (im letztgenannten Land gibt es sehr viele 
Frührentner). In Frankreich sind die alleinstehenden 
Personen unter 65 Jahren häufiger Angestellte oder 
Beamte. 
Die älteren Personen (65 Jahre und darüber) sind natürlich 
in allen Ländern mit großer Mehrheit nicht erwerbstätig. 
Zu beachten ist allerdings, daß im Vereinigten Königreich 
noch 3,4 % dieser Personen als Arbeiter und 2,4 % als 
Beamte oder Angestellte tätig sind. Dieses Phänomen ist 
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in Frankreich sehr viel schwächer ausgeprägt und in 
Deutschland und in Italien fast inexistent. 
Die Paare ohne Kinder sind in allen Ländern ungefähr zur 
Hälfte Nichterwerbstätige und zur anderen Hälfte Arbeiter 
oder Angestellte. Die Paare mit einem oder zwei Kindern 
sind zum großen Teil Arbeiter oder Angestellte; dies gilt in 
gewissem Umfang auch für die Haushalte mit mehr Kin-
dern. 
Allerdings ist auf den hohen Prozentsatz von Haushalten 
mit vier und mehr Kindern und nichterwerbstätigem Haus-
haltsvorstand in Italien hinzuweisen. Wahrscheinlich ist 
diese Besonderheit teilweise darauf zurückzuführen, daß 
die Haushalte in den einzelnen Ländern unterschiedlich 
definiert und die Kategorie „Sonstige" der Stellung im 
Erwerbsleben unterschiedlich abgegrenzt wird. Die Auf-
gliederung der Gesamtbevölkerung nach der Stellung, die 
die Haushaltsmitglieder im Erwerbsleben einnehmen, 
wurde bereits in dem Kommentar zu Tabelle 1/1 beschrie-
ben. Interessant ist, daß ungeachtet des Landes mit der 
Zahl der Kinder auch die Zahl der Haushalte steigt, in 
denen beide Ehegatten erwerbstätig sind, allerdings 
nimmt der entsprechende Prozentsatz ab drei und mehr 
Kindern wieder ab. 
Die Aufgliederung nach Geschlecht und Alter zeigt, daß in 
den vier Ländern wesentlich mehr Frauen von 65 Jahren 
und darüber leben als Männer. Bei den Haushalten, die 
sich aus Paaren mit oder ohne Kinder zusammensetzen, 
ist in allen Ländern eine weitgehend gleiche Verteilung 
nach Geschlecht und Alter zu verzeichnen. 
Wohnung 
Die alleinstehenden Personen von unter 65 Jahren sind in 
allen Ländern häufiger Mieter als Wohnungseigentümer. 
Dies gilt in Deutschland und im Vereinigten Königreich 
auch für die Personen von über 65 Jahren, nicht jedoch in 
Frankreich oder Italien. 
Bei den anderen Haushaltstypen ist festzustellen, daß mit 
der Zahl der Kinder auch der Anteil der Wohnungseigen-
tümer steigt. 
Die alleinstehenden Personen leben im allgemeinen in 
Mehrfamilienhäusern. Eine Ausnahme bilden die älteren 
Menschen in Frankreich und im Vereinigten Königreich, 
bei denen eine engere Anlehnung an die Werte der Haus-
halte insgesamt besteht. 
In allen Ländern bewohnen die großen Haushalte häufi-
ger Einfamilienhäuser. 
In bezug auf das Baujahr der Wohnungen ist für die 
verschiedenen Haushaltstypen im wesentlichen dieselbe 
Verteilung festzustellen. 
Was die Zahl der Zimmer betrifft, so ist logischerweise 
festzustellen, daß in allen Ländern die vielköpfigen Fami-
lien im allgemeinen mehr Räume bewohnen als die klei-
nen Haushalte. 
Ausstattung 
In bezug auf die Komfortausstattung ¡st festzustellen, 
daß die Haushalte alleinstehender Personen häufig weni-
ger gut ausgestattet sind als die Haushalte insgesamt; 
dies gilt insbesondere für die älteren Menschen. 
Bei den Haushalten mit vielen Kindern gilt das Gegenteil. 
Dieselbe Tendenz ¡st bei bestimmten Gütern wie Kraft-
fahrzeug, Fersehempfänger, Geschirrspülmaschine usw. 
zu verzeichnen. 
TABELLE 1/3 - ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER HAUS-
HALT UND WOHNUNG NACH EINKOM-
MENSKLASSE 
Haushalt 
Die Durchschnittszahl der Haushaltsmitglieder und die 
Zusammensetzung der Haushalte nach den Einkommens-
klassen zeigen für alle Länder gleichmäßig, daß die 
hohen Einkommen mit größeren Haushalten einhergehen 
und umgekehrt. 
Bei Berücksichtigung der Stellung im Erwerbsleben ist 
ebenfalls für alle Länder eine ähnliche Tendenz festzu-
stellen. Tatsächlich sind die niedrigsten Einkommen in 
erster Linie bei den Nichterwerbstätigen zu verzeichnen, 
darauf folgen die Arbeiter und danach die Beamten und 
die Selbständigen. 
In bezug auf den Haushaltstyp ist festzustellen, daß die 
niedrigen Einkommen in erster Linie den älteren Men-
schen und die höchsten Einkommen in erster Linie den 
Haushalten mit zwei oder drei Kindern zuzuordnen sind. 
Kreuzt man die Einkommensklassen mit der Stellung der 
Haushaltsmitglieder im Erwerbsleben, so wird erneut 
bestätigt, daß den nicht erwerbstätigen Personen die 
niedrigen Einkommen zuzuordnen sind; die höchsten Ein-
kommen sind dabei im allgemeinen den Haushalten zuzu-
ordnen, in denen beide Ehepartner erwerbstätig sind. 
Die Aufgliederung nach Geschlecht und Alter bestätigt 
die Regel, der zufolge ältere Menschen (vor allem Frauen) 
niedrige Einkommen beziehen, während die höchsten 
Einkommen den Haushalten mit mehreren Kindern und 
Personen im erwerbsfähigen Alter zuzuordnen sind. 
Wohnung 
Zunächst ist recht deutlich zu erkennen, daß mit steigen-
dem Einkommen auch der Anteil der Wohnungseigen-
tümer an den Haushalten steigt. Dagegen hängt interes-
santerweise die Art der jeweiligen Wohnung in den drei 
Ländern, über die Angaben vorliegen, nicht von der Ein-
kommensklasse ab. In gewissem Umfang kann man auch 
sagen, daß das Baujahr der jeweiligen Wohnung in keiner 
Beziehung zum Einkommen der Bewohner steht, wobei 
allerdings bei den wohlhabenderen Haushalten eine leich-
te Tendenz zu nach 1960 erbauten Wohnungen besteht. 
Ferner werden größere Wohnungen im allgemeinen von 
Haushalten mit höheren Einkommen bewohnt, bei denen 
es sich, wie oben bereits erwähnt, auch um die Haushalte 
mit den meisten Mitgliedern handelt. 
Ausstattung 
Komfort und Ausstattung der Wohnungen hängen offen-
sichtlich in allen Ländern vom Einkommen ab. Jedoch 
gibt es einige Ausstattungsgegenstände, über die alle 
Haushalte verfügen (Kühlschrank), während andere auch 
noch 1979 als Luxusartikel betrachtet werden können 
(Farbfernsehempfänger). 
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TABELLE 1/4 - ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER HAUS-
HALT UND WOHNUNG NACH REGION 
Haushalt 
DEUTSCHLAND 
Bei der Durchschnittszahl der Haushaltsmitglieder beste-
hen in den einzelnen Bundesländern keine großen Unter-
schiede; eine Ausnahme bildet Berlin (West), wo nahezu 
50 % der Haushalte Einpersonenhaushalte sind, während 
diese Haushalte generell nur 30 % der Haushalte insge-
samt ausmachen. 
Bei der Stellung im Erwerbsleben ¡st in allen Bundeslän-
dern ungefähr die gleiche Aufgliederung festzustellen. 
Lediglich in Bayern ist eine größere Zahl von Landwirten 
und in Berlin eine geringere Zahl von Arbeitern zu ver-
zeichnen. Auch in bezug auf Haushaltstyp und Stellung 
der Haushaltsmitglieder im Erwerbsleben liegt in allen 
Bundesländern eine sehr ähnliche Verteilung vor. 
Bei der Aufgliederung nach Alter und Geschlecht fällt auf, 
daß es in Hamburg und Berlin wenige Kinder und sehr 
viele ältere Frauen gibt. In den anderen Bundesländern 
liegt eine sehr ähnliche Situation vor. 
FRANKREICH 
Bei der Durchschnittszahl der Haushaltsmitglieder sind in 
den einzelnen Regionen keine sehr großen Unterschiede 
festzustellen. Die Haushalte mit 6 und mehr Mitgliedern 
sind meist im Norden, im Osten und in der Region 
Centre-Est anzutreffen. 
Im Norden und Osten sind auch die Arbeiterhaushalte 
sehr zahlreich, die der Beamten und Angestellten dage-
gen in der Île-de-France. Die Landwirte sind meist im 
Westen und im Südwesten angesiedelt, in der Mittelmeer-
region beträgt der Anteil der Nichterwerbstätigen mehr 
als 40 %. 
Die Einpersonenhaushalte der Altersgruppe von unter 
65 Jahren sind in der île-de France am zahlreichsten. Die 
anderen Haushaltstypen sind ziemlich gleichmäßig auf 
die Regionen verteilt. 
Der Prozentsatz der Haushalte, in denen beide Ehegatten 
erwerbstätig sind, ist in der Île-de-France mit einer Quote 
von 32,7 % gegenüber einem Landesdurchschnitt von 
26,2 % am höchsten. 
Bei der Aufgliederung nach Geschlecht und Alter sind in 
allen Regionen recht ähnliche Werte festzustellen. 
Zwar sind (mit Ausnahme der Region Lazio) die Arbeiter-
haushalte generell in der Mehrzahl, doch zeigt die regio-
nale Aufgliederung Italiens deutlich eine größere Konzen-
tration von Arbeitern im Norden und eine größere Konzen-
tration von Landwirten im Süden. 
Ferner wird durch die Angaben über den Prozentsatz der 
Haushalte, in denen beide Ehegatten erwerbstätig sind, 
ein wohlbekanntes Phänomen bestätigt: Tatsächlich gibt 
es etwa 20 % Haushalte dieser Art im Zentrum-Norden 
und nur 10 % auf den Inseln (8,2 % in Sizilien). 
Der Anteil der Jugendlichen (0 bis 17 Jahre) liegt im 
südlichen Teil Italiens deutlich höher als im Norden. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Die Durchschnittszahl der Haushaltsmitglieder sowie die 
Zusammensetzung der Haushalte unterscheiden sich in 
den einzelnen Regionen des Vereinigten Königreichs 
nicht wesentlich. Allerdings hebt sich Nordirland durch 
den hohen Anteil von Haushalten mit sechs und mehr 
Mitgliedern ab. 
Die Haushalte, deren Vorstand Arbeiter ist, sind in allen 
Regionen am stärksten vertreten; dagegen machen in 
Nordirland die Nichterwerbstätigen 43,6 % aller Haus-
halte aus. 
Nordirland weicht auch in bezug auf den relativ geringen 
Anteil der Haushalte, in denen beide Ehegatten erwerbs-




Beim Prozentsatz der Wohnungseigentümer sind in den 
verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedliche Quo-
ten festzustellen: im Saarland 50,3 % gegenüber 17 % In 
Hamburg und nur 10,5 % in Berlin. Dies gilt auch für die 
Art der Wohnung. 
Im Hinblick auf das Baujahr der Wohnungen ist in den 
einzelnen Bundesländern keine sehr unterschiedliche Ver-
teilung festzustellen. 
Die kleinen Wohnungen sind in Berlin und Hamburg am 
zahlreichsten, während sich die größeren Wohnungen 
(sechs Zimmer und mehr) vor allem in Rheinland-Pfalz und 
im Saarland befinden. 
ITALIEN 
Die Durchschnittszahl der Haushaltsmitglieder unter-
scheidet sich im Gegensatz zu den drei anderen großen 
Ländern der Gemeinschaft in den einzelnen italienischen 
Regionen merklich. Tatsächlich reicht sie von 2,8 im 
Nordwesten bis zu 3,7-3,8 in den Regionen Campania 
und Sardinien. 
Der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt im Nordwesten 
bei 20 % und in den Regionen Campania und Lazio 
lediglich bei etwa 10 %. 
Der Prozentsatz der Haushalte mit mehr als 6 Personen 
beträgt in Nordwesten 3 % und in Sardinien 17,7 %. 
FRANKREICH 
Im Westen und Südwesten sind die Haushalte, die Woh-
nungseigentümer sind, etwas häufiger als in den anderen 
Regionen; die Wohnungen liegen zum großen Teil in 
Einfamilienhäusern. Bei der Aufgliederung der Wohnun-
gen nach dem Baujahr ist dagegen in den verschiedenen 
Regionen kein großer Unterschied festzustellen. 
In bezug auf die Größe sind die Wohnungen relativ homo-
gen; lediglich in der Île-de-France sind die kleinen Woh-
nungen häufiger als in den anderen Regionen. 
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ITALIEN 
Die Trennung zwischen dem Norden und dem Süden 
Italiens wird in gewissem Umfang auch im Besitzverhält-
nis und in der Art der Wohnungen deutlich. Tatsächlich 
ist im Süden (mit Ausnahme der Campania) der Prozent-
satz der Wohnungseigentümer und der Einfamilienhäuser 
höher als im Norden. 
In bezug auf die Zahl der Zimmer sind in Sardinien und im 
Nordosten die höchsten Prozentsätze von Wohnungen 
mit sechs und mehr Zimmern festzustellen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Die Relation zwischen Wohnungseigentümern und Mie-
tern entspricht in den meisten Regionen dem Landes-
durchschnitt (53,5 % und 43,9 %), während in Schottland, 
Nordirland und im Norden die Mieter zahlreicher sind als 
die Wohnungseigentümer. 
Einfamilienhäuser sind in allen Regionen wesentlich zahl-
reicher als Wohnungen. 
In Schottland allerdings liegt der Prozentsatz der Woh-
nungen merklich über der entsprechenden Quote in den 
anderen Regionen des Vereinigten Königreichs. 
Beim Baujahr und bei der Zahl der Zimmer ist eine recht 
ähnliche Verteilung festzustellen; indessen ist darauf hin-
zuweisen, daß in der Region Wales mehr als 40 % der 
Wohnungen vor dem ersten Weltkrieg erbaut wurden und 
daß nahezu 55 % der Wohnungen in dieser Region sechs 
oder mehr Zimmer aufweisen. 
Ausstattung 
DEUTSCHLAND 
Der Komfort ist in allen Regionen recht gleichmäßig 
verteilt, mit Ausnahme der Erzeugnisse aus dem eigenen 
Garten und der Garagen, die in den Städten (Hamburg 
und Berlin) wesentlich seltener sind. Auch bei der Aus-
stattung der Haushalte gibt es in den einzelnen Bundes-
ländern kaum Unterschiede. 
FRANKREICH 
In Frankreich sind es ganz deutlich die Wohnungen im 
Norden, die den geringsten Komfort aufweisen. Hier ver-
fügen nur 47,4 % gegenüber 63,3 % der Wohnungen im 
Land insgesamt über eine Zentralheizung. Die übrigen 
Regionen sind in dieser Beziehung recht homogen. 
Ebenfalls im Norden sind die wenigsten Kraftfahrzeuge 
und Zweitwohnungen zu verzeichnen. 
ITALIEN 
Der Prozentsatz der Haushalte, die über ein Telefon verfü-
gen, ist sehr unterschiedlich (74 % in der Region Lazio 
gegenüber 33 % im Süden). 
Bei den Farbfernsehempfängern ist ein Bruch zwischen 
dem Norden und dem Süden Italiens festzustellen, wäh-
rend Schwarzweißempfänger in ganz Italien recht gleich-
mäßig verbreitet sind. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Im Vereinigten Königreich verfügen die Wohnungen in 
Nordirland über den geringsten Komfort (nur 31 % der 
Wohnungen haben Zentralheizung, gegenüber 55 % im 
Land insgesamt). Dies gilt auch für die Ausstattung der 
Haushalte. Dagegen sind die anderen Regionen verhält-
nismäßig homogen. 
TABELLE 1/5 — ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER HAUS-




Es ist deutlich festzustellen, daß das Wohngebiet (Stadt 
oder Land) die Zusammensetzung der Haushalte beein-
flußt. Tatsächlich sind die großen Haushalte im allgemei-
nen in den ländlichen Gemeinden oder in den Kleinstäd-
ten anzutreffen. Erwartungsgemäß besteht auch eine Kor-
relation zwischen der Stellung im Erwerbsleben und dem 
Wohngebiet. 
Die Arbeiter leben vor allem in den Kleinstädten, die 
Angestellten und Beamten in Groß-Paris und der Stadt 
Paris, die Landwirte konzentrieren sich offensichtlich fast 
völlig in den Landgemeinden und in den Städten mit 
weniger als 20 000 Einwohnern. 
Ferner gibt es in Groß-Paris wenig Pensionäre/Rentner. 
Die Haushalte, in denen nur der Haushaltsvorstand 
erwerbstätig ist, sind in der Stadt Paris häufiger (44,1 % 
gegenüber 31,8 % insgesamt), während die Haushalte, in 
denen auch der Ehegatte erwerbstätig ist, in Groß-Paris 
zahlreicher sind. 
Die Aufgliederung nach Geschlecht und Alter wird durch 
das Wohngebiet fast nicht beeinflußt. 
Wie in Frankreich beeinflußt auch in Italien das Wohnge-
biet die Zusammensetzung der Haushalte sowie die Stel-
lung des Haushaltsvorstands im Erwerbsleben. 
In bezug auf die Stellung der Haushaltsmitglieder im 
Erwerbsleben ist in den großen Städten ein höherer Anteil 
von Haushalten festzustellen, in denen nur der Haushalts-
vorstand erwerbstätig ist, während die Haushalte, in 
denen beide Ehegatten erwerbstätig sind, im übrigen 
ebenso wie die Aufgliederung nach Geschlecht und Alter, 
durch das Wohngebiet keine Veränderung erfahren. 
Mit dem wichtigsten Komfort ist in allen Regionen ein 
großer Teil der Wohnungen ausgestattet. Offensichtlich 
spielen hier auch häufig die klimatischen Unterschiede 
eine Rolle (in Sardinien verfügen 60 % der Haushalte über 
fließendes Warmwasser, im Nordosten dagegen 80 %). 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Im Vereinigten Königreich sind die Haushalte mit sechs 
und mehr Mitgliedern in stärkerem Umfang in London 
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anzutreffen. Jedoch sind die Haushalte mit fünf und mehr 
Mitgliedern unabhängig vom Wohngebiet in etwa gleich-
mäßig verteilt; dies gilt auch für die restlichen Haushalts-
kategorien. 
Zwischen der Stellung des Haushaltsvorstands im 
Erwerbsleben und der Wohnregion ist im Vereinigten 
Königreich keine so deutliche Korrelation festzustellen 
wie in den anderen Ländern. Die Haushalte, in denen 
beide Ehegatten erwerbstätig sind, sind meist in den 
kleineren Städten und sehr selten in London angesie-
delt. 
Die Aufgliederung nach Geschlecht und Alter erfährt 
durch das Wohngebiet keine signifikante Veränderung. 
Wohnung 
FRANKREICH 
Die Haushalte, die Wohnungseigentümer sind, sowie die 
Haushalte, die Einfamilienhäuser bewohnen, sind in 
Frankreich häufiger in ländlichen Gemeinden und in 
Kleinstädten angesiedelt; das Gegenteil gilt dementspre-
chend für die Mieter. 
Am stärksten sind in jedem Wohngebiet die vor dem 
zweiten Weltkrieg erbauten Wohnungen vertreten; sie 
machen in Paris mehr als 70 % des gesamten Wohnungs-
bestandes aus, gegenüber 35 % in Groß-Paris (ohne die 
Stadt Paris). 
Auf die Wohnungen mit weniger als 3 Zimmern entfallen 
in der Stadt Paris 55 % des Wohnungsbestandes, gegen-
über nahezu 20 % in den anderen Wohngebieten (nahezu 
30 % in Groß-Paris ohne die Stadt Paris). 
ITALIEN 
In Italien sind wie in Frankreich die Haushalte, die Woh-
nungseigentümer sind, in den Städten seltener (das 
Gegenteil gilt entsprechend für die Mieter). Dasselbe gilt 
für die Relation Einfamilienhäuser/Etagenwohnungen. 
Zwischen dem Baujahr der Wohnungen und dem Wohn-
gebiet ist keine deutliche Korrelation festzustellen. 
Dagegen sind die Wohnungen mit weniger als 3 Zimmern 
häufiger und die Wohnungen mit 6 und mehr Zimmern 
seltener in den Städten anzutreffen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Im Vereinigten Königreich sind die Haushalte, die Woh-
nungseigentümer sind, ebenfalls häufiger in den länd-
lichen Bezirken angesiedelt, jedoch sind die Unterschiede 
nicht so stark ausgeprägt wie in den anderen Ländern. 
Dies gilt in gewissem Umfang auch für die Relation 
Einfamilienhäuser/Etagenwohnungen. 
In London ist der Prozentsatz der vor dem zweiten Welt-
krieg gebauten Wohnungen etwas höher als im Rest des 
Vereinigten Königreichs. 
In bezug auf die Zahl der Zimmer ist dieselbe Tendenz 
festzustellen wie in den anderen Ländern, jedoch ist sie 
hier weniger deutlich ausgeprägt. 
Ausstattung 
FRANKREICH 
Generell verfügen die Wohnungen in den ländlichen 
Gemeinden und in den Kleinstädten über weniger Kom-
fort als die Wohnungen in den restlichen Wohnregionen 
Frankreichs. Bei den Erzeugnissen aus dem eigenen Gar-
ten und den Garagen ist offensichtlich das Gegenteil der 
Fall. 
Bei der Ausstattung der Haushalte ist in den ländlichen 
Gemeinden ein recht hoher Prozentsatz (45 %) von Haus-
halten mit Tiefkühltruhe/-schrank und in der Stadt Paris 
ein relativ geringer Prozentsatz von Haushalten mit einer 
Waschmaschine (45 % gegenüber 74 % in Frankreich 
insgesamt) festzustellen. 
Auch ist darauf hinzuweisen, daß von den Haushalten in 
der Stadt Paris jeder vierte über eine Zweitwohnung 
verfügt. 
ITALIEN 
Beim Wohnungskomfort ist in Italien dieselbe Tendenz, 
wie sie oben für Frankreich beschrieben wurde, festzu-
stellen. Ferner verfügen die Haushalte in ländlichen 
Gemeinden oder in Kleinstädten auch seltener über Farb-
fernsehgeräte und Geschirrspülmaschinen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Im Vereinigten Königreich verfügen die Haushalte in länd-
lichen Bezirken im Gegensatz zu den entsprechenden 
Regionen der beiden anderen Länder über mehr Ausstat-
tungskomfort als die Haushalte in den Städten (nahezu 
58 % der Wohnungen verfügen über eine Zentralheizung, 
gegenüber nur 53 % in London und 49 % in anderen 
Stadtgebieten). Auch sind sie, was Kraftfahrzeuge, Motor-
räder und Farbfernsehempfänger betrifft, besser ausge-
stattet. 
2. TABELLEN VOM TYP 2 
Die Tabellen vom Typ 2 erstrecken sich auf die durch-
schnittlichen Jahresausgaben der Haushalte. Da das Ziel 
der vorliegenden Veröffentlichung ein Vergleich der vier 
beteiligten Länder ist, hielt man es für zweckmäßig, 
Ausgabenstrukturen darzustellen und nicht in den ver-
schiedenen Landeswährungen ausgedrückte absolute 
Zahlen. 
Um jedoch eine Vorstellung von der Größenordnung der 
Ausgaben zu vermitteln, werden auch Ländertabellen vor-
gelegt, die die absoluten Ausgaben darstellen, wobei 
diese lediglich in die neun großen Verwendungszwecke 
der Systematik untergliedert sind. 
Zwecks einer Analyse dieser Ergebnisse sei auf die ent-
sprechenden nationalen Veröffentlichungen hingewiesen, 
in denen sehr detaillierte Aufgliederungen der Ausgaben 
nach den auf Landesebene verwandten Systematiken 
enthalten sind. 
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Tabellen von Ausgabenstrukturen 
Dieser Teil der Veröffentlichung ist der wichtigste, denn 
die Ausgabenstrukturen können bei der Berechnung der 
Verbraucherpreisindizes und der Kaufkraftparitäten als 
Gewichtungsfaktoren herangezogen werden. Leider ¡st 
festzustellen, daß die Standardsystematik nicht immer 
berücksichtigt wurde. Vielmehr wurde in allen Ländern 
häufig und oft sogar recht beträchtlich vom Referenzrah-
men abgewichen. 
Es wäre wünschenswert, daß die Länder in der nächsten 
Stufe der Harmonisierung der einzelstaatlichen Erhebun-
gen ihre Fragebogen so gestalten könnten, daß die Aus-
gaben der privaten Haushalte in Übereinstimmung mit 
dem gemeinschaftlichen Rahmen erfaßt werden können. 
Außerdem mögen wegen Verschiedenheiten in der Metho-
dologie und der Qualität der durch die Haushalte in den 
verschiedenen nationalen Erhebungen gelieferten Infor-
mationen manche Differenzen mehr scheinbar als real 
sein. 
In Anbetracht des derzeitigen Mangels an Vergleichbar-
keit erscheint eine Analyse der Ergebnisse wenig reali-
stisch. Vielmehr scheint es zweckmäßig, sich auf Erläute-
rungen zu beschränken, auf deren Grundlage der Benut-
zer einerseits versuchen kann, die Abweichung der natio-
nalen Daten von dem aufgestellten gemeinsamen Rah-
men zu quantifizieren, und andererseits vergleichbare 
Aggregate zusammenstellen kann, mittels deren zwei, 
drei oder sogar alle vier Länder miteinander verglichen 
werden können. 
fein verzehrt, dagegen wird in diesem Land wesentlich 
mehr Zucker konsumiert (20,6 kg gegenüber 13,4 kg bzw. 
12,5 kg in Frankreich bzw. Deutschland). 
TABELLE 3/1 - DURCHSCHNITTLICHE 
PRO-KOPF-JAHRESVERBRAUCHS-
MENGEN BESTIMMTER AUSGEWÄHL-
TER WAREN NACH STELLUNG DES 
HAUSHALTSVORSTANDS IM ER-
WERBSLEBEN 
Die Verbrauchsmengen bei den erfaßten Produkten wei-
chen bei einer Berücksichtigung dieses ersten Kriteriums 
nicht sehr stark ab. Lediglich bei den Landwirten in 
Deutschland und Frankreich ist ein höherer Verbrauch an 
Schweinefleisch zu verzeichnen als bei den anderen Kate-
gorien. 
Ferner konsumieren die Landwirte in Deutschland 
wesentlich mehr Eier und Kartoffeln als der Rest der 
Bevölkerung. 
TABELLE 3/2 - DURCHSCHNITTLICHE JAHRESVER-
BRAUCHSMENGEN BESTIMMTER 
AUSGEWÄHLTER WAREN NACH 
HAUSHALTSTYP 
Gliedert man die Verbrauchsmengen nach Haushaltstyp, 
so ergibt sich kein sehr einheitliches Bild von den drei 
Ländern. 
3. TABELLEN VOM TYP 3 
In diesen Tabellen wird der Pro-Kopf-Verbrauch einiger 
Nahrungsmittel ausgewiesen, die nach den fünf in den 
vorangegangenen Tabellen verwandten Kriterien aufge-
gliedert wurden. 
In bezug auf die Gesamtbevölkerung der drei Länder, für 
die Angaben vorliegen, ist zunächst festzustellen, daß in 
Italien im Vergleich zu Frankreich und in noch viel höhe-
rem Maße im Vergleich zu Deutschland wesentlich mehr 
Reis konsumiert wird. 
Zwar verbrauchen in allen drei Ländern die Einpersonen-
haushalte in der Altersgruppe unter 65 Jahren überdurch-
schnittlich viel Reis, jedoch entspricht andererseits z. B. 
ihr Milchverbrauch in Deutschland nahezu dem Landes-
durchschnitt, während er in Frankreich niedriger liegt als 
der Landesdurchschnitt und in Italien fast doppelt so 
hoch ¡st wie der Durchschnittswert. Bei den Haushalten, 
die aus einem Paar mit 3 Kindern (in Frankreich 3 und 
mehr Kindern) bestehen, liegt der Milchverbrauch in 
Deutschland und in Frankreich erwartungsgemäß über 
dem Landesdurchschnitt, in Italien sind dagegen Werte 
unter dem Landesdurchschnitt zu verzeichnen. 
Ferner wird in Italien (mit 23,1 kg) ebenso wie in Frank-
reich (mit 19,8 kg) sehr viel Rind- und Kalbfleisch konsu-
miert, während sich der entsprechende Verbrauch in 
Deutschland nur etwa auf ein Drittel (7,8 kg) beläuft. 
In Deutschland wird indessen im Vergleich zu den beiden 
anderen Ländern die doppelte Menge an Schweinefleisch 
verzehrt. Ferner wird in Frankreich und in Italien wesent-
lich mehr Fisch verbraucht als in Deutschland. Frankreich 
und Italien weisen auch einen ähnlichen Verbrauch an 
Milch und Eiern auf; dieser liegt bei der Milch etwas 
höher als in Deutschland und bei den Eiern etwas niedri-
ger als in Deutschland. 
In Italien wird wesentlich weniger Butter verbraucht als in 
Frankreich und in Deutschland; Deutschland verbraucht 
ferner wesentlich mehr Margarine als die beiden anderen 
Länder. In Italien werden außerdem die wenigsten Kartof-
TABELLE3/3 - DURCHSCHNITTLICHE JAHRESVER-
BRAUCHSMENGEN BESTIMMTER 
AUSGEWÄHLTER WAREN NACH EIN-
KOMMENSKLASSE 
Das einzige Produkt, bei dem in den drei Ländern Ver-
brauchsunterschiede zwischen den hohen und den niedri-
gen Einkommen festzustellen sind, ist das Rind- und das 
Kalbfleisch. Bei einigen Artikeln, wie z. B. Eiern und Kar-
toffeln, kann man ein unterschiedliches Verhalten zwi-
schen Deutschland und Frankreich einerseits und Italien 
andererseits feststellen. 
Tatsächlich verbrauchen die Haushalte mit hohem Ein-
kommen in den beiden erstgenannten Ländern von diesen 
beiden Artikeln Mengen, die unter dem Landesdurch-
schnitt liegen, während in Italien das Gegenteil der Fall 
ist. 
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TABELLE 3/4 - DURCHSCHNITTLICHE JAHRESVER-
BRAUCHSMENGEN BESTIMMTER 
AUSGEWÄHLTER WAREN NACH RE-
GION 
Deutschland 
Generell werden die berücksichtigten Artikel in den ein-
zelnen Bundesländern in ungefähr dem gleichen Umfang 
konsumiert. Indessen ist beim Fischverbrauch ein 
wesentlicher Unterschied zwischen Hamburg und 
Baden-Württemberg (3,7 kg gegenüber 1,2 kg) festzustel-
len. 
In Berlin wird im Vergleich zum Landesdurchschnitt weni-
ger Rindfleisch und nur halb soviel Zucker verbraucht. 
In Berlin und Hamburg dagegen werden nahezu doppelt 
so viele Zigaretten verbraucht. 
Lazio, wobei im Norden und in der Mitte mehr als im 
Süden und auf den Inseln verbraucht wird. 
Beim Fisch liegt der Verbrauch im Süden (bis zur Region 
Lazio) am höchsten (mit Ausnahme der Abruzzen). Butter 
und Margarine werden am stärksten im Norden bis hin zur 
Emilia verbraucht (im Süden wird dem Öl der Vorzug 
gegeben). 
Schließlich werden Kartoffeln stärker im Süden bis hin 
zur Region Lazio (mit Ausnahme der Region Campania) 
konsumiert. Die sonstigen in der Tabelle berücksichtigten 
Artikel werden im ganzen Land mehr oder weniger in 
gleichem Umfang konsumiert. 
Eine weitere Eigentümlichkeit ¡st beim Schweinefleisch 
zu verzeichnen. Hier ist in Sardinien ein Rekordverbrauch 
festzustellen; darauf folgt die Emilia-Romagna, die 
Region des Parmaschinkens, der Mortadella und sonsti-
ger Wurstspezialitäten. 
Frankreich 
Beim Verzehr von Kalbfleisch ist zwischen dem Norden 
mit 2,8 kg und der Region Centre-Est mit 5,9 kg ein 
gewisser Unterschied festzustellen. 
Ferner läßt sich aus den Angaben der Mittelmeerregion 
gegenüber den anderen Regionen ein merklich geringerer 
Schweinefleischverbrauch feststellen; hier wird dafür 
mehr Fisch verbraucht als in jeder anderen Region Frank-
reichs. Am Mittelmeer und im Südwesten werden ferner 
am wenigsten Butter und Margarine, und im Norden 
doppelt soviel Kartoffeln wie im Landesdurchschnitt ver-
braucht. Alle diese Angaben bestätigen in gewissem 





AUSGEWÄHLTER WAREN NACH 
WOHNGEBIETEN 
In Frankreich wird Reis, ebenso wie Rindfleisch und 
Fisch, wesentlich stärker in den großen Städten als auf 
dem Land konsumiert. Die restlichen Artikel werden unge-
achtet des jeweiligen Wohngebiets in mehr oder weniger 
dem gleichen Umfang verzehrt. 
Italien Italien 
Die Verbrauchsmengen bestimmter Artikel, wie z. B. Reis, 
Rind- und Kalbfleisch, Fisch, Butter und Kartoffeln, ver-
mitteln von Italien das Bild eines zweigeteilten Landes. 
Beim Reisverbrauch liegt der Norden an der Spitze. Beim 
Fleischverbrauch erfolgt die Trennung südlich der Region 
In Italien wird auf dem Land etwas mehr Reis und 
Schweinefleisch konsumiert. 
Beim Verbrauch der sonstigen in der Tabelle berücksich-
tigten Produkte scheint keine signifikante Korrelation mit 
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Nella presente pubblicazione l'Eurostat illustra i primi 
risultati standardizzati dell'indagine sui bilanci familiari 
per quattro paesi : RF di Germania, Francia, Italia e Regno 
Unito. I risultati degli altri paesi saranno pubblicati suc-
cessivamente. 
I dati sono stati elaborati sulla scorta di indagini nazionali 
armonizzate e non di un'indagine comunitaria come, per 
esempio, quella effettuata tra il 1963 e il 1964 nei paesi 
membri originari. 
La decisione di procedere all'armonizzazione delle inda-
gini nazionali è stata presa dal gruppo di lavoro «Indagine 
sui bilanci familiari» una volta constatate le difficoltà 
insite nella realizzazione di un'indagine nell'ambito della 
Comunità allargata. 
L'Eurostat ha pertanto messo a punto un programma 
d'armonizzazione, incentrato prevalentemente sull'ogget-
to dell'osservazione, che ha consentito di pervenire alla 
pubblicazione comune dei risultati delle indagini sui 
bilanci familiari effettuate nei vari paesi verso il 1979. 
È ben vero che le differenze nazionali che emergono nelle 
tecniche di osservazione possono costituire un elemento 
d'incomparabilità dei risultati il cui effetto è d'altronde 
difficilmente quantificabile. Tuttavia, va segnalato da un 
lato che un processo di miglioramento delle tecniche di 
raccolta dei dati è attualmente in corso, in via autonoma, 
a livello di taluni paesi e che l'Eurostat, dal canto suo, 
contribuisce a tale sviluppo mediante studi (') e uno 
scambio di esperienze nazionali. 
Il programma di armonizzazione messo a punto dall'Euro-
stat ed utilizzato come quadro di riferimento per la pre-
sente pubblicazione copre diversi elementi. 
Innanzitutto vi è un insieme di caratteristiche riguar-
danti 
- la famiglia 
- l'alloggio 
- le attrezzature domestiche delle famiglie. 
Vi è poi una classificazione dettagliata delle spese o del 
consumo. Infine il programma di armonizzazione prevede 
un numero limitato di prodotti per i quali si richiede il 
consumo in quantità fisiche. 
I dati contenuti nelle tabelle che seguono sono ripartiti 
secondo cinque diversi criteri: 
- per categoria socio-professionale 
- per tipo di famiglia 
- per classe di reddito 
- per regione 
- per ambiente territoriale. 
Occorre peraltro segnalare che il programma d'armoniz-
zazione menzionato non ha sempre costituito un vincolo 
formale per gli istituti nazionali di statistica. Le divergen-
ze rispetto al programma definito sono segnalate nel 
testo che illustra i risultati. 
(') Vedasi «Indagini armonizzate sui bilanci familiari 1979», rapporto 
presentato all'Eurostat dall'esperto sig.ra E. Luyckx-Draelants (pubbli-
cazione interna). 
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Capitolo principali aspetti delle indagini nazionali 
Il presente paragrafo contiene un 
principali caratteristiche delle indag 
mente per quanto riguarda le più 
nell'intento di consentire all'utente 
fronto più corretto tra i dati nazional 
standardizzate. Una descrizione più 
metodologie seguite a livello naz 
pubblicazione «Metodologia delle 
familiari», Eurostat 1980. 
breve riassunto delle 
ini nazionali, segnata-
importanti definizioni 
di effettuare un con-
i riportati nelle tabelle 
esauriente delle varie 
ionale si trova nella 
indagini sui bilanci 
mento rispetto agli obiettivi perseguiti sul piano nazio-
nale, nonché una rottura delle serie cronologiche. 
Per questo motivo sono state adottate le definizioni 
nazionali, fatto questo che costituisce evidentemente una 
fonte d'incomparabilità internazionale. È pertanto utile 
riportare in appresso le definizioni nazionali, per fornire 
una migliore interpretazione dei risultati, il che potrebbe 
spiegare, se del caso, talune anomalie in sede di con-
fronto. 
1. ANNO DI RIFERIMENTO 
Per quanto concerne l'anno di effettuazione delle prime 
indagini armonizzate, il 1979, anno raccomandato dall'Eu-
rostat, non ha potuto essere prescelto dalla totalità dei 
paesi. Tra i quattro grandi paesi membri che figurano 
nella pubblicazione, soltanto la RF di Germania è stata 
obbligata, a motivo della vigente legislazione nazionale, a 
svolgere l'indagine nel 1978. Ciò costituisce naturalmente 
una fonte d'incomparabilità dei dati tedeschi rispetto a 
quelli degli altri paesi, particolarmente per quanto attiene 
a talune voci di spesa, di cui occorre tener conto nelle 
analisi economiche dettagliate. Il periodo di riferimento è 
costituito da un anno intero. 
2. CAMPO D'INDAGINE 
Per quanto riguarda la popolazione, il campo d'indagine 
generalmente adottato è costituito dalla popolazione glo-
bale delle famiglie ad eccezione della RF di Germania in 
cui le famiglie straniere, nonché le famiglie il cui reddito 
mensile supera una certa soglia, sono state escluse 
dall'indagine stessa. 
La famiglia rimane pertanto l'unità d'indagine e di elabo-
razione dei risultati. 
Se si considera la portata delle informazioni raccolte nel 
corso dell'indagine presso le famiglie, la situazione varia 
a seconda dei paesi in funzione delle finalità perseguite. 
Tuttavia, per quanto riguarda le tabelle standardizzate 
previste nel programma di armonizzazione dell'ISCE, tutti 
i paesi che figurano nella pubblicazione sono stati in 
grado di fornire, salvo qualche eccezione, i dati richiesti. 
3. DEFINIZIONE DI FAMIGLIA E DI CAPOFAMIGLIA 
Data l'importanza delle definizioni succitate per i risultati 
delle indagini nazionali, la loro armonizzazione a livello 
comunitario implicherebbe inevitabilmente un allontana-
FAMIGLIA 
RF di Germania 
La famiglia (privata) è costituita da un gruppo di persone 
che vivono sotto lo stesso tetto e gestiscono un bilancio 
in comune. Esse devono disporre in comune di una o più 
fonti di reddito e far fronte alle proprie necessità nell'am-
bito di un nucleo domestico comune. 
Fanno parte della famiglia le persone temporaneamente 
assenti qualora la famiglia stessa provveda sostanzial-
mente ai propri bisogni o se essa garantisce il suo 
sostentamento mediante i propri redditi. 
Non fanno pertanto parte delle famiglie i collaboratori o 
collaboratrici familiari e il personale di un'impresa, i 
subaffittuari e i pensionanti. 
Francia 
Nelle indagini effettuate presso le famiglie, nonché in 
sede di censimento della popolazione che ne costituisce 
la base di campionamento, la famiglia viene definita 
come l'insieme delle persone che coabitano in uno stes-
so alloggio, considerato come residenza principale. 
La definizione di famiglia viene quindi riferita a quella di 
alloggio e sono pertanto esplitamente abbandonate le 
nozioni di «unità di bilancio», di «unità alimentare» e di 
«legami familiari». 
L'alloggio deve essere separato (mediante pareti e tra-
mezzi) e disporre di un ingresso indipendente. Fanno 
parte integrante della famiglia le persone temporanea-
mente assenti, i subaffittuari e i pensionanti. 
Italia 
La famiglia viene definita come l'insieme delle persone 
unite da vincoli di matrimonio, di parentela «lato sensu» 
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o da legami affettivi, coabitanti e aventi la propria resi-
denza abituale nello stesso comune, che sopperiscono 
normalmente alle proprie necessità mettendo in comune 
la totalità o una parte del reddito e delle rendite patrimo-
niali che percepiscono. 
Fanno parte della famiglia il personale di servizio nonché 
le altre persone che, a qualunque titolo, convivono nor-
malmente con la famiglia stessa. 
Regno Unito 
La famiglia comprende una persona che vive sola o un 
gruppo di persone conviventi sotto lo stesso tetto, che 
consumano i pasti insieme e partecipano ai lavori dome-
stici disponendo in modo esclusivo di almeno un vano. 
Tutte le persone componenti di una famiglia devono 
ricevere dalla stessa persona almeno un pasto al giorno e 
trascorrere almeno 4 notti alla settimana (una se la 
persona è sposata) in famiglia. 
Fanno parte della famiglia il personale domestico, i pen-
sionanti e gli inquilini, nonché qualsiasi persona conviva 
con la famiglia durante il periodo di rilevazione delle 
spese. 
Ne sono escluse le persone che vivono normalmente in 
famiglia, ma che risultano assenti per un periodo supe-
riore al mese. 
CAPOFAMIGLIA 
RF di Germania 
Il capofamiglia è la persona che, al momento del censi-
mento, è designata come tale, salvo il caso in cui il suo 
apporto al reddito familiare sia trascurabile. 
Francia 
Il capofamiglia è la persona dichiarata tale dall'intervista-
to. 
Italia 
Il capofamiglia è la persona che si dichiara o che è 
designata in quanto tale. 
Regno Unito 
Il capofamiglia è la persona del nucleo familiare proprie-
tario, responsabile dalla locazione o che dispone ad altro 
titolo dell'alloggio occupato dalla famiglia stessa. 
Tra due persone che hanno diritti uguali sarà considerata 
capofamiglia la persona di sesso maschile o la più 
anziana. 
4. SELEZIONE DELLE FAMIGLIE 
RF di Germania 
Il campione è costituito da circa 60 000 famiglie, vale a 
dire dallo 0,3 % dell'insieme delle famiglie come previsto 
dalla legge. 
Affinché, nei limiti del possibile e fin dalla fase del 
campionamento, la struttura delle famiglie prescelte cor-
risponda a quella dell'intera popolazione, è stato elabora-
to un piano di campionamento sulla scorta delle informa-
zioni fornite dal microcensimento del 1976, che indica il 
numero di famiglie da selezionare in ciascun gruppo 
sociale, fascia di reddito, ecc. (metodo delle quote). 
Francia 
Il campione è costituito da 18 000 indirizzi estratti a caso 
dallo schedario degli alloggi del censimento. 
L'estrazione si articola su tre stadi: 
1° stadio: estrazione delle unità primarie (comuni rurali, 
agglomerazioni urbane e città isolate); 
2° stadio: estrazione dei comuni dalle unità primarie; 
3° stadio: estrazione degli indirizzi presso i quali sarà 
effettuata l'indagine. In questa fase, il piano di campiona-
mento prevede una sovrappresentazione di talune catego-
rie socio-professionali scarsamente numerose (famiglie il 
cui capo è padrone o titolare, dirigente o che esercita una 
libera professione). 
L'indagine si svolge per otto periodi di sei settimane 
ciascuno dato che le famiglie sono opportunamente ripar-
tite durante l'intera durata dell'anno onde tener conto 
delle variazioni stagionali che intervengono nelle spese. 
Italia 
Il campione è a due stadi. 
7° stadio: selezione dei comuni: 
Si tratta di scegliere 674 comuni tra i 1 414 partecipanti 
all'indagine per campione sulla manodopera. I comuni 
capiluogo di provincia e quelli con almeno 50 000 abitanti 
(131 in tutto) partecipano alla rilevazione in modo conti-
nuo effettuando ogni mese l'indagine sul numero di 
famiglie-campione determinato dall'ISTAT. Gli altri 543 
comuni partecipano alla rilevazione previa ripartizione in 
tre gruppi di 181 comuni ciascuno. I comuni del primo 
gruppo effettuano l'indagine durante il primo mese di 
ciascun trimestre, quelli del secondo gruppo durante il 
secondo mese e quelli del terzo gruppo nel corso del 
terzo mese di ciascun trimestre; 
2° stadio: scelta delle famiglie: 
Si tratta di scegliere 3 003 famiglie mensilmente, cioè 
36 036 l'anno, mediante un'estrazione sistematica dai 
registri dello stato civile dei comuni. 
Il campione delle famiglie viene interamente rinnovato 
ogni mese. Ciascuna famiglia partecipa alla rilevazione 
per una sola decade. 
Regno Unito 
Il campione si articola su tre stadi. 
1° stadio: scelta delle 168 unità primarie di sondaggio, 
costituite dalle circoscrizioni amministrative (la probabi-
lità di selezione du un'unità è proporzionale al, numero di 
elettori); 
2° stadio: scelta delle unità secondarie (circoscrizioni 
elettorali) anch'esse caratterizzate da una probabilità di 
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selezione proprozionale al numero di elettori. Dette unità 
secondarie sono periodicamente sostituite da altre nello 
stesso strato; 
3° stadio: scelta sistematica, sulla base delle liste eletto-
rali, di 16 indirizzi in ciascuna circoscrizione elettorale, il 
che rappresenta un carico di lavoro ottimale per l'inter-
vistatore. 
Si tratta in totale di circa 2 500 indirizzi per trimestre 
(11 000 peranno). 
5. METODI D'INDAGINE 
RF di Germania 
spese per l'abbigliamento e il combustibile sostenute 
negli ultimi due mesi; 
questionario 2: durante la seconda visita, l'intervista-
tore raccoglie nel questionario dati inerenti sostanzial-
mente alle abitudini d'acquisto di prodotti alimentari 
(tipi di negozio), alle possibilità di autoconsumo o di 
autofornitura, alla collaborazione ai lavori domestici 
ed alla custodia dei bambini; 
questionario 3: detto questionario contiene una parte 
destinata a rilevare delle omissioni verificatesi nel 
libretto. Le domande riguardano successivamente le 
spese contrattuali o eccezionali sostenute negli ultimi 
12 mesi e le risorse di ciascun membro della fami-
glia. 
I dati relativi alle entrate e alle uscite sono desunti da uno 
speciale «diario» (libretto dei conti di famiglia) utilizzato 
quotidianamente dalla famiglia stessa per la contabilità 
particolareggiata nell'arco di un mese. 
È previsto un sistema di rotazione che garantisce che 
ciascun mese un dodicesimo delle famiglie provveda a 
registrare i dati dettagliati, consentendo in tal modo di 
tener conto delle fluttuazioni stagionali nell'acquisto di 
taluni prodotti. Per gli altri 11 mesi, le famiglie annotano 
tutti gli introiti, mentre negli esborsi vengono annotate le 
spese per alloggio, riscaldamento e luce elettrica, vestia-
rio e calzature, le spese per la salute, premi d'assicura-
zione, manutenzione di automobili, taluni beni durevoli di 
grande valore, nonché il risparmio, i rimborsi dei debiti e 
le imposte. 
I dati generali concernenti la famiglia, le attrezzature e le 
dotazioni varie nonché l'alloggio vengono rilevati nella 
fase iniziale dell'indagine. I dati sui redditi sono rilevati 
nell'intervista finale. 
Dato che il grado di partecipazione non è lo stesso per i 
vari gruppi sociali, le quote previste dal piano di campio-
namento non possono essere rispettate, il che rende 
necessaria l'estrapolazione dei risultati all'universo utiliz-
zando il microcensimento del 1977 al fine di evitare le 
principali distorsioni. 
In termini di organizzazione dell'indagine, gli istituti stati-
stici dei «Länder» si assumono tutti i compiti connessi 
con la raccolta, mentre l'Istituto statistico federale si 
occupa della metodologia e dello spoglio. 
Le famiglie partecipanti all'indagine ricevono un premio 
di partecipazione. 
Francia 
Le informazioni sono raccolte in due modi diversi: 
- mediante appositi libretti o «carnet» («carnets de 
compte»), distribuiti a ciascun membro adulto (oltre 
14 anni) della famiglia, dove vengono annotati per 
dieci giorni tutte le spese nonché l'autoconsumo per i 
prodotti ricevuti in regalo; 
— mediante tre interviste durante le quali vengono com-
pilati tre questionari: 
questionario 1 : all'atto della prima visita, l'intervista-
tore annota nel questionario la composizione e l'attivi-
tà della famiglia, le caratteristiche abitative e le spese 
relative, le apparecchiature e le dotazioni nonché gli 
acquisti rilevanti effettuati da meno di un anno, le 
Italia 
La raccolta dei dati avviene mediante il «Libretto delle 
spese familiari per il consumo» e un documento denomi-
nato «Ricapitolazione delle spese familiari». La raccolta 
comprende pertanto due operazioni: 
a) registrazione quotidiana nel «libretto» delle spese 
effettuate in un periodo di 10 giorni; 
b) intervista finale in cui viene utilizzato il documento 
«Ricapitolazione», relativo agli acquisti rilevanti effet-
tuati dalle famiglie durante l'intero mese del censi-
mento. I dati relativi alle spese sostenute per l'acqui-
sto di taluni beni durevoli (automobile, elettrodomesti-
ci) vengono pure raccolti relativamente all'ultimo tri-
mestre. 
La partecipazione all'indagine è obbligatoria e non è 
previsto alcun premio di partecipazione. 
Regno Unito 
L'indagine sulle spese delle famiglie si svolge con le 
seguenti modalità: 
L'intervistatore prende un primo contatto con una fami-
glia selezionata chiedendo la partecipazione di tutti i 
membri di oltre 16 anni d'età dopo aver fornito delucida-
zioni sul tipo d'informazioni richieste e sul modo di 
raccoglierle. Se la famiglia accetta di partecipare, l'inter-
vistatore compila il questionario «Famiglia» e dei que-
stionari «Redditi individuali». 
- Il questionario «Famiglia» viene utilizzato per racco-
gliere dati generali sui componenti della famiglia (età, 
sesso, stato civile, situazione rispetto al capofami-
glia), nonché informazioni retrospettive sulle spese 
afferenti all'abitazione, al gaz, all'elettricità, al tele-
fono, all'assicurazione e all'acquisto di autoveicoli e 
altri articoli importanti. 
- Nel questionario «Reddito» vengono registrati rispetti-
vamente i redditi provenienti dalle occupazioni princi-
pali e secondarie nonché gli assegni familiari per i 
figli a carico. Le retribuzioni vengono in genere regi-
strate sulla base dell'ultimo pagamento di carattere 
normale, mentre per i redditi dei non-salariati il perio-
do di riferimento copre gli ultimi 12 mesi. 
- Per quanto riguarda la registrazione dettagliata delle 
spese, questa si svolge per due settimane. Nella 
prima settimana si utilizzano agende fornite durante la 
prima visita, le quali vengono raccolte e controllate 
alla fine della settimana. Ciò consente all'intervista-
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tore di seguire l'operazione di registrazione. Nella 
seconda settimana si impiegano altre agende che 
saranno raccolte in occasione dell'ultima visita dell'in­
tervistatore. Il tasso di rinuncia dopo l'inizio dell'ope­
razione di registrazione è alquanto modesto (circa 
4 %), mentre il rifiuto di partecipazione all'indagine è 
stato del 25 %. Il 3 % delle famiglie hanno rifiutato di 
essere contattate. Il tasso globale di non risposta è 
stato dunque del 68 %. Tutti i membri della famiglia di 
16 anni e oltre che hanno registrato le spese giorna­
liere hanno ricevuto un'indennità. 
ALTRE FONTI 
L'indagine sulle spese delle famiglie (FES) costituisce nel 
Regno Unito la principale ma non l'unica fonte per la 
confezione delle tavole standardizzate. 
Informazioni complementari sono in effetti derivate da 
altre indagini le cui principali caratteristiche sono qui 
descritte. 
­ L'indagine nazionale sull'alimentazione (NFS) è utiliz­
zata per derivare le spese alimentari in quanto è 
realizzata sulla base di una classificazione molto 
dettagliata e copre l'autoconsumo alimentare. È un'in­
dagine volontaria effettuata senza interruzione dal 
1940 e che si basa su un campione di famiglie private 
in Gran Bretagna. Nel 1979 le famiglie che hanno 
collaborato sono state 6 832, il che rappresenta 50 % 
delle famiglie contattate. 
L'essenziale dell'informazione raccolta presso ogni 
famiglia è registrata dalla donna di casa per un 
periodo di 7 giorni utilizzando un'agenda. 
Le stime ottenute dalla NFS sono state aggiustate per 
tener conto dell'Irlanda del Nord. Al livello aggregato i 
risultati della NFS sono assai comparabili a quelli 
ottenuti dalla FES. 
L'indagine generale sulle famiglie (GHS) è utilizzata 
come fonte statistica per integrare le informazioni 
sugli alloggi e sulla proprietà dei beni durevoli deri­
vanti dalla FES quando queste sono insufficienti. 
È un'indagine volontaria effettuata senza interruzione 
dal 1971 e comprende l'alloggio, l'impiego, l'educa­
zione, le salute ed altri aspetti relativi ad un campione 
di famiglie della Gran Bretagna. Nell'indagine del 1979 
hanno collaborato 13 437 famiglie, il che rappresenta 
Γ83 % delle famiglie contattate. 
L'indagine sulle condizioni dell'alloggio nell'Irlanda 
del Nord (NIHCS) è infine utilizzata come fonte stati­
stica per certe caratteristiche delle abitazioni dell'Ir­
landa del Nord quando queste non sono derivabili 
dalla FES. 
Questa indagine si basa nel 1979 su un campione di 
18 123 alloggi, il che rappresenta un 4 % dello stock 
degli alloggi dell'Irlanda del Nord. Le informazioni 
riguardanti ogni alloggio sono raccolte attraverso una 
visita di un rilevatore professionista. 
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Capitolo II — I risultati standardizzati 
I risultati delle indagini nazionali sono stati trasmessi 
all'Eurostat sotto forma di tavole standard. 
Questo programma comune di elaborazione prevede 3 tipi 
di tavole. 
Le tavole di tipo 1 riguardano: 
a) Le caratteristiche delle famiglie: 
- numero medio di membri per famiglia 
- composizione delle famiglie 
- categoria socio-professionale del capofamiglia 
- tipo di famiglia 
- condizione economica dei membri della famiglia 
- suddivisione per sesso e per età. 
b) Dati generali relativi agli alloggi e alle attrezzature 
domestiche delle famiglie: 
- titolo d'occupazione 
- tipo di alloggio 
- anno di costruzione 
- numero delle stanze 
- disponibilità di servizi (acqua, elettricità, telefono) 
- beni durevoli delle famiglie (automobile, televi-
sione, frigorifero, ecc.). 
Le tavole di tipo 2 riguardano il consumo medio annuo 
delle famiglie classificato secondo lo schema adottato 
nel Sistema europeo dei conti economici integrati (SEC). 
Tuttavia, per meglio adattare la classificazione alle esi-
genze delle indagini nazionali è stato aggiunto un capi-
tolo di spesa che copre la tassa di circolazione, le tasse 
sugli animali, licenza di pesca, di caccia, ecc., come pure 
tutte le spese non menzionate altrove (assicurazione vita, 
malattia e assicurazione danni; denaro per le piccole 
spese dei bambini; totocalcio, lotterie, ecc.; regali in 
moneta e trasferimenti fra famiglie). Il livello di dettaglio 
della classificazione ripresa nel programma di armonizza-
zione è inoltre più elevato rispetto a quello della contabi-
lità nazionale (4 livelli nel primo contro 2 o 3 nel secondo). 
Le tavole di tipo 3 riguardano le quantità medie annue pro 
capite di certi beni selezionati. 
Si tratta essenzialmente di articoli di alimentazione in 
quanto i dati relativi ad altri articoli inizialmente previsti 
nel programma di armonizzazione non sono risultati 
disponibili per la maggior parte dei paesi. 
Nei tre tipi di tabelle le informazioni contenute sono 
suddivise secondo la serie di criteri seguenti: 
- lavoratori indipendenti dei settori industriale e terzia-
rio 
- agricoltori e braccianti 
- capofamiglia privo di attività. 
2. TIPO DI FAMIGLIA 
- persona sola, di età inferiore ai 65 anni 
- persona sola, di età superiore o uguale ai 65 anni 
- coppia, senza figli 
- coppia, con 1 figlio 
- coppia, con 2 figli 
- coppia, con 3 figli 
- coppia, con 4 figli e oltre. 
3. CLASSE DI REDDITO 
- reddito inferiore al primo quartile 
- reddito compreso fra il primo quartile e la mediana 
- reddito compreso fra la mediana e il terzo quartile 
- reddito superiore al terzo quartile. 
4. REGIONI 
Le regioni riprese per i 4 paesi inclusi nella presente 
publicazione sono le seguenti: 
RF di Germania 
Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, 





Île-de-France, Bassin parisien, Nord, 
Sud-Ouest, Centre-Est, Méditerranée. 
Est, Ouest, 
1. CATEGORIA SOCIO-PROFESSIONALE 
DEL CAPOFAMIGLIA 
- operai dei settori industriale e terziario 
- funzionari ed impiegati 
Italia 
Nord-Ovest, Lombardia, Nord-Est, Romagna, Centro, 




North, Yorkshire and Humberside, East Midlands, East 
Anglia, South East, South West, West Midlands, North 
West, Wales, Scotland, Northern Ireland. 
5. AMBIENTE TERRITORIALE 
I diversi tipi di ambiente territoriale ripresi per i 3 paesi 
(Francia, Italia, Regno Unito) per i quali dei dati sono 
disponibili sono i seguenti: 
Francia 
Comune rurale, centro urbano di meno di 20 000 abitanti, 
centro urbano da 20 000 a meno di 100 000 abitanti, 
centro urbano di 100 000 abitanti e più, agglomerazione di 
Parigi (salvo il centro), città di Parigi. 
Italia 
Centri urbani, nuclei abitati, case sparse. 
Regno Unito 
Greater London, distretti urbani e Clydeside, distretti non 
urbani. 
1. TAVOLE DI TIPO 1 
TABELLA 1/1 
Famiglia 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FA-
MIGLIE E SUGLI ALLOGGI SECONDO 
LA CATEGORIA SOCIO-PROFESSIO-
NALE DEL CAPOFAMIGLIA 
Innanzitutto si può osservare che il numero medio di 
membri per famiglia è in Italia leggermente superiore a 
quello rilevato negli altri tre paesi, salvo che per gli 
agricoltori. In questa categoria il numero medio più eleva-
to si registra nella RF di Germania, dove quasi il 23 % 
delle famiglie è composto da 6 o più membri. 
Nelle famiglie di pensionati (ultima colonna) i tre quarti 
sono composti da 1 o 2 membri in tutti i paesi. 
Per quanto riguarda il tipo di famiglia si può affermare 
che, indipendentemente dalla categoria socio-professio-
nale, il tipo più frequente è quello della famiglia classica 
(coppia con due figli al massimo). 
Bisogna tuttavia segnalare la percentuale elevata (36 %) 
(in corrispondenza della linea «Altri tipi di famiglie») per 
le famiglie di agricoltori nella RF di Germania. 
Se si considera la condizione economica dei membri 
della famiglia, si può constatare che, nell'insieme della 
popolazione, le famiglie in cui solo il capofamiglia è 
attivo sono nella RF di Germania, in Francia e in Italia più 
frequenti di quelle in cui è attivo anche il coniuge, mentre 
il contrario si registra nel Regno Unito. Questa tendenza è 
ancora più pronunciata per le famiglie di operai. 
La suddivisione per sesso e per età è relativamente 
comparabile per i quattro paesi indipendentemente dalla 
categoria socio-professionale del capofamiglia. 
Alloggio 
In Francia, in Italia e nel Regno Unito i proprietari dell'al-
loggio sono, nella popolazione globalmente considerata, 
più numerosi dei locatari. Per contro, nei quattro paesi i 
locatari predominano nelle famiglie di operai. 
Per quanto riguarda i funzionari e gli impiegati, la situa-
zione è identica nella RF di Germania, in Francia e in 
Italia. Per il Regno Unito si rileva invece, fenomeno che 
colpisce, che per il 77 % le famiglie di questo tipo sono 
proprietarie dell'alloggio. 
Per contro, gli indipendenti sono in maggioranza proprie-
tari in tutti i paesi e la percentuale di proprietari è ancora 
più elevata presso le famiglie di agricoltori. La Francia è il 
paese in cui si registra il numero più elevato di famiglie 
che dispongono di un alloggio gratuito per tutte le cate-
gorie socio-professionali. 
Nel Regno Unito la stragrande maggioranza delle famiglie 
abita in case unifamiliari, mentre nella RF di Germania e 
in Italia predominano di gran lunga gli appartamenti 
situati in immobili collettivi (in Francia le case unifamiliari 
sono leggermente più numerose degli appartamenti). 
Questa situazione è ancora più pronunciata per le fami-
glie di operai e di impiegati (ad eccezione della Francia in 
cui i funzionari e gli impiegati abitano in maggioranza in 
appartamenti, il che è probabilmente un effetto dell'inur-
bamento). Per quanto concerne la costruzione, si può 
rilevare che in Francia e nel Regno Unito la metà degli 
alloggi è stata costruita prima della seconda guerra 
mondiale, mentre nella RF di Germania e in Italia la 
percentuale ammonta a circa il 30 %. 
In generale, si può constatare che le famiglie di funzionari 
abitano in alloggi più recenti di quelli occupati dalle 
famiglie operaie. 
Gli alloggi di dimensioni ridotte (nella misura in cui il 
numero di vani può riflettere le dimensioni) sono più 
frequenti in Francia, dove quasi un quarto delle famiglie 
occupa alloggi con meno di tre vani. Questa categoria 
rappresenta invece solo il 2,4 % nel Regno Unito dove più 
di un terzo delle famiglie (quasi un quarto nella RF di 
Germania) abita in alloggi con sei e più vani. In tutti i 
paesi gli indipendenti occupano alloggi più grandi che 
non gli impiegati e gli operai, il che è evidentemente 
determinato dal reddito. 
Dotazione in servizi e beni durevoli 
Nei quattro paesi quasi tutte le famiglie dispongono oggi 
di acqua corrente e anche di acqua calda nell'alloggio, 
con una leggera differenza tra, ad esempio, la RF di 
Germania (92,8 %) e l'Italia (78,1 %) dovuta essenzialmen-
te a motivi climatici. Ciò vale qualunque sia la categoria 
socio-professionale, con una percentuale leggermente 
più bassa per gli agricoltori in Italia. 
Del pari, il bagno, la doccia e il gabinetto rappresentano 
ormai servizi standard degli alloggi, con una percentuale, 
tuttavia, relativamente bassa in corrispondenza della 
colonna «Altri» in Francia. 
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La quasi totalità delle famiglie dispone di elettricità. 
Per quanto riguarda il telefono, la RF di Germania e il 
Regno Unito sono in testa, con un tasso che sfiora il 
70 %, mentre l'Italia e la Francia presentano un tasso 
leggermente superiore al 50 %. In tutti i paesi le famiglie 
di operai si collocano al di sotto della media, mentre i 
funzionari e gli indipendenti si situano al di sopra della 
media, il che non è necessariamente imputabile al solo 
fattore reddito. Si può segnalare una percentuale relativa-
mente bassa per gli agricoltori in Italia. 
Quanto al riscaldamento centrale, la RF di Germania e la 
Francia sono in testa con percentuali rispettivamente del 
66,7 % e del 63,3 %. Segue il Regno Unito con il 55 %, 
mentre l'Italia non raggiunge il 40 %, il che è dovuto 
essenzialmente a fattori climatici. Le famiglie di operai si 
situano intorno alla media e addirittura un po' al di sopra 
in Italia, il che è dovuto probabilmente ad una maggiore 
presenza di operai nel nord del paese. 
Per le famiglie di funzionari e di indipendenti si registra 
una percentuale superiore alla media, mentre gli agricol-
tori e gli altri si situano al di sotto con una punta del 13 % 
per gli agricoltori in Italia. 
Nella RF di Germania e in Francia, quasi la metà delle 
famiglie utilizza prodotti del proprio orto, mentre in Italia 
tale percentuale ammonta soltanto a circa il 20 %. Ciò 
vale indipendentemente dalla categoria socio-professio-
nale (costituiscono un'eccezione gli agricoltori che pre-
sentano, com'è normale, una percentuale molto elevata). 
Infine, la metà degli alloggi dispone di un'autorimessa in 
Francia, un po' meno nella RF di Germania e nel Regno 
Unito e solo un terzo in Italia. 
Le famiglie di operai e di funzionari rientrano nella media, 
le famiglie di indipendenti e di agricoltori si situano al di 
sopra della media, mentre gli altri (in genere le persone 
anziane) abitano in alloggi che sono spesso sprovvisti di 
autorimessa. 
Per quanto concerne l'autovettura, si osserva che, nell'in-
sieme della popolazione dei quattro paesi, il 6 0 - 7 0 % 
delle famiglie dispone di almeno un'autovettura. Tale 
percentuale è molto più bassa nella colonna «Altri». 
La roulotte è un articolo ancora poco diffuso, come è 
dato constatare nei due paesi per i quali sono disponibili i 
dati. 
Anche la motocicletta è un articolo poco diffuso (essen-
zialmente i giovani). 
La percentuale di famiglie che dispone di un televisore a 
colori varia fortemente a seconda del paese, dal 72,6 % 
nel Regno Unito al 18,5 % in Italia (50,3 % nella RF di 
Germania e 34,2 % in Francia). 
La diffusione del televisore a colori non varia molto in 
funzione della categoria socio-professionale. Si possono 
tuttavia constatare percentuali leggermente più elevate 
per gli indipendenti e un po' più basse per gli agricoltori e 
gli «altri». 
Quasi tutte le famiglie dispongono di un frigorifero indi-
pendentemente dalla categoria socio-professionale. 
Per contro, il congelatore è molto più diffuso nella RF di 
Germania che negli altri paesi. 
Nel 1979 la lavastoviglie è un articolo ancora poco diffuso 
in Europa, con percentuali che variano a secondo della 
categoria socio-professionale e quindi del reddito. 
La macchina da cucire è diffusa uniformemente nei paesi 
e secondo la categoria delle famiglie intorno al 50 %. 
In generale, la lavatrice è presente in più dei tre quarti 
delle famiglie, con punte superiori al 90 % e percentuali 
un po' inferiori per gli «altri». 
In Francia, il 1 0 - 2 0 % delle famiglie dispone di una 
seconda abitazione. In Italia tali percentuali sono molto 
più basse (il 4 % per la popolazione totale, con una punta 
dell'8,7 % per gli indipendenti). Nel Regno Unito la 
seconda abitazione è quasi sconosciuta, qualunque sia la 
condizione socio economica del capofamiglia. 
Tabella 1/2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLE FA-
MIGLIE E SUGLI ALLOGGI SECONDO IL 
TIPO DI FAMIGLIA 
Famiglia 
La ripartizione della popolazione secondo la categoria 
socio-economica è molto simile nella RF di Germania e in 
Francia. Per l'Italia si registra, rispetto ai suddetti paesi, 
una percentuale più elevata di operai e una percentuale 
meno elevata di impiegati. Inoltre, in Italia si registra una 
percentuale molto elevata di indipendenti (dovuta proba-
bilmente al numero di dettaglianti nel Meridione). 
Nel Regno Unito la percentuale degli operai è notevol-
mente più elevata rispetto agli altri tre paesi (dovuta 
probabilmente, in parte, agli operai agricoli che sono 
distinti dagli altri operai negli altri paesi). 
Per quanto riguarda le persone sole, di meno di 65 anni di 
età, la percentuale più elevata si registra tra gli inattivi 
nella RF di Germania e in Italia (in questo paese, i 
prepensionati sono molto numerosi). In Francia le per-
sone sole di meno di 65 anni sono più numerose tra gli 
impiegati e i funzionari. 
In tutti i paesi la stragrande maggioranza delle persone di 
65 anni d'età ed oltre è costituita ovviamente da persone 
inattive. Va tuttavia segnalato il fatto che nel Regno Unito 
il 3,4 % di tali persone lavora ancora come operai e il 
2,4 % come funzionari o impiegati. Questo fenomeno è 
molto meno pronunciato in Francia e quasi inesistente 
nella RF di Germania e in Italia. 
Le coppie senza figli sono costituite in tutti i paesi per 
quasi la metà da persone inattive e per l'altra metà da 
operai o impiegati. Le coppie con uno o due figli sono in 
gran parte operai o impiegati e ciò vale in una certa 
misura anche per le famiglie con un numero superiore di 
figli. 
Per l'Italia va registrata tuttavia la percentuale elevata di 
famiglie con quattro figli e oltre il cui capofamiglia è 
inattivo. Questo fatto è dovuto probabilmente in parte a 
differenze nazionali esistenti nella definizione della fami-
glia e nella delimitazione della categoria socio-professio-
nale «Altri». La ripartizione secondo la condizione econo-
mica dei membri della famiglia per l'insieme della popola-
zione è stata descritta nel commento alla tabella 1/1. È 
interessante constatare che, qualunque sia il paese, il 
numero di famiglie in cui lavorano ambedue i coniugi 
aumenta quando aumenta il numero di figli, mentre a 
partire dal terzo figlio e oltre tale percentuale cala. 
La suddivisione per sesso e per età evidenzia che nei 
quattro paesi le donne di 65 anni di età e oltre sono 
sensibilmente più numerose degli uomini. Per quanto 
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concerne le famiglie composte da coppie senza o con 
figli, la ripartizione per sesso ed età è alquanto simile tra 
un paese all'altro. 
Alloggio 
In tutti i paesi le persone sole, di meno di 65 anni di età, 
sono più spesso locatarie che non proprietarie dell'allog-
gio. Ciò vale altresì per le persone di più di 65 anni di età 
nella RF di Germania e nel Regno Unito, ma non in 
Francia né in Italia. Per gli altri tipi di famiglia, si constata 
che quanto più elevato è il numero di figli tanto più 
elevato è il numero delle famiglie proprietarie dell'allog-
gio. 
Tendenzialmente le persone sole abitano in immobili 
collettivi, ad eccezione delle persone anziane in Francia e 
nel Regno Unito che sono più conformi all'insieme delle 
famiglie. 
In tutti i paesi le famiglie numerose abitano più spesso in 
case unifamiliari. 
Per quanto concerne l'anno di costruzione degli alloggi, 
la ripartizione è praticamente la stessa per i vari tipi di 
famiglie. 
Per quanto riguarda il numero di vani si constata sorpren-
dentemente che in tutti i paesi le famiglie numerose 
occupano tendenzialmente un numero maggiore di vani 
delle piccole famiglie. 
Servizi e beni durevoli 
Per quanto concerne il confort si può constatare che le 
famiglie di persone sole, e soprattutto le persone più 
anziane, sono spesso meno attrezzate del totale delle 
famiglie. 
Per le famiglie con molti figli si nota il contrario. La 
stessa tendenza si registra per taluni beni durevoli quali 
l'autovettura, la televisione, la lavastoviglie, ecc. 
TABELLA 1/3 
Famiglia 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FA-
MIGLIE E SUGLI ALLOGGI SECONDO 
LE CLASSI DI REDDITO 
Il numero medio di membri per famiglia e la composizione 
delle famiglie secondo le classi di reddito evidenziano, in 
modo omogeneo per tutti i paesi, che gli alti redditi sono 
associati a famiglie più numerose e viceversa. 
Del pari, se si considera la categoria socio-professionale, 
si constata una tendenza analoga per tutti i paesi. In 
effetti, i redditi più bassi sono associati principalmente 
alle persone inattive e quanto più si sale nella scala dei 
redditi tanto più consistente diventa, in ordine progres-
sivo, la categoria degli operai, seguita da quella dei 
funzionari e degli autonomi. 
Per quanto riguarda il tipo di famiglia, si constata che i 
bassi redditi sono associati principalmente alle persone 
anziane e che i redditi più elevati sono associati principal-
mente a famiglie con due o tre figli. 
Il fatto che i bass'uredditi siano associati alle persone 
inattive risulta ulteriormente confermato anche combi-
nando le classi di reddito con la condizione economica 
dei membri della famiglia, in quanto i redditi più elevati 
sono associati tendenzialmente alle famiglie in cui lavo-
rano tutti e due i coniugi. 
La suddivisione per sesso e età conferma la regola 
secondo la quale i bassi redditi sono percepiti da persone 
anziane (soprattutto donne), mentre i redditi più elevati 
sono associati a famiglie con più figli e persone in età 
lavorativa. 
Alloggio 
Innanzitutto risulta chiaramente che, quanto più elevati 
sono i redditi, tanto più numerose sono le famiglie pro-
prietarie dell'alloggio. Ciò non di meno, è interessante 
notare che, nei tre paesi per i quali sono disponibili dei 
dati, il tipo di alloggio occupato è indipendente dalla 
classe di reddito. Entro certi limiti, si può dire altresì che 
l'anno di costruzione degli alloggi occupati è indipenden-
te dai redditi degli inquilini, con una leggera tendenza 
delle famiglie più agiate ad abitare in alloggi costruiti 
dopo il 1960. A questo si aggiunge che gli alloggi più 
spaziosi sono occupati tendenzialmente da famiglie con 
un reddito più elevato, le quali sono altresì, come si è 
visto, le famiglie con il maggior numero di membri. 
Servizi e beni durevoli 
In tutti i paesi, i servizi e i beni durevoli sono evidente-
mente funzioni nel reddito. Tuttavia, alcuni di questi 
elementi sono accessibili a tutti (frigorifero), mentre altri 
possono essere considerati ancora nel 1979 come articoli 
di lusso (televisione a colori). 
TABELLA 1/4 - INFORMAZIONI GENERALI SULLE FA-
MIGLIE E SUGLI ALLOGGI SECONDO 
LA REGIONE 
Famiglia 
RF DI GERMANIA 
Ad eccezione di Berlino (Ovest), dove quasi il 50 % delle 
famiglie è composto da una sola persona contro meno di 
30 % dell'insieme delle famiglie, il numero medio di 
membri per famiglia è molto simile nei vari Länder. 
Anche la ripartizione secondo la categoria socio-profes-
sionale è analoga nei vari Länder. Solo in Baviera si 
registra un numero più elevato di agricoltori e a Berlino 
un numero più basso di operai. Molto simile nei singoli 
Länder è altresì la distribuzione secondo il tipo di famiglia 
e la condizione economica dei componenti della fami-
glia. 
Per quanto riguarda la suddivisione per età e sesso, si 
può constatare un numero relativamente basso di bambini 
e relativamente elevato di donne anziane ad Amburgo e 
Berlino. Per gli altri Länder la situazione è molto simile. 
FRANCIA 
Il numero medio di membri per famiglia è assai simile 
nelle varie regioni. Le famiglie di sei membri e oltre sono 
più frequenti nel Nord, nell'Est e nel Centro-Est. 
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Nel Nord e nell'Est si registra un numero più elevato di 
famiglie di operai, mentre nell'ìle-de-France sono più 
numerose le famiglie di funzionari e di impiegati. Gli 
agricoltori sono più numerosi nell'Ovest e nel Sud-Ovest e 
nella regione mediterranea le persone inattive superano il 
40 %. 
Il numero più elevato di famiglie costituite da una perso-
na di età inferiore ai 65 anni si registra nell'ìle-de-France. 
Gli altri tipi di famiglia sono ripartiti abbastanza regolar-
mente nelle varie regioni. 
L'Île-de-France è la regione che conta il numero più 
elevato di famiglie in cui lavorano ambedue i coniugi, con 
una percentuale del 32,7 % contro il 26,2 % della media 
nazionale. 
La suddivisione per sesso e età è alquanto simile nelle 
varie regioni. 
Alloggio 
RF DI GERMANIA 
La percentuale delle famiglie proprietarie varia notevol-
mente da un Land all'altro: il 57,3 % nella Saar contro il 
17 % ad Amburgo e il 10,5 % per Berlino. Ciò vale altresì 
per il tipo di alloggio. 
Per quanto riguarda l'anno di costruzione degli alloggi, la 
ripartizione non differisce in modo significativo da un 
Land all'altro. 
Gli appartamenti di piccole dimensioni sono molto più 
numerosi a Berlino e ad Amburgo, mentre gli apparta-
menti spaziosi (6 vani e oltre) sono più frequenti nella 
Renania-Palatinato e nella Saar. 
FRANCIA 
ITALIA 
In Italia il numero medio di membri per famiglia varia 
sensibilmente da una regione all'altra, contrariamente a 
quanto avviene negli altri 3 paesi principali della Comu-
nità. Infatti, si passa dal 2,8 % per il Nord-Ovest al 
3,7-3,8 % per la Campania e la Sardegna. 
Le famiglie di un solo membro rappresentano quasi il 
20 % nel Nord-Ovest e solo il 10 % circa nella Campania 
e nel Lazio. 
Le famiglie composte da 6 persone e oltre rappresentano 
il 3 % nel Nord-Ovest e il 17,7 % in Sardegna. 
Quantunque le famiglie di operai costituiscano, ad ecce-
zione del Lazio, la maggioranza, la ripartizione regionale 
nell'Italia evidenzia una maggiore concentrazione di ope-
rai nel Nord ed una più forte concentrazione di agricoltori 
nel Meridione. 
Altri dati che si riferiscono ad un fenomeno ben noto 
sono quelli della percentuale delle famiglie in cui lavo-
rano ambedue i coniugi. 
In effetti, questo tipo di famiglia rappresenta il 20 % circa 
nel Centro-Nord e soltanto il 10 % nelle isole (8,2 % in 
Sicilia). 
Le percentuali di giovani (0-17 anni) sono nettamente più 
elevate nelle regioni meridionali dell'Italia. 
REGNO UNITO 
Nel Regno Unito il numero di membri per famiglia e la 
composizione delle famiglie varia solo marginalmente da 
una regione all'altra. 
Nell'Irlanda del Nord si registra tuttavia una percentuale 
elevata di famiglie composte da sei membri e oltre. 
Mentre in tutte le regioni prevalgono le famiglie il cui 
capofamiglia è un operaio, nell'Irlanda del Nord le per-
sone inattive costituiscono il 43,6 % della popolazione to-
tale. 
L'Irlanda del Nord si distingue altresì per la percentuale 
relativamente debole di famiglie in cui lavorano ambedue 
i coniugi: il 15,1 % conto il 28,1 % per l'insieme del Regno 
Unito. 
Nell'Ovest e nel Sud-Ovest le famiglie proprietarie sono 
un po' più frequenti che nelle altre regioni ed abitano in 
gran parte in case unifamiliari. Per contro, la ripartizione 
degli alloggi secondo l'anno di costruzione è alquanto 
simile nelle varie regioni. 
Le dimensioni dell'alloggio sono relativamente omoge-
nee, ed eccezione dell'ìle-de-France, dove gli apparta-
menti di dimensioni ridotte sono più frequenti che nelle 
altre regioni. 
ITALIA 
In Italia il divario Nord-Sud si manifesta in una certa 
misura anche in relazione al titolo di occupazione e al 
tipo di alloggio. Infatti, le percentuali di proprietari e di 
case unifamiliari sono più elevate nel Meridione, ad ecce-
zione della Campania in tutti e due i casi. 
Per quanto concerne il numero di vani, le percentuali più 
elevate di alloggi con sei vani e oltre si registrano in 
Sardegna e nel Nord-Est. 
REGNO UNITO 
Nella maggior parte delle regioni il rapporto tra famiglie 
proprietarie e affittuarie corrisponde alla media nazionale 
(53,5 % e 43,9 %), mentre in Scozia, nell'Irlanda del Nord 
e nel Nord i locatari sono più numerosi dei proprietari. 
In tutte le regioni le case unifamiliari sono molto più 
numerose degli appartamenti. 
Tuttavia, la percentuale di appartamenti è notevolmente 
più elevata in Scozia che nel resto del Regno Unito. 
Le distribuzioni degli alloggi secondo l'anno di costruzio-
ne e il numero di vani sono alquanto omogenee. Cionon-
dimeno, si può rilevare che, nella regione del Galles, oltre 
il 40 % degli alloggi è stato costruito prima della prima 
guerra mondiale e che quasi il 55 % degli alloggi ha in 
questa regione 6 vani e oltre. 
Servizi e beni durevoli 
RF DI GERMANIA 
I servizi sono diffusi dappertutto con la stessa frequenza, 
ad eccezione dei prodotti dell'orto familiare e delle autori-
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messe che sono molto meno frequenti nelle città (Ambur­
go e Berlino). Anche i beni durevoli delle famiglie sono 
distribuiti in modo fondamentalmente omogeneo in tutti i 
Länder. 
FRANCIA 
Nel Nord gli alloggi sono decisamente meno provvisti di 
servizi rispetto al resto della Francia: solo il 47,4 % degli 
alloggi dispone del riscaldamento centrale, contro il 
63,3 % nell'insieme del paese. Le altre regioni sono a 
questo riguardo abbastanza omogenee. 
Sempre nel Nord si registra il numero più basso di 
autovetture e di seconde case. 
ITALIA 
La maggior parte degli alloggi dispone dei principali 
servizi in tutte le regioni. Ovviamente, le differenze clima­
tiche possono avere in alcuni casi una certa incidenza (in 
Sardegna il 60 % delle famiglie dispone dell'acqua calda 
contro Γ80 % nel Nord­Est). 
La percentuale delle famiglie che dispongono del telefo­
no varia notevolmente (il 74 % nel Lazio contro il 33 % nel 
Meridione). 
Per il televisore a colori si constata una frattura tra il Nord 
e il Sud dell'Italia, mentre il televisore in bianco e nero è 
assai diffuso su tutto il territorio nazionale. 
fìEGWO UNITO 
Nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord risulta la regione 
maggiormente sprovvista di servizi (il 31 % soltanto degli 
alloggi dispone del riscaldamento centrale contro il 55 % 
per l'insieme del paese). Ciò vale altresì per i beni durevoli 
delle famiglie. Le altre regioni presentano invece una 
maggiore omogeneità. 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FA­





Come si può constatare, l'ambiente territoriale influisce 
sulla composizione delle famiglie. In effetti, le famiglie 
numerose sono diffuse tendenzialmente nei comuni rurali 
o nei piccoli agglomerati urbani. Anche la categoria 
socio­professionale cambia, come è prevedibile, in funzio­
ne dell'ambiente territoriale. 
Mentre gli operai sono più frequenti nelle piccole unità 
urbane e gli impiegati e funzionari nell'agglomerato e 
nella città di Parigi, gli agricoltori sono ovviamente con­
centrati quasi esclusivamente nei comuni rurali e nelle 
unità urbane inferiori ai 20 000 abitanti. 
Del pari si registrano pochi pensionati nell'agglomerato 
parigino. 
Mentre le famiglie in cui solo il capofamiglia è attivo sono 
più frequenti nella città di Parigi (44,1 % contro 31,8% 
nel complesso), le famiglie in cui lavorano ambedue i 
coniugi sono invece più frequenti nell'agglomerato pari­
gino. 
L'ambiente territoriale non esercita praticamente nessun 
influsso sulla suddivisione per sesso ed età. 
ITALIA 
Come in Francia, l'ambiente territoriale influisce sulla 
composizione delle famiglie e sulla categoria socio­pro­
fessionale del capofamiglia. 
Per quanto riguarda la condizione economica dei membri 
della famiglia, si constata la presenza proporzionalmente 
più elevata nei centri urbani di famiglie in cui lavora 
soltanto il capofamiglia. Per contro, le famiglie in cui 
lavorano ambedue i coniugi non dipendono dall'ambiente 
territoriale né, d'altronde, la ripartizione per sesso ed 
età. 
REGNO UNITO 
Le famiglie composte da 6 membri e oltre sono più 
numerose a Londra. Tuttavia, le famiglie di 5 membri e 
più, e ciò vale anche per le altre famiglie, presentano 
all'incirca la stessa frequenza a prescindere dall'am­
biente territoriale. 
La categoria socio­professionale del capofamiglia non 
rivela una correlazione così pronunciata con l'ambiente 
territoriale come negli altri paesi. Per quanto concerne le 
famiglie in cui lavorano entrambi i coniugi, sì registra una 
frequenza più elevata nei distretti non metropolitani e la 
frequenza minima a Londra. 
L'ambiente territoriale non influisce in modo significativo 
sulla suddivisione per sesso ed età. 
Alloggio 
FRANCIA 
In Francia le famiglie proprietarie e che abitano in case 
unifamiliari sono più numerose nei comuni rurali e nelle 
piccole città, mentre l'opposto si registra per famiglie in 
affitto. 
In tutti gli ambienti territoriali prevalgono gli alloggi 
costruiti prima della seconda guerra mondiale e a Parigi 
rappresentano più del 70 % del totale degli alloggi, con­
tro il 35 % nell'agglomerato parigino (esclusa la città di 
Parigi). 
Nella città di Parigi gli alloggi di meno di 3 vani rappre­
sentano il 55 %, contro quasi il 20 % negli altri ambienti 
territoriali (quasi il 30 % nell'agglomerato parigino senza 
la città di Parigi). 
ITALIA 
In Italia le famiglie proprietarie sono, come in Francia, 
meno frequenti nelle città e viceversa avviene per le 
famiglie locatarie. Lo stesso vale per le case unifamiliari 
rispetto agli appartamenti. 
Non si riscontra una correlazione rilevante tra l'anno di 
costruzione degli alloggi e l'ambiente territoriale. 
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Per contro, gli alloggi con meno di 3 vani sono più 
frequenti in città e viceversa per gli alloggi di 6 vani 
e oltre. 
REGNO UNITO 
Anche nel Regno Unito le famiglie proprietarie sono più 
frequenti nei distretti non metropolitani, ma con differen-
ze molto meno nette rispetto agli altri paesi. Approssima-
tivamente lo stesso rapporto si registra tra le case unifa-
miliari e gli appartamenti. 
A Londra gli alloggi costruiti prima della seconda guerra 
mondiale sono leggermente più numerosi che nel resto 
del Regno Unito 
Per quanto riguarda il numero dei vani, la tendenza è 
analoga a quella riscontrabile negli altri paesi, ma con 
un'intensità molto meno pronunciata. 
Servizi e beni durevoli 
FRANCIA 
Nei comuni rurali e nei piccoli centri urbani gli alloggi non 
sono, in genere, così ben provvisti di servizi come nel 
resto della Francia. Per quanto riguarda i prodotti del 
proprio orto e l'autorimessa, la situazione è ovviamente 
rovesciata. 
Per quanto concerne i beni durevoli delle famiglie si può 
notare una percentuale alquanto elevata (45 %) di fami-
glie che dispongono di un congelatore nei comuni rurali e 
una percentuale relativamente bassa di famiglie che 
dispongono di una lavatrice nelle città di Parigi (il 45 % 
contro il 74 % della popolazione totale). 
Bisogna inoltre segnalare che, tra le famiglie che abitano 
nella città di Parigi, una su quattro dispone di una 
seconda abitazione. 
Tuttavia, per dare un'idea dell'ordine di grandezza di tali 
spese, sono state presentate altresì delle tabelle per 
paese riguardanti le spese assolute ripartite unicamente 
nelle 9 grandi funzioni di consumo della nomenclatura. 
Per un'ananlisi dei risultati si rinvia alle rispettive pubbli-
cazioni nazionali che offrono ripartizioni molto particola-
reggiate di queste spese secondo la nomenclatura adot-
tata a livello nazionale. 
Tabelle riguardanti le strutture di spesa 
Questa parte della pubblicazione è quella che riveste 
maggiore importanza, perché le strutture delle spese 
possono essere utilizzate come fattori di ponderazione 
degli indici dei prezzi al consumo e anche delle parità di 
potere d'acquisto (PPA). Purtroppo la classificazione 
standard non è sempre stata rispettata, anzi le deviazioni 
dal quadro di riferimento sono state frequenti e spesso 
piuttosto rilevanti per tutti i paesi. 
È auspicabile che, nella prossima operazione di armoniz-
zazione delle indagini nazionali, i paesi siano in grado 
d'introdurre nei questionari nazionali tutti gli elementi 
necessari che consentiranno di classificare le spese delle 
famiglie secondo il quadro comunitario. 
Inoltre, a causa delle differenze nella metodologia e nella 
qualità dell'informazione fornita dalle famiglie nelle varie 
indagini nazionali, certe differenze fra paesi possono 
essere più apparenti che reali. 
Considerate le condizioni di incomparabilità attuale, 
un'analisi dei risultati appare poco realistica. Per tale 
motivo è preferibile limitarsi a fornire delle note esplica-
tive in base alle quali l'utilizzatore può cercare, da un lato, 
di quantificare lo scarto dei dati nazionali dal quadro 
comune adottato e può comporre, dall'altro, degli aggre-
gati comparabili che consentono di operare dei raffronti 
tra due, tre e addirittura tutti e quattro i paesi. 
ITALIA 
Per quanto concerne i servizi, l'Italia presenta una tenden-
za identica a quella della Francia. Analogamente, le 
famiglie che abitano in campagna o negli agglomerati 
non urbani dispongono di meno televisori a colori e 
lavastoviglie. 
REGNO UNITO 
Nel Regno Unito le famiglie che abitano in distretti non 
metropolitani dispongono, contrariamente agli altri due 
paesi, di servizi più abbondanti nell'alloggio che le fami-
glie che abitano nelle città (quasi il 58 % degli alloggi è 
dotato di riscaldamento centrale contro il 53 % a Londra 
e il 49 % negli altri distretti metropolitani). Esse sono 
anche maggiormente provviste di beni durevoli: autovet-
ture, motocicletta e televisore a colori. 
2. TAVOLE DI TIPO 2 
Le tabelle del tipo 2 riguardano le spese medie annue 
delle famiglie. Siccome lo scopo della presente pubblica-
zione è quello di operare un raffronto tra i quattro paesi 
interessati, si è ritenuto opportuno presentare delle strut-
ture di spesa e non delle cifre assolute espresse nelle 
varie monete nazionali. 
3. TAVOLE DI TIPO 3 
In queste tabelle vengono presentate le quantità pro 
capite consumate per un certo numero di prodotti alimen-
tari ripartiti secondo i cinque criteri utilizzati nelle tabelle 
precedenti. 
Per quanto riguarda la popolazione totale dei tre paesi per 
i quali sono disponibili dei dati, si constata innanzitutto 
un consumo di riso molto più elevato in Italia rispetto alla 
Francia e ancora di più rispetto alla RF di Germania. 
Anche il consumo di carne di manzo e di vitello è molto 
elevato in Italia (23,1 kg) e in Francia (19,8 kg), mentre 
nella RF di Germania ammonta a quasi un terzo (7,8 kg). 
Per contro, la RF di Germania registra un consumo di 
carne suina due volte superiore a quello dei suddetti due 
paesi. In Francia e in Italia si consuma altresì molto più 
pesce che non nella RF di Germania. Inoltre, la Francia e 
l'Italia hanno un consumo di latte e di uova similare, un 
po' più elevato che nella RF di Germania nel primo caso e 
un po' meno elevato nel secondo. In Italia il consumo di 
burro è sensibilmente meno elevato che in Francia e nella 
RF di Germania e quest'ultimo paese consuma molto più 
margarina rispetto agli altri due paesi. L'Italia è il paese 
che ha il consumo più basso di patate e il consumo più 
elevato di zucchero (20,6 kg contro 13,4 kg e 12,5 kg della 
Francia e della RF di Germania). 
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TABELLA 3/1 - QUANTITA MEDIE ANNUE DEL CONSU-
MO PRO CAPITE DI TALUNI BENI 
SELEZIONATI SECONDO LA CATEGO-
RIA SOCIO-PROFESSIONALE DEL CA-
POFAMIGLIA 
Le quantità consumate per i prodotti considerati non 
variano molto in funzione di questo primo criterio di 
ripartizione. Si può segnalare che nella RF di Germania e 
in Francia gli agricoltori consumano molto più maiale che 
le altre categorie. 
Nella RF di Germania gli agricoltori consumano altresì 
più uova e patate rispetto al resto della popolazione. 
TABELLA 3/2 - QUANTITA MEDIE ANNUE DEL CON-
SUMO DI TALUNI BENI SELEZIONATI 
SECONDO IL TIPO DI FAMIGLIA 
Se si suddividono le quantità consumate in base al tipo di 
famiglia, si constata che i modelli di comportamento 
variano notevolmente da un paese all'altro. 
Se è vero, infatti, che nei tre paesi le famiglie costituite da 
una persona sola di meno di 65 anni di età consumano 
più riso rispetto alla media nazionale, il loro consumo di 
latte, ad esempio, è quasi identico a quello della media 
nazionale nella RF di Germania, meno elevato rispetto 
alla media nazionale in Francia e quasi il doppio in 
Italia. 
Se si considerano le famiglie costituite da una coppia 
con tre figli (tre figli o oltre in Francia), si constata un 
consumo di latte più elevato rispetto alla media nazionale 
nella RF di Germania e in Francia, come ci si potrebbe 
aspettare, ma meno elevato in Italia. 
TABELLA 3/3 - QUANTITA MEDIE ANNUE DEL CON-
SUMO DI TALUNI BENI SELEZIONATI 
SECONDO LE CLASSI DI REDDITO 
L'unico prodotto per il quale si registra nei tre paesi un 
consumo divergente tra i bassi e gli alti redditi è quello 
della carne di manzo e di vitello. Per taluni articoli come 
le uova e le patate, su può constatare una differenza di 
comportamento tra la RF di Germania e la Francia da un 
lato e l'Italia dall'altro. 
Nei primi due paesi, infatti, le famiglie con redditi elevati 
consumano una quantità minore di questi due articoli 
rispetto alla media nazionale, mentre in Italia si registra il 
contrario. 
A Berlino e ad Amburgo si consuma per contro quasi il 
doppio di sigarette. 
Francia 
Una certa differenza nel livello di consumo si nota per la 
carne di vitello tra il Nord (2,8 kg) e il Centro-Est (5,9 kg). 
Un consumo di carne di maiale notevolmente inferiore a 
quello delle altre regioni risulta nei dati relativi al Mediter-
raneo dove si consuma, per contro, più pesce che in tutte 
le altre regioni della Francia. Nella regione mediterranea 
e nel Sud-Ovest si registrano i consumi più bassi di burro 
e di margarina e nel Nord si consuma una quantità 
doppia di patate rispetto alla media nazionale. Tutti 
questi dati confermano in un modo o nell'altro l'immagine 
talvolta stereotipata della Francia. 
Italia 
Dalle quantità consumate per taluni articoli quali il riso, la 
carne di manzo e di vitello, il pesce, il burro e le patate 
emerge un'immagine dell'Italia divisa in due. 
Per il riso il consumo più elevato si registra nel Nord. Per 
quanto concerne la carne, la linea divisoria passa a Sud 
del Lazio, con un consumo più elevato nella parte setten-
trionale e centrale rispetto a quella meridionale e delle 
isole. 
Per il pesce il consumo più elevato si ha nel Meridione 
fino al Lazio (ad eccezione degli Abruzzi). Il consumo più 
elevato di burro e di margarina si registra nella parte 
settentrionale fino all'Emilia (nel Meridione si preferisce 
l'olio). 
Infine il consumo di patate è superiore nel Meridione fino 
al Lazio (ad eccezione della Campania). Gli altri articoli 
considerati sono consumati in modo più o meno regolare 
in tutto il paese. 
Si può segnalare un'ultima curiosità per la carne suina; il 
consumo record è detenuto dalla Sardegna, che precede 
l'Emilia-Romagna che è la regione del prosciutto di Par-




QUANTITA MEDIE ANNUE DEL CON-
SUMO DI TALUNI BENI SELEZIONATI 
SECONDO L'AMBIENTE TERRITORIALE 
TABELLA 3/4 - QUANTITA MEDIE ANNUE DEL CON-
SUMO DI TALUNI BENI SELEZIONATI 
SECONDO LA REGIONE 
RF di Germania 
In Francia il riso viene consumato molto di più nelle 
grandi città che non in campagna, così come la carne di 
manzo e il pesce. Gli altri articoli sono consumati in 
modo più o meno regolare indipendentemente dall'am-
biente territoriale. 
In generale, il consumo degli articoli considerati è assai 
regolare in tutti i Länder. Si può segnalare tuttavia una 
differenza notevole per quanto riguarda il consumo di 
pesce tra Amburgo e il Baden-Württemberg (3,7 kg contro 
1,2 kg). 
A Berlino si consuma meno manzo e la metà di zucchero 
rispetto alla media nazionale. 
Italia 
In Italia, il consumo di riso risulta leggermente superiore 
in campagna, così come la carne di maiale. 
Il consumo degli altri articoli considerati in questa tabella 






über Haus und Wohnung 
Informazioni generali 
riguardanti le famiglie e gli alloggi 
1/1 
Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung nach 
der sozialen Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
l'A) 
Durchschni t t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl ieder 
Zusammensetzung der Haushalte 
1 Mitgl ied 
2 Mitgl ieder 
3 Mitgl ieder 
4 Mitgl ieder 
5 Mitgl ieder 
6 und mehr Mitgl ieder 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Al leinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonst ige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der 
Haushaltsmitglieder 
Haushal tsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushal tsvorstand und Ehegatte erwerbstät ig 
Haushal tsvorstand, Ehegatte und sonst ige Haus­
haltsmitgl ieder erwerbstät ig 
Sonst ige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0­4 Jahre 
Insgesamt 5­13 Jahre 
Insgesamt 14­17 Jahre 
Insgesamt 0­17 Jahre 
Männer 18­24 Jahre 
Männer 25­44 Jahre 
Männer 45­64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18­24 Jahre 
Frauen 25­44 Jahre 
Frauen 45­64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 














































































































































































































































































































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi secondo 
la categoria socio-professionale del capofamiglia 
t%) 










































rendenti dei se 




























































































































































































































































































































Numero medio di membri per famiglia 






6 e più membri 
Tipo di famiglia 
Persona sola di meno di 65 anni d'età 
Persona sola di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza figli 
Coppia con 1 figlio 
Coppia con 2 figli 
Coppia con 3 figli 
Coppia con 4 figli e oltre 
Altro tipo di famiglia 
Condizione economica dei membri della 
Solo capofamiglia attivo 
Capofamiglia e coniuge attivi 
famiglia 
Capofamiglia, coniuge e altri membri attivi 
Altri 
Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
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1/1 
Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung nach 
der sozialen Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
<%) 
Rechtsverhältnis 
Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkr ieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 ein­
schl ießl ich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping­Wohnanhänger (einschließlich 
Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hi l fsmotor 
Fernsehempfänger, schwarz­weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder ­schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 





























































































































































































































































































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi secondo 














































































































































































































































































































































































































Al loggio di proprietà 
Al loggio in locazione 
Al loggio gratui to 
Tipo di abitazione 
Casa uni famil iare 
Appar tamento 
Altr i 
Anno di costruzione 
Anteriore alla pr ima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondia l i 
Dopo la seconda guerra mondiale f ino al 1960 
Fra il 1961 e il 1970 
Posteriore al 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
Acqua corrente nel l 'a l loggio 
Acqua calda corrente nel l 'a l loggio 
Bagno e/o doccia nel l 'a l loggio 
Gabinetto al l ' interno del l 'a l loggio 
Elettr ici tà 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodott i del proprio terreno 
Al loggio con autor imessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte tur ist ica (comprese le roulot te a 
soff ietto) 
Motocic let ta, motor ino, c ic lomotore 
Televisore in b ianco e nero 
Televisore a color i 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinat i ) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettr ica 




Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach der Art des Haushalts 
l%) 
Durchschni t t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl ieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienst leistungsbetr ieben 
Beamte und Angestel l te 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne beruf l iche Erwerbstätigkeit) 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushal tsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonst ige Haushaltsmitgl ieder er-
werbstät ig 
Sonstige 
Durchschni t t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl leder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetr ieben 
Beamte und Angestel l te 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonst ige (Haushaltsvorstand ohne berufl iche Erwerbstätigkeit) 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushal tsvorstand und Ehegatte erwerbstät ig 
Haushal tsvorstand, Ehegatte und sonst ige Haushaltsmitgl ieder er-
werbstät ig 
Sonstige 
Durchschnit t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl ieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetr ieben 
Beamte und Angestel l te 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonst ige (Haushaltsvorstand ohne berufl iche Erwerbstätigkeit) 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushal tsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstät ig 




























































































EHEPAAR MIT 3 KINDERN (') 






























































































(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 



















































































































¡JAHRE UND DARÜBE 
















HEPAAR MIT 2 KINDEF 






































































Numero medio di membri per famigl ia 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegat i 
Lavoratori indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricol tor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 
Capofamigl ia, coniuge e altri membri att ivi 
Altri 
Numero medio di membri per famigl ia 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegati 
Lavoratori indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricol tor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge att ivi 
Capofamigl ia, coniuge e altri membri attivi 
Altri 
Numero medio di membri per famigl ia 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegati 
Lavoratori indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricoltor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 
Capofamigl ia, coniuge e altri membri attivi 
Altri 
(') Francia: 3 figli e oltre. 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach der Art des Haushalts 
f%; 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt, 0-4 Jahre 
Insgesamt, 5-13 Jahre 
Insgesamt, 14-17 Jahre 
Insgesamt, 0-17 Jahre 
Männer, 18-24 Jahre 
Männer, 25-44 Jahre 
Männer, 45-64 Jahre 
Männer, 65 Jahre und darüber 
Männer, 18 Jahre und darüber 
Frauen, 18-24 Jahre 
Frauen, 25-44 Jahre 
Frauen, 45-64 Jahre 
Frauen, 65 Jahre und darüber 
Frauen, 18 Jahre und darüber 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt, 0-4 Jahre 
Insgesamt, 5-13 Jahre 
Insgesamt, 14-17 Jahre 
Insgesamt, 0-17 Jahre 
Männer, 18-24 Jahre 
Männer, 25-44 Jahre 
Männer, 45-64 Jahre 
Männer, 65 Jahre und darüber 
Männer, 18 Jahre und darüber 
Frauen, 18-24 Jahre 
Frauen, 25-44 Jahre 
Frauen, 45-64 Jahre 
Frauen, 65 Jahre und darüber 
Frauen, 18 Jahre und darüber 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt, 0-4 Jahre 
Insgesamt, 5-13 Jahre 
Insgesamt, 14-17 Jahre 
Insgesamt, 0-17 Jahre 
Männer, 18-24 Jahre 
Männer, 25-44 Jahre 
Männer, 45-64 Jahre 
Männer, 65 Jahre und darüber 
Männer, 18 Jahre und darüber 
Frauen, 18-24 Jahre 
Frauen, 25-44 Jahre 
Frauen, 45-64 Jahre 
Frauen, 65 Jahre und darüber 
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EHEPAAR MIT 3 KINDERN (') 





































































































(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 
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— DATI GENERALI RELATIVI Al MEMBRI 
ASOLA 

































































































HEPAAR MIT 2 KINDER 




























































































Suddivisione per sesso e 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed altre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
Suddivisione per sesso e 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
Suddivisione per sesso e 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 




(') Francia: 3 figli e oltre. 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach der Art des Haushalts 
(%> 
Rechtsverhältnis 
Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter s ind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht s ind 





Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter s ind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 
Art der Wohnung 
Einfamil ienhaus 
Mehrfami l ienhaus 
Sonst ige 
Rechtsverhältnis 
Haushalte, die Eigentümer s ind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht s ind 
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EHEPAAR MIT 3 KINDERN (') 


















































(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 
secondo il tipo di famiglia 
t%) 
I UK D F I UK 
III — DATI GENERALI RELATIVI AGLI ALLOGGI 
PERSONA SOLA 

















































i JAHRE UND DARÜBE 
PERSONA SOLA 







-lEPAAR MIT 2 KINDER 









































Al loggio di proprietà 
Al loggio in locazione 
Al loggio gratui to 
Tipo di abitazione 




Al loggio di proprietà 
Al loggio in locazione 
Al loggio gratui to 
Tipo di abitazione 




Al loggio di proprietà 
Al loggio in locazione 
Al loggio gratui to 
Tipo di abitazione 
Casa unifamil iare 
Appartamento 
Altr i 
(') Francia: 3 figli e oltre. 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach der Art des Haushalts 
(%> 
Baujahr 
Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Baujahr 
Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Baujahr 
Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkr ieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
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(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 
































































































) JAHRE UND DARÜBE 
PERSONA SOLA 
















­lEPAAR MIT 2 KINDER 





























































Anno di costruzione 
Anteriore alla pr ima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondial i 
Dopo la seconda guerra mondiale f ino al 1960 
Fra il 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Nombre delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondial i 
Dopo la seconda guerra mondiale f ino al 1960 
Fra il 1961 e ¡I 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondial i 
Dopo la seconda guerra mondiale f ino al 1960 
Fra il 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
(') Francia: 3 figli e oltre. 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach der Art des Haushalts 
(%> 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
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(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 
secondo il tipo di famiglia 
!%) 
I UK D F I 
IV — DISPONIBILITÀ Di SERVIZI 
PERSONA SOLA 




79,6 " 9 5 , 2 


















4 FIGLI E OLTRE 
91,8 
75,7 
85,7 " 9 7 , 8 
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Acqua corrente nel l 'a l loggio 
Acqua calda corrente nel l 'a l loggio 
Bagno e/o doccia nel l 'a l loggio 
Gabinet to al l ' interno del l 'a l loggio 
Elettr icità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Al loggio con autor imessa 
Acqua corrente nel l 'a l loggio 
Acqua calda corrente nel l 'a l loggio 
Bagno e/o doccia nel l 'a l loggio 
Gabinetto al l ' interno del l 'a l loggio 
Elettr icità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Al loggio con autor imessa 
Acqua corrente nel l 'a l loggio 
Acqua calda corrente nel l 'a l loggio 
Bagno e/o doccia nel l 'a l loggio 
Gabinetto al l ' interno del l 'a l loggio 
Elettr icità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Al loggio con autor imessa 
(') Francia: 3 figli e oltre. 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach der Art des Haushalts 
(%) 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hi l fsmotor 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hi l fsmotor 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hi l fsmotor 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 
Waschmaschine (mit elektr ischem Strom oder mit Gas betrieben) 
Zwei twohnung 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 
Waschmaschine (mit elektr ischem Strom oder mit Gas betrieben) 
Zwei twohnung 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 
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EHEPAAR MIT 3 KINDERN (') 



































































(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 















































UK D F I 
V — BENI DUREVOLI DELLE FAMIGLIE 
ASOLA 









































65 JAHRE UND DARÜBER 
PERSONA SOLA 
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" 4 , 3 
86,2 
0,5 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte tur ist ica (comprese le roulotte a soff ietto) 
Motocic let ta, motor ino, c ic lomotore 
Televisore In bianco e nero 
Televisore a colori 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte tur ist ica (comprese le roulot te a soff ietto) 
Motocic let ta, motor ino, c ic lomotore 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a color i 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte tur ist ica (comprese le roulot te a soff ietto) 
Motocic let ta, motor ino, c ic lomotore 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinat i ) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettr ica 
Lavatrice (elettrica o a gas) 
Seconda abitazione 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinat i ) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettr ica 
Lavatrice (elettrica o a gas) 
Seconda abitazione 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinat i ) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettr ica 
Lavatrice (elettrica o a gas) 
Seconda abitazione 
(') Francia: 3 figli e oltre. 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach Einkommensklassen 
(%) 
Durchschni t t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl ieder 
Zusammensetzung der Haushalte 
1 Mitgl ied 
2 Mitgl ieder 
3 Mitgl ieder 
4 Mitgl ieder 
5 Mitgl ieder 
6 und mehr Mitgl ieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie­ und Dienstleistungsbetr ieben 
Beamte und Angestel l te 
Selbständige in den Industrie­ und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonst ige (Haushaltsvorstand ohne berufl iche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Al leinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstät ig 





































Ein kommen unterhalb 




dal 1 o 
F 
1,7 






































































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 




il 1° q 





















































































Classe d i reddito 
tommen zwischen 
dian und 3. Qua 
Ho compreso f 














































































































des 3. Quartiis 
eddito superior 














































































Numero medio di membri per famig l ia 






6 e più membri 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegat i 
Lavoratori indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricol tor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'att ività) 
Tipo di famiglia 
Persona sola di meno di 65 anni d'età 
Persona sola di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza f igl i 
Coppia con 1 f igl io 
Coppia con 2 f igl i 
Coppia con 3 f igl i 
Coppia con 4 f igl i ed oltre 
Altro t ipo di famigl ia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 




Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach Einkommensklassen 
<%> 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0­4 Jahre 
Insgesamt 5­13 Jahre 
Insgesamt 14­17 Jahre 
Insgesamt 0­17 Jahre 
Männer 18­24 Jahre 
Männer 25­44 Jahre 
Männer 45­64 Jahre 
Männer 65 und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18­24 Jahre 
Frauen 25­44 Jahre 
Frauen 45­64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 
Frauen 18 Jahre und darüber 
Rechtsverhältnis 
Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 























































;s ersten Quarti 
leddito inferiore 




































(0,4) 2,6 4,5 
(2.0) 5,8 7,6 
0,7 3,0 3,4 
(3.1) 11,4 15,5 
(1,9) 3,2 2,8 
4,5 5,6 8,9 
(4,4) 9,3 10,4 
16,0 16,5 13,8 
(26,8) 34,6 35,9 
(2,6) 4,1 3,2 
(4,2) 6,1 8,9 
17,7 13,2 16,6 
45,0 30,0 19,8 



























































































21,2 44,8 54,1 
73,6 41,1 40,7 
(5,2) 13,9 4,9 
17,4 57,0 34,1 
81,6 42,9 65,6 
(0,5) . 0,3 
23,4 7 3 3 27,2 
19,8 ' 22,4 
29,8 8,6 29,0 
20,3 13,0 15,4 
(6,7) 5,0 6,0 
23,2 47,9 30,6 
72,1 48,9 64,7 




































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 
alloggi secondo la classe di reddito 
(%) 
Classe di reddito 
Red 
compri 
il 1° q 































































dian und 3. QUE 
tito compreso f 







— DATI GENERALI RELAT 
DELLA FAMIGL 
4,4 7,5 7,0 10,4 
17,0 18,6 17,0 18,6 
8,3 7,1 7,7 6,8 
29,7 33,2 31,7 35,8 
4.0 5,1 5,1 3,9 
15,9 16,1 14,4 17,3 
11,0 9,1 11,3 9,0 
4.1 2,7 3,0 1,7 
35,0 33,0 33,8 31,9 
4,0 5,5 5,5 4,3 
16,3 15,4 15,2 17,1 
11,6 9,2 10,5 9,1 
3,4 3,0 3,3 1,8 
35,3 33,1 34,5 32,9 
- DATI GENERALI RELATl· 
46,7 47,7 54,6 61,6 
51,4 44,3 41,6 35,4 
1,9 7,8 3,7 3,0 
33,2 52,0 24,8 
66,5 47,9 75,1 
(0,2) · 0,1 
14,1 . n „ 11,8 
1 3 ; 9 4 ° ' 3 H O 
26,7 13,6 30,3 
32,9 26,9 30,4 
12,0 19,0 13,5 
(1,4) 15,7 8,7 0,8 
72,2 78,9 79,0 64,1 




































des 3. Quartiis 
eddito superior 























































Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
Titolo d'occupazione 
Al loggio di proprietà 
Al loggio in locazione 
Al loggio gratui to 
Tipo di abitazione 
Casa unifamil iare 
Appartamento 
Altr i 
Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondial i 
Dopo la seconda guerra mondia le f ino 
Fra il 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 




Allgemeine Angaben über den Haushalt und die Wohnung 
nach Einkommensklassen 
<%) 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hilfsmotor 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 













































des ersten Quartiis 
Redltto inferiore 
dal 1° quartile 
D F I UK 











83,7 70,2 59,2 
81,0 52,9 72,1 
93,7 60,9 91,9 
97,3 99,4 99,7 99,8 
51,9 32,9 30,6 41,0 
50,8 38,6 24,1 39,3 
30,7 47,2 19,7 
(8,2) 27,9 14,1 16,4 












15,2 28,9 24,2 15,8 
/ 0,3 
(2,9) 11,0 1,0 
57,8 59,3 80,7 42,2 
31,0 16,9 5,1 49,6 
89,7 86,8 87,7 81,0 
25,7 15,5 9,2 
(1,2) 1,8 3,6 
24,6 16,4 34,6 















































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 
alloggi secondo la classe di reddito 
(%) 
Classe di reddito 
Red1-1'*" 
compre 
il 1 °q 
so fra 
uartile 
















































dian und 3. QUE 
lito compreso f 
irtil 
ra la 
iana e il 3° quartile 
F I UK 





99,6 99,9 100,0 
54,4 61,4 75,7 
72,5 46,4 60,0 
42,0 21,4 
58,8 42,2 50,6 
Einkommen oberhalb 
R 
des 3. Quartils 
eddito superior 























83,7 84,2 73,5 
1,7 
27,3 7,9 
60,2 82,4 16,6 
36,6 22,4 80,7 


















































Acqua corrente nel l 'a l loggio 
Acqua calda corrente nel l 'a l loggio 
Bagno e/o doccia nel l 'a l loggio 
Gabinetto al l ' Interno del l 'a l loggio 
Elettr ici tà 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Al loggio con autor imessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte tur ist ica mobi le (comprese le roulotte a 
Motocic let ta, motor ino, c ic lomotore 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a color i 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinat i ) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettr ica 





Allgemeine Angaben über den Haushalt 
und die Wohnung nach Region 
BR DEUTSCHLAND 
(%) 
Durchschni t t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl leder 
Zusammensetzung der Haushalte 
1 Mitgl ied 
2 Mitgl ieder 
3 Mitgl ieder 
4 Mitgl ieder 
5 Mitgl ieder 
6 und mehr Mitgl ieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetr ieben 
Beamte und Angestel l te 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne berufl iche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Al leinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstätig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonst ige Haushaltsmitgl ieder er-
werbstät ig 
Sonstige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0-4 Jahre 
Insgesamt 5-13 Jahre 
Insgesamt 14-17 Jahre 
Insgesamt 0-17 Jahre 
Männer 18-24 Jahre 
Männer 25-44 Jahre 
Männer 45-64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18-24 Jahre 
Frauen 25-44 Jahre 
Frauen 45-64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 






















































































































































































































































RF DI GERMANIA 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli 
























































































































































































































































Numero medio di membri per famigl ia 






6 e più membri 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegati 
Lavoratori indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricoltor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Tipo di famigl ia 
Persona sola, di meno di 65 anni d'età 
Persona sola, di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza f igl i 
Coppia con 1 f igl io 
Coppia con 2 f igl i 
Coppia con 3 f igl i 
Coppia con 4 f igl i ed oltre 
Altro t ipo di famigl ia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 
Capofamigl ia, coniuge e altri membri att ivi 
Altri 
Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt 




Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter s ind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht s ind 





Vor dam ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkr ieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 




Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 







































































































































































































































RF DI GERMANIA 
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Informazioni generali sulle famiglie e sugli 














































































































































































































































Alloggio di proprietà 
Alloggio in locazione 
Alloggio gratuito 




Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondiali 
Dopo la seconda guerra mondiale fino al 1960 
Fra 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
da 3 a 5 
6 e più stanze 
Acqua calda corrente nell'alloggio 
Bagno e/o doccia nell'alloggio 
Gabinetto all'interno dell'alloggio 
Elettricità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Alloggio con autorimessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte turistica (comprese le roulotte a soffietto) 
Motocicletta, motorino, ciclomotore 
Bicicletta 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinati) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettrica 
Stiratrice elettrica 




Allgemeine Angaben über den Haushalt 
und die Wohnung nach Region 
FRANKREICH 
(%) 
Durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder 






6 und mehr Mitglieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaitsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
Beamte und Angestellte 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne berufliche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Alleinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstätig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstätig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonstige Haushaltsmitglieder erwerbstätig 
Sonstige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0-4 Jahre 
Insgesamt 5-13 Jahre 
Insgesamt 14-17 Jahre 
Insgesamt 0-17 Jahre 
Männer 18-24 Jahre 
Männer 25-44 Jahre 
Männer 45-64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18-24 Jahre 
Frauen 25-44 Jahre 
Frauen 45-64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 



































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 











































































































































































































Numero medio di membri per famigl ia 






6 e più membri 
Categoria socio­professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegat i 
Lavoratori indipendenti nei settori Industr iale e terziario 
Agricol tor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Tipo di famiglia 
Persona sola, di meno di 65 anni d'età 
Persona sola, di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza figl i 
Coppia con 1 f ig l io 
Coppia con 2 f igl i 
Coppia con 3 figli 
Coppia con 4 f igl i ed oltre 
Altro t ipo di famigl ia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamig l ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 
Capofamigl ia, coniuge e altri membri att ivi 
Altr i 
Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0­4 anni 
Totale 5­13 anni 
Totale 14­17 anni 
Totale 0­17 anni 
Uomini 18­24 anni 
Uomini 25­44 anni 
Uomini 45­64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18­24 anni 
Donne 25­44 anni 
Donne 45­64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt 




Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkrieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkrieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
3 bis 5 Räume 
Sechs Räume und mehr 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 













































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 













































































































































































Alloggio di proprietà 
Alloggio in locazione 
Alloggio gratuito 




Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondiali 
Dopo la seconda guerra mondiale fino al 1960 
Fra il 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
Acqua corrente nell'alloggio 
Acqua calda corrente nell'alloggio 
Bagno e/o doccia nell'alloggio 
Gabinetto all'interno dell'alloggio 
Elettricità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Alloggio con autorimessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinati) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettrica 




Allgemeine Angaben über den Haushalt 



















Durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder 












und mehr Mitglieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
Beamte und Angestellte 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne berufliche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Alleinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstätig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstätig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonstige Haushaltsmitglieder 
werbstätig 
Sonstige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0-4 Jahre 
Insgesamt 5-13 Jahre 
Insgesamt 14-17 Jahre 
Insgesamt 0-17 Jahre 
Männer 18-24 Jahre 
Männer 25-44 Jahre 
Männer 45-64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18-24 Jahre 
Frauen 25-44 Jahre 
Frauen 45-64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 
Frauen 18 Jahre und darüber 
3,2 2,8 3,0 3,3 3,0 3,2 



































































































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 





























































































































































































































































Numero medio di membri per famigl ia 






6 e più membri 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegati 
Lavoratori indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricoltor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Tipo di famiglia 
Persona sola, di meno di 65 anni d'età 
Persona sola, di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza figl i 
Coppia con 1 f igl io 
Coppia con 2 figli 
Coppia con 3 figli 
Coppia con 4 f igl i 
Al tro t ipo di famigl ia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 
Capofamigl ia, coniuge e altri membri att ivi 
Altr i 
Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt 




Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkr ieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschl ießl ich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hi l fsmotor 
Rundfunkempfänger (einschließlich der tragbaren Geräte) 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 



































































































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 




































































































































































Al loggio di proprietà 
Al loggio in locazione 
Al loggio gratui to 
Tipo di abitazione 
Casa unifamil iare 
Appar tamento 
Altr i 
Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondia le 
Fra le due guerre mondial i 
Dopo la seconda guerra mondiale f ino al 1960 
Fra il 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
D a 3 a 5 
6 e più stanze 
Acqua corrente nel l 'a l loggio 
Acqua calda corrente nel l 'a l loggio 
Bagno e/o doccia nel l 'a l loggio 
Gabinetto al l ' interno del l 'a l loggio 
Elettr ici tà 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 



































































Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte tur ist ica (comprese le roulot te a soff ietto) 
Motoc ic le t ta , motor ino, c ic lomotore 
Radio (compresi gli apparecchi portati l i) 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinat i ) 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettr ica 




Allgemeine Angaben über den Haushalt 
und die Wohnung nach Region 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
t%) 
Durchschni t t l iche Anzahl der Haushaltsmitgl ieder 
Zusammensetzung der Haushalte 
1 Mitgl ied 
2 Mitgl ieder 
3 Mitgl ieder 
4 Mitgl ieder 
5 Mitgl ieder 
6 und mehr Mitgl ieder 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Diensleistungsbetrieben 
Beamte und Angestel l te 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonst ige (Haushaltsvorstand ohne berufl iche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Al leinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstät ig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonst ige Haushaltsmitgl ieder er-
werbstät ig 
Sonst ige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0-4 Jahre 
Insgesamt 5-13 Jahre 
Insgesamt 14-17 Jahre 
Insgesamt 0-17 Jahre 
Männer 18-24 Jahre 
Männer 25-44 Jahre 
Männer 45-64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18-24 Jahre 
Frauen 25-44 Jahre 
Frauen 45-64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 
























































































































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 



































































































































































































































































Numero medio di membri per famigl ia 






6 e più membri 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industr iale e terziario 
Funzionari e impiegati 
Lavoratori Indipendenti nei settori industr iale e terziario 
Agricoltor i e bracciant i 
Altr i (capofamigl ia privo d'attività) 
Tipo di famiglia 
Persona sola, di meno di 65 anni d'età 
Persona sola, di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza figl i 
Coppia con 1 f igl io 
Coppia con 2 f igl i 
Coppia con 3 f igl i 
Coppia con 4 figli ed oltre 
Altro t ipo di famigl ia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamigl ia att ivo 
Capofamigl ia e coniuge attivi 
Capofamigl ia, coniuge e altr i membri attivi 
Altr i 
Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt 




Haushalte, die Eigentümer s ind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkr ieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkr ieg und bis 1960 einschl ießl ich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hi l fsmotor 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
























































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli alloggi 













Wales Scotland Northern Ireland 


































































IV - DISPONIBILITÀ DI SERVIZI 


































































































Alloggio di proprietà 
Alloggio in locazione 
Alloggio gratuito 




Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondiali 
Dopo la seconda guerra mondiale fino al 1960 
Fra II 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
Bagno e/o doccia nell'alloggio 
Gabinetto all'interno dell'alloggio 
Elettricità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Alloggio.con autorimessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Motocicletta, motorino, ciclomotore 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinati) 
Congelatore 
Lavastoviglie 




Allgemeine Angaben über den Haushalt 
und die Wohnung nach Gebieten 
FRANKREICH 
(%) 
Durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder 






6 Mitglieder und mehr 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter In Industrie- und Dienstleistungsbetrieben 
Beamte und Angestellte 
Selbständige In den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne berufliche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Alleinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstätig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstätig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonstige Haushaltsmitglieder erwerbstätig 
Sonstige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0-4 Jahre 
Insgesamt 5-13 Jahre 
Insgesamt 14-17 Jahre 
Insgesamt 0-17 Jahre 
Männer 18-24 Jahre 
Männer 25-44 Jahre 
Männer 45-64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18-24 Jahre 
Frauen 25-44 Jahre 
Frauen 45-64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 









20 000 Einwohnern 
Centro urbano 
con meno dl 
20 000 abitanti 
2,9 


















































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 




20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno 







di 100 000 







(salvo il centro) 
2,8 
Stadt Paris 
Città di Parigi 
2,1 


















































































































































Numero medio di membri per famiglia 






6 e più membri 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industriale e terziario 
Funzionari e Impiegati 
Lavoratori indipendenti nei settori industriale e terziario 
Agricoltori e braccianti 
Altri (capofamiglia privo d'attività) 
Tipo di famiglia 
Persona sola, di meno di 65 anni d'età 
Persona sola, di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza figli 
Coppia con 1 figlio 
Coppia con 2 figli 
Coppia con 3 figli 
Coppia con 4 figli ed oltre 
Altro tipo di famiglia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamiglia attivo 
Capofamiglia e coniuge attivi 
Capofamiglia, coniuge e altri membri attivi 
Altri 
Suddivisione per sesso e per età, 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt 




Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkrieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkrieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 







mit weniger als 
20 000 Einwohnern 
Centro urbano 
con meno di 
20 000 abitanti 



































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 




20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
da 20 000 a meno 






di 100 000 





di Parigi (salvo 
il centro) 
Stadt Paris 
Città di Parigi 


























Alloggio di proprietà 
Alloggio in locazione 
Alloggio gratuito 

























IV - DISPONIBILITÀ DI SERVIZI 
















































































Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondiali 
Dopo la seconda guerra mondiale fino al 1960 
Fra il 1961 e il 1970 
Dopo il 1970 
Numero delle stanze 
Meno di 3 
D a 3 a 5 
6 e più stanze 
Acqua corrente nell'alloggio 
Acqua calda corrente nell'alloggio 
Bagno e/o doccia nell'alloggio 
Gabinetto all'interno dell'alloggio 
Elettricità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Alloggio con autorimessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinati) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettrica 




Allgemeine Angaben über den Haushalt 
und die Wohnung nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
(%) 
Durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder 






6 Mitglieder und mehr 
Soziale Berufsgruppe des Haushaltsvorstands 
Arbeiter in Industrie- und Dienstleistungsbetrleben 
Beamte und Angestellte 
Selbständige in den Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
Landarbeiter und Landwirte 
Sonstige (Haushaltsvorstand ohne berufliche Erwerbstätigkeit) 
Art des Haushalts 
Alleinstehende unter 65 Jahren 
Alleinstehende, 65 Jahre und darüber 
Ehepaar, kinderlos 
Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 und mehr Kindern 
Sonstige 
Wirtschaftliche Verhältnisse der Haushaltsmitglieder 
Haushaltsvorstand allein erwerbstätig 
Haushaltsvorstand und Ehegatte erwerbstätig 
Haushaltsvorstand, Ehegatte und sonstige Haushaltsmitglieder 
erwerbstätig 
Sonstige 
Aufgliederung nach Geschlecht und Alter 
Insgesamt 0-4 Jahre 
Insgesamt 5-13 Jahre 
Insgesamt 14-17 Jahre 
Insgesamt 0-17 Jahre 
Männer 18-24 Jahre 
Männer 25-44 Jahre 
Männer 45-64 Jahre 
Männer 65 Jahre und darüber 
Männer 18 Jahre und darüber 
Frauen 18-24 Jahre 
Frauen 25-44 Jahre 
Frauen 45-64 Jahre 
Frauen 65 Jahre und darüber 








































































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 
alloggi secondo l'ambiente territoriale 







































































































































































Numero medio di membri per famiglia 






6 e più membri 
Categoria socio-professionale del capofamiglia 
Operai dei settori industriale e terziario 
Funzionari e impiegati 
Lavoratori indipendenti nei settori industriale e terziario 
Agricoltori e braccianti 
Altri (capofamiglia privo d'attività) 
Tipo di famiglia 
Persona sola, di meno di 65 anni d'età 
Persona sola, di 65 anni d'età ed oltre 
Coppia senza figli 
Coppia con 1 figlio 
Coppia con 2 figli 
Coppia con 3 figli 
Coppia con 4 figli ed oltre 
Altro tipo di famiglia 
Condizione economica dei membri della famiglia 
Solo capofamiglia attivo 
Capofamiglia e coniuge attivi 
Capofamiglia, coniuge e altri membri attivi 
Altri 
Suddivisione per sesso e per età 
Totale 0-4 anni 
Totale 5-13 anni 
Totale 14-17 anni 
Totale 0-17 anni 
Uomini 18-24 anni 
Uomini 25-44 anni 
Uomini 45-64 anni 
Uomini 65 anni ed oltre 
Uomini 18 anni ed oltre 
Donne 18-24 anni 
Donne 25-44 anni 
Donne 45-64 anni 
Donne 65 anni ed oltre 
Donne 18 anni ed oltre 
79 
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Allgemeine Angaben über den Haushalt 
und die Wohnung nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
<%) 
Rechtsverhältnis 
Haushalte, die Eigentümer sind 
Haushalte, die Mieter sind 
Haushalte, die kostenlos untergebracht sind 





Vor dem ersten Weltkrieg 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg 
Nach dem zweiten Weltkrieg und bis 1960 einschließlich 
Zwischen 1961 und 1970 
Nach 1970 
Anzahl der Räume 
Weniger als drei Räume 
Drei bis fünf Räume 
Sechs Räume und mehr 
Fließendes Wasser in der Wohnung 
Fließendes Warmwasser in der Wohnung 
Badezimmer und/oder Dusche in der Wohnung 
WC innerhalb der Wohnung 
Elektrischer Strom 
Telefon 
Zentralheizung (ganz oder teilweise) 
Gartenerzeugnisse 
Wohnung mit Garage 
Personenkraftwagen (neu oder gebraucht) 
Camping-Wohnanhänger (einschließlich Zeltanhänger) 
Motorrad, Motorroller, Fahrrad mit Hilfsmotor 
Rundfunkempfänger (einschließlich der tragbaren Geräte) 
Fernsehempfänger, schwarz-weiß 
Farbfernsehempfänger 
Kühlschrank (Kühlschrank und Tiefkühlschrank) 
Tiefkühltruhe oder -schrank 
Geschirrspülmaschine 
Elektrische Nähmaschine 


























































































































































Informazioni generali sulle famiglie e sugli 
alloggi secondo l'ambiente territoriale 













































































43,2 28,9 37,7 48,0 





























62,5 78,9 78,3 
Titolo d'occupazione 
Alloggio di proprietà 
Alloggio in locazione 
Alloggio gratuito 




Anno di costruzione 
Anteriore alla prima guerra mondiale 
Fra le due guerre mondiali 
Dopo la seconda guerra mondiale fino al 1960 
Fra ¡I 1961 e il 1970 













Numero delle stanze 
Meno di 3 
Da 3 a 5 
6 e più stanze 
Acqua corrente nell'alloggio 
Acqua calda corrente nell'alloggio 
Bagno e/o doccia nell'alloggio 
Gabinetto all'interno dell'alloggio 
Elettricità 
Telefono 
Riscaldamento centrale (completo o parziale) 
Prodotti del proprio terreno 
Alloggio con autorimessa 
Autovettura (nuova o di seconda mano) 
Roulotte turistica (comprese le roulotte a soffietto) 
Motocicletta, motorino, ciclomotore 
Radio (compresi gli apparecchi portatili) 
Televisore in bianco e nero 
Televisore a colori 
Frigorifero (frigorifero e congelatore combinati) 
Congelatore 
Lavastoviglie 
Macchina da cucire elettrica 





























































Brot, Mehl und Nährmittel 
Reis 
Mehl von Getreide, wenig verarbei-
tet 
Brot 
Gebäck, Kuchen, Kekse 
Teigwaren jeglicher Art 






Hammelfleisch und Ziegenfleisch 
Geflügel 
Wurstwaren 
Zubereitetes Fleisch und fleisch-
haltige Erzeugnisse 
Sonstiges frisches Fleisch, gefro-
ren oder tiefgekühlt 
Fische, Fischwaren 
Fische, frisch, gefroren oder tief-
gekühlt 
Fische, getrocknet oder geräuchert 
Andere Fischereierzeugnisse 
Fische und andere Fischereierzeug-
nisse in Konserven oder zubereitet 
Milch, Käse, Eier 










Sonstige tierische und pflanzliche 
Fette 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln 
und andere Knollengewächse) 
Frisches Obst 
Getrocknete Früchte 
Gefrorene und tiefgekühlte Früchte, 
konserviert und in Saft 
Frisches Gemüse 
Gemüse, trocken 
Gemüse, trocken und tiefgekühlt 
Gemüse in Konserven, Gemüse-
zubereitungen, Suppen und andere 
Produkte auf der Basis von 
Gemüse 
Kartoffeln, Maniok und andere 
Knollengewächse 
Kartoffeln 
Aus Kartoffeln hergestellte Pro-


























































Sonstige Nahrungsmittel, einschl. 
Konserven und Süßwaren 





Würzmittel, Soßen, Gewürze, Salz 
















Zigarren und Zigarillos 
Sonstiger Tabak und Zubehör 
BEKLEIDUNG UND SCHUHE 
Bekleidung (ohne Schuhe) einschl. 
Reparaturen 
Bekleidung (ohne Schuhe) 
Herrenbekleidung 
Damenbekleidung 
Kinderbekleidung (3 bis 13 Jahre) 
Babybekleidung (von 0 bis 2 Jahre) 
Bekleidungszubehör 
Reparaturen von Bekleidung 
Reparaturen von Bekleidung 




Kinder- und Babyschuhe 
Reparaturen von Schuhen 








häuser und andere Baulichkeiten 
Eigengenutzte Wohnungen, Wohn-
häuser und andere Baulichkeiten 
Ausgaben für Reparaturen; Einrich-









































Stadtgas und Erdgas 
Flüssiggas 
Flüssige Brennstoffe 
Heizöl und andere flüssige Brenn-
stoffe 
Sonstige Brennstoffe 






Möbel, Innenausstattung, Teppiche 
und Bodenbeläge, einschl. Repara-
turen 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche 
und Bodenbeläge 
Möbel und Einrichtungszubehör 
Bodenbeläge 
Reparaturen von Möbeln, Innenaus-
stattung, Teppichen und Boden-
belägen 
Reparaturen von Möbeln, Innenaus-












stände, vorwiegend aus Textillen, 
und ihre Zubehöre 
Reparaturen von Heimtextilien, 
Haushaltswäsche und sonstigen 
Einrichtungsgegenständen 
Reparaturen von Heimtextilien, 
Haushaltswäsche und sonstigen 
Einrichtungsgegenständen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige 
elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschl. Installation und Repara-
turen 
Heiz- und Kochgeräte, hochwertige 
elektrische Haushaltsmaschinen 
Kühlschränke, Gefrierschränke und 
-truhen, Kühl- und Gefrierkombina-
tionen 
Waschmaschinen, Wäscheschleu-
dern und Wäschetrockner 
Geschirrspülmaschinen 
Herde und Tischkocher 
Schlüs-
sel 
Elektrische und nicht elektrische 
Heizgeräte und Klimaanlagen 
Raumpflegegeräte 
Näh- und Strickmaschinen 
Sonstige Haushaltsgeräte 
Reparaturen von Heiz- und Koch-
geräten und hochwertigen elek-
trischen Haushaltsmaschinen 
Reparaturen von Heiz- und Koch-








Glaswaren und Geschirr 
Schneidware und Bestecke 
Nichtelektrische Küchen- und 
Haushaltsgeräte aus jeglichem 
Material 
Gartengeräte 
Elektrische Leuchten, Steckdosen, 
Elektrokabel und Schalter, 
Batterien usw. 
Reparaturen von nichtelektrischen 
Küchengeräten, sonstigen Haus-
haltsgegenständen und Zubehör 
Reparaturen von nichtelektrischen 
Küchengeräten, sonstigen Haus-
haltsgegenständen und Zubehör 
Laufende Haushaltsführung (ohne 
häusliche Dienste) 
Nichtdauerhafte Haushaltsartikel 
Reinigungs- und Pflegemittel 
Sonstige nicht dauerhafte Haus-
haltsartikel 
Dienstleistungen für die Haushalts-
führung (ohne häusliche Dienste) 
Färberei, Wäscherei 










Sonstige medizinische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Therapeutische Mittel und Geräte 


























































Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Personenkraftwagen und andere 
Kraftfahrzeuge 




Waren und Dienstleistungen für 
den Betrieb von Kraftfahrzeugen 
und Fahrrädern 
Reifen und Schläuche, Ersatzteile 
und Reparaturen 
Reifen und Schläuche, Ersatzteile 
und Reparaturen 




Schmiermittel einschl. Ausgaben 
für Ölwechsel und Abschmier-
dienst 
Sonstige Ausgaben 
Sonstige an die Benutzung von Ver-




Individuelle und öffentliche Beför-
derung von Personen 
Fernverkehr 
Beförderung per Schiene, im Stra-




Dienstleistungen der Post 
Porto 
Gebühren für Telefon und Tele-
gramme 







































Geräte und Zubehör für Unter-
haltungs- und Erholungszwecke 
einschließlich Reparaturen 





geräte und sonstige elktro-aku-
stische Geräte 
Fotoapparate, Filmgeräte, Musik-
instrumente, Boote und andere 
hochwertige Gebrauchsgüter 
Foto- und Filmausrüstung, Projek-
tionsgeräte 
Musikinstrumente, Boote und an-
dere hochwertige Gebrauchsgüter 
Sonstige Waren für Unterhaltungs-
und Erholungszwecke 
Schallplatten, Tonbänder, Tonkas-
setten, einschl. Zubehör 
Sportartikel und Zubehör 
Spiele und Spielzeug, kleine Musik-
instrumente, Sammelbriefmarken 
und Briefmarkenalben 
Filme, sonstiges Filmmaterial 
Blumen 
Haustiere (ohne Pferde) und Haus-
tiernahrung 
Ersatz und Zubehörteile sowie Re-
paraturen von Waren für Unterhal-
tungs- und Erholungszwecke 
Ersatz und Zubehörteile sowie Re-
paraturen von Waren für Unterhal-
tungs- und Erholungszwecke 
Dienstleistungen für Unterhal-
tungs-, Erholungs- und kulturelle 
Zwecke (ohne Gaststätten- und Be-
herbungsgewerbe) 
Ausgaben für Theater, Kino, Sport-
veranstaltungen u.a. 
Ausgaben für Kino, Theater und 
Konzerte 
Sonstige Ausgaben (Eintrittskarten 
für Sportplatz, Zoo, Museum) 
Sonstige Ausgaben für Unterhal-
tungs-, Erholungs- und kulturelle 
Zwecke 
Ausgabe für Sport- und Freizeit-
aktivitäten 
Radio- und Fernsehgebühren, Miete 
von elektroakustischen Geräten 
Fotoausrüstung usw. 
Sonstige Dienstleistungen 
Bücher, Zeitungen und Zeit-
schriften 
Bücher, Zeitungen und Zeit-
schriften 
Bücher, Broschüren und ähnliche 
Druckschriften 



























Dienstleistungen des Friseur- und 
sonstigen Körperpflegegewerbes 
Dienstleistungen des Friseur- und 
sonstigen Körperpflegegewerbes 
Waren für die Körperpflege 
Langlebige Waren für die Körper-
pflege und Reparatur dieser Waren 
Verbrauchsgüter für die Körper-
pflege (nicht langlebig) 
Waren a.n.g. 
Schmuckware, Taschen- und Arm-
banduhren, Ringe, Edelsteine 
Schmuckwaren Taschen- und Arm-
banduhren, Ringe, Edelsteine, 
einschl. Reparaturen 
Sonstige persönliche Ausstattung 
Reisekoffer und ähnliche Behält-
nisse, sonstige Reiseartikel 
Sonstige persönliche Ausstattung 
a.n.g. 
Schreib- und Zeichenmaterial 
Schreib- und Zeichenmaterial 
















Ausgaben in Gaststätten 
Von Restaurants und ähnlichen 
Speisegaststätten erbrachte 
Dienstleistungen, unabhängig von 
der Art des Geschäftes 
Dienstleistungen von Cafes, Bars, 
Teestuben usw. 
Ausgaben in den Kantinen 
Ausgaben in Beherbergungsstätten 
Ausgaben in Hotels und ähnlichen 





Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungsentgelt für Versiche-
rungen (ohne Autohaftpflicht), Kom-


















Honorare für Rechtsanwälte, Be-
gräbniskosten, Ausgabe für Repro-
duktion, Ausgaben für Grund-
stücksmakler usw. 
SONSTIGE AUSGABEN a.n.g. 
Kraftfahrzeugsteuer, Steuer für die 
Tierhaltung, Jagdschein, Angel-
schein usw. 
Kraftfahrzeugsteuer, Steuer für die 
Tierhaltung, Jagdschein, Angel-
schein usw. 
Kraftfahrzeugsteuer, Steuer für die 
Tierhaltung, Jagdschein, Angel-
schein usw. 
Sonstige Ausgaben a.n.g. 
Versicherungsprämien (brutto) 
Versicherungsprämien (brutto) 
Taschengeld für Kinder 





Durchschnittlicher Jahresverbrauch je Haushalt 




per grandi gruppi 
BR DEUTSCHLAND Π RF di GERMANIA 
(1978 auf 1979 extrapoliert/1978 estrapolati al 1979) 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER SOZIALEN BERUFSGRUPPE 
DES HAUSHALTSVORSTANDS 



































































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER ART DES HAUSHALTS 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 




























sola di meno 

















65 anni di 































































































per grandi gruppi 
BR DEUTSCHLAND D RF di GERMANIA 
(1978 auf 1979 extrapoliert/1978 estrapolati al 1979) 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH EINKOMMENSKLASSEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 

























des 1. Quartiis 
Reddito inferiore dal 












1. Quartil und Median 
Reddito compreso fra il 












Median und 3. Quartil 
Reddito compreso fra la 












des 3. Quartiis 












DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH REGIONEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 



























































































































































per grandi gruppi 
FRANKREICH D FRANCIA 
(1979) 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER SOZIALEN BERUFSGRUPPE 
DES HAUSHALTSVORSTANDS 



































































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER ART DES HAUSHALTS 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 



























Persona sola di 
















di 65 anni di 














































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH EINKOMMENSKLASSEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 

























des 1. Quartiis 













1. Quartil und Median 
Reddito compreso fra il 












Median und 3. Quartil 
Reddito compreso fra la 












des 3. Quartiis 















FRANKREICH D FRANCIA 
(1979) 
Spese assolute 
per grandi gruppi 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH 
JE HAUSHALT NACH REGIONEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 






















































































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH GEBIETEN 







































20 000 Einwohnern 
Centro urbano di 













20 000 bis 
weniger als 
100000 Einwohnern 
Centro urbano da 






Centro urbano di 
100 000 abitanti 
e più 
58 976 59 985 
15 481 15 076 
4 954 5169 
9 014 9 061 
6 098 5 884 
3182 3 241 
9 898 10170 
4 220 4190 
4 497 5 459 
1 632 1 735 
Stadtgebiet Paris 
(ohne Stadt Paris) 
Agglomerazione 
di Parigi 



























per grandi gruppi 
VEREINIGTES KÖNIGREICH D REGNO UNITO 
(1979) 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER SOZIALEN BERUFSGRUPPE 
DES HAUSHALTSVORSTANDS 





















































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER ART DES HAUSHALTS 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 




























sola di meno 

















65 anni di 































































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH EINKOMMENSKLASSEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 







































1. Quartil und Median 
Reddito compreso fra il 












Median und 3. Quartil 
Reddito compreso fra la 












des 3. Quartlls 
















per grandi gruppi 
VEREINIGTES KÖNIGREICH D REGNO UNITO 
(1979) 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH REGIONEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 
































































































































































DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH GEBIETEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 




































































per grandi gruppi 
ITALIEN D ITALIA 
(1979) 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER SOZIALEN BERUFSGRUPPE 
DES HAUSHALTSVORSTANDS 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 
















2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 







Operai dei settori 
industriale 
e terziario 
8 467 552 
3121316 
903 875 
1 167 840 
698 160 
88124 
















1 039 625 
214 954 
Selbständige 






10 897 905 
3 324 725 
1 151 838 
1 675 238 
852 039 
143 541 
1 742 288 
614 211 






8 286 078 
3181 595 
987 084 









5 770 444 
2169 210 
557 445 







DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH DER ART DES HAUSHALTS 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 















2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 








sola dl meno 
di 65 anni 
di età 
3 390 584 














65 anni di 
età e oltre 
4 360 462 













6 461 571 
2 274 832 
614 612 












3 042 401 












10 167 217 
3 435 585 
1 099 788 
1 453 955 
802 054 
116 545 








10 280 001 
3 787 872 














10 305 404 
4 323 484 
1 094 682 
1 286 291 
727 505 
89 782 






7 709 710 
2 593 895 
833 028 







DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH EINKOMMENSKLASSEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 















2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 







Reddito inferiore dal 
1 o quartile 
2 767 636 










1. Quartil und Median 
Reddito compreso fra il 
1° quartile e la mediana 
5 455 936 
2 420 018 
473 988 








Median und 3. Quartil 
Reddito compreso fra la 
mediana e il 3° quartile 
8 352155 
3 213 798 
885 646 








des 3. Quartlls 
Reddito superiore al 
3° quartile 
16107 067 
4 279 550 
1 889 934 
2 087 872 
1 587 564 
234 052 
2 856 645 
1 031 169 





ITALIEN □ ITALIA 
(1979) 
Spese assolute 
per grandi gruppi 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE HAUSHALT 
NACH REGIONEN 
CONSUMI MEDI ANNUI DELLE FAMIGLIE 















2 827 086 
853 489 
1 274 539 
650 719 
101 421 








7 910 079 










8 777 083 





1 121 940 
512 082 





9 286 068 
2 899 311 
1 051 206 
1 395 078 
768 006 
143191 






10 079 553 
2 839195 
1 039 514 
1 465 927 
804 278 
119 345 
1 795 341 
619 452 




8 690 794 
2 976 463 
924 333 
1 360 377 
677 624 
89 699 





8 503 162 
3 136 613 
692 504 
1 466 987 
755 172 
85170 





6 995 363 
2 891 562 
629 467 











7 061 248 
2 642157 
828 074 









6 490 399 
2 664 384 
713 230 









2 706 804 
878 508 








7 215 885 
2 991.310 
585 407 
1 178 061 
432 698 
83 357 




DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERBRAUCH JE 
HAUSHALT NACH GEBIETEN 
















2 827 086 
853 489 











2 794 796 
847 612 
1 288 656 
643 025 
102 726 








8 433 345 
2 934 312 
879 433 
1 224 863 
697 001 
99 482 






8 447 442 
3 065 084 
887 713 
1 174 421 
678 125 
88 417 






Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 








































































































































































































































































































irbeiter in Industrie­ uni 
Jienstleistungsbetriebei 
ei settori industriale e 
F I 
10 000 10 000 
2 805 3 686 


































































































































































































































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 




Indipendenti dei settori industriale 
D F I 
10 000 10 000 10 000 
1 424 2 253 3 051 
1 160 1 954* 2 606 
177 250* 338 
3 5 41 
35* 4 7 
82 112* 170 
49 117* 37 
7 10 83 
·* 2* ·* 
385 794* 970 
65 251 493 
8 76 ·* 
81 75 115* 
2* 50 15 
22 81 146 
147 141 155 
24 55* 8 
35* 63 37 
31 108 126 
12 68* 106* 
19* ·* 19* 
·* 13 ·* • * 27* ·* 
160 244* 401 
37 57 120* 
8* 2* ·* 
28* 43 · * 
58 110 222 
29 32 59 
57 87 172 
35 54 49 
14 4* 8 
6 29 115 
2 ·* 1 
174 317* 400 
63* 120 218 
8* 6 4 
8 5* 1 
48 150 159* 
1 5 18* 
30 5 ·* 
16 27* ·* 
18 21* 35 
• · · 
• · · 
11 14 49 



























































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 


































































































































































































































rbeiter in Industrie- uni 
lienstleistungsbetriebei 
ei settori industriale e 
F I 
109 72 86* 
95 62 86* 
5 4 · * 
9 6 · * 
110 92* 56* 
11 13* 44* 
38 25 · * 
23 20 · * 
16 8* ·* 
21 26* 11 
68 63 35 
68 63* 35 
22 27 21 
47 37* 14 
218 243* 274 
218 243* 274 
58 68* 25 
50 127 238* 
94 35 11 
17 13* ·* 
141 103* 209 
127 97* ·* 
127 97* · 
14 6* ·* 
5 ·* · 9 6 * · 
840 820 1 067 
686 654 864 
682* 652* 860 
244* 223 · 
359* 259 · 
• * 95* · 
4 17* · 
76* 58* · 
3 2* 4 
3 2* 4 
154 166 203 
144 160 189 
64* 61 · 
80* 58 · 
·* 41 · 
10* 6* 14 
10* 6* 14 
1 930 1 364 1 379 

















































Beamte und Angestellte 






















































































































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 




Indipendenti dei settori industriale 
D F I 
73 50 71* 
62 43 71* 
5 3 · * 
6 5 · * 
73 69* 46* 
10 11* 36* 
27 22 · * 
12 12 · * 
10 7* · * 
14 17* 10 
39 45 38 
39 45* 38 
15 23 23 
24 22* 14 
164 192* 229 
164 192* 229 
33 53* 21 
61 108 196* 
49 17 12 
21 14* · * 
61 61* 178 
54 58* · * 
54 58* · 
7 3* · * 
4 · * · 
3 3 * · 
758 860 1 057 
638 704 866 
633* 702* 861 
233* 273 · 
340* 295 · 
• * 87* · 
(3) 7* 
58* 41* · 
5 2* 5 
5 2* 5 
120 156 191 
110 148 181 
48* 56 · 
63* 63 · 
· * 29 · 
9* 8* 10 
9* 8* 10 
1 649 1 539 1 537 


























































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 




















































































































8 1 * 
8 1 * 













































































































Arbeiter in Industrie- uni 
)ienstleistungsbetriebei 
ei settori industriale e 
F I 
1 389* 846* 1 001 
572* 582* 382 
777 0* 569 
41 264* 49 
0* 36* 20 
0* 36* 20 
540 481* 359 
310* 209* 119 
310* 209* 119 
• * 49* 83 
· * 22* · 
· * 26 · 
110 126 53 
110 126 53 
121 98 104 
121 98 104 
950 985* 825 
421* 350* 265* 
411 350* 262* 
333* 301* 254* 
77* 49 8 
10* 0* 3 
10* 0* 3 
8 1 * 75* 72 
8 1 * 75* 71 
8 1 * 75* 71 
· * · * 0 
· * · * 0 
145* 168* 75 
145 159* 62 
21 32 20 
27* 36* 14 
8 6 3 
38* 26* 1 1 * 
· * 14 · * 52* 9* 5 
· * 8* 2 
• * 27* 7 
· * 10* 13 
· * 10* 13 
138* 152* 49 
138* 152* 49 
· * 23 18 



























































































teamte und Angestellte 

























8 1 * 60 
8 1 * 60 
8 1 * 60 
· * 0 















· * 25 
UK 












































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la categoria socio-professionale 
del capofamiglia 
Selbständige in Industrie- und 
Dienstleistungsbereichen 
Indipendenti dei settori industrialee terziario 
D F I UK 
1 294* 982* 1 160 1 260* 
3 1 1 * 622* 240 265 
966 0* 882 874 
17 360* 38 120 
0* 42* 19 · * 
0* 42* 19 · * 
355 515* 359 557 
191* 212* 121 283 
191* 212* 121 283 
· * 37* 71 125 
· * 19* · · * 
· * 18 · · 
92 222 52 70 
92 222 52 70 
73 43 115 78* 
73 43 115 78* 
759 945* 782 858 
358* 257* 222* 357 
347 255* 219* 357 
258* 194* 191* 273 
89* 61 27 83 
10* 2* 4 0* 
10* 2* 4 0* 
40* 78* 72 62 
40* 78* 72 62 
40* 78* 72 62 
· * · * 0 · * 
· * · * 0 · * 
94* 151* 62 189 
94 138* 51 163 
16 26 10 3 
18* 22* 11 72 
11 17 5 65* 
19* 19* 1 1 * 20 
· * 6 · * 3 30* 8* 3 · * 
· * 4 2 · * 
· * 36* 9 · * 
· * 13* 11 26 
· * 13* 11 26 
83* 84* 44 122 
83* 84* 44 122 
· * 14 15 15 






































·* • * 






































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 















































































































































































irbeiter In Industrie- un< 
)lenstleistungsbetriebei 
ei settori industriale e 
F I 
·* 107* 4 
·* 13* ·* 
·* 9* ·* 
·* ·* 0* 
·* ·* 0* 
162 181* 361* 
135 109* 263* 
68 102* 206 
67* 8* 57* 
27* 72* 98 
19* 18 · 
7* 53* · 
4 59* 2 
4 59* 2 
4 59* 2 
115 548 104 
25 199 26* 
25 199 26* 
• 184* 26 
• 15* ·* 
17 26 16* 
17 26 16* 
17 26 16* 
40 301 52 
40 301 52 
7 156 · 
26 123 · 
6 23 · 
6* 22* 10 
6* 22* 10 
6* 22* 10 
27 0* 0* 
27 0* 0* 
27 0* 0* 
1 736 1 827 1 286 
736 639 353 
700 582 333 
700 582 333 
35* 57 20 
35* 57 20 



























































































































































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 




Indipendenti dei settori industriale 
D F I 
• * 52* 3 
· * 9* · * 
· * 9* · * 
· * · * 0* 
· * · * 0* 
122 193* 326* 
89 81 * 221 * 
48 74* 171 
4 1 * 7* 50* 
34* 113* 105 
26* 30 · 
(7)* 83* · 
62 181* 54 
62 181* 54 
62 181* 54 
919 367 132 
31 162 3 1 * 
31 162 3 1 * 
• 153* 31 
• 9* · * 
8 17 8* 
8 17 8* 
8 17 8* 
108 176 67 
108 176 67 
58 93 · 
47 67 · 
3 17 · 
53* 12* 26 
53* 12* 26 
53* 12* 26 
718 0* 0* 
718 0* 0* 
718 0* 0* 
1 576 1 879 1 599 
578 714 509 
557 686 490 
557 686 490 
2 1 * 28 18 
2 1 * 28 18 




·* ·* ·* 


















3 1 * 
• 





















































































































































































































2 1 * 
2 1 * 























































·* • * 

















































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 










































































































































































































































irbeiter in Industrie- uni 
lienstleistungsbetriebei 
ei settori industriale e 
F I 
212 223 134 
75* 76 27 
137 148 107 
352 535 584 
346* 523 573 
6 12 11 
194* 258 106 
194* 258 106 
97 76 50 
• 62 40* 
• 62 40* 
• 14 10* 
• 10 7* 
5 3 
146 97 59 
• 29* 15* 
• 29* 15* 
• 68* 44* 
• 68* 44* 
726 643* 523 
418* 323* 279 
142 105 53 
50 8* 5 
71 68 41 
22* 28* 8 
75* 22* 13 
30 14 6 
45* 8* 7 
188* 173* 207 
31 * 24 30 
20 28* 8 
54* 33* 67 
39* 5* 24 
44 51 * 44 
• * 32* 33 
13 22* 6 
13 22* 6 
165 139 115 
16 36 90* 
12* 29* 90* 
4* 8* ·* 
149 103 25* 
107* 23* ·* 

















































Beamte und Angestellte 























































































































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 




Indipendenti dei settori industriale 
D F I 
318 177 157 
167* 31 27 
150 146 131 
241 516 680 
213* 510 667 
28 6 13 
246* 260 123 
246* 260 123 
72 84 37 
• 40 26* 
• 40 26* 
• 44 11* 
• 18 6* 
26 5 
121 128 94 
• 27* 18* 
• 27* 18* 
• 102* 76* 
• 102* 76* 
652 686* 564 
354* 327* 304 
80 96 63 
29 6* 3 
37 60 56 
13* 30* 4* 
126* 43* 25 
25 8 7 
101* 35* 19 
140* 178* 209 
17* 21 31 
11 29* 13 
38* 27* 61 
32* 8* 24 
42 66* 55 
• * 28* 25 
8 10* 7 
8 10* 7 
149 128 113 
15 37 92* 
13* 32* 92* 
(2)* 5* 
134 91 21* 
107* 20* ·* 





































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 




















































































































































































































rbeiter in Industrie­ uni 
llenstleistungsbetriebei 
ei settori industriale e 
F I 
104 103 105 
104 103* 105 
44 33* 40 
60 70* 65 
39 78* 25 
39 78* 25 
39 78* 25 
918 754 883 
167 151 260 
55 65 176 
55 65 176 
112 86* 84 
19 5* · 
93 81 * · 
107 129* 87 
50* 22* 20 
50 22* 20 
40* 69* 20 
• 40* 5 
• 29* 15 
17 39* 47 
17 39* 47 
529 419 488 
433 345 444 
• 163 · 
• 69* · 
• 113 · 
96 74* 44 
96 74* 44 
83 23 18 
83 23 18 
83 23 18 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
33 32* 30 
33 32* 30 
33 32* 30 
681 253 247 





















































































































































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 




Indipendenti dei settori industriale 
D F I 
94 118* 120 
94 118* 120 
48 48* 46 
45 71 * 74 
56 113* 26 
56 113* 26 
56 113* 26 
902 1 067 1 027 
134 174 249 
54 101 173 
54 101 173 
80 72* 76 
10 1* · 
70 72* · 
101 154* 100 
58* 30* 30 
58 30* 30 
29* 65* 22 
• 33* 4 
• 33* 18 
14 59* 48 
14 59* 48 
524 632 611 
397 501 533 
• 375 · 
• 71* · 
• 55 · 
127 131* 78 
127 131* 78 
121 61 34 
121 61 34 
121 61 34 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
23 46* 33 
23 46* 33 
23 46* 33 
1 362 403 252 




























































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 


























































irbeiter in Industrie- un( 
)ienstleistungsbetrlebei 
el settori industriale e 
F I 
7 1 * 57 0* 
7 1 * 57 0* 
610* 197 247 
352* 83* 17 
352* 83* 17 
0* 13 201 
0* 13 201 
259* 100 29 

























ìeamte und Angestellte 























Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 




Indipendenti dei settori industriale 





58* 81 0* 60 
58* 81 0* 60 
1 304* 322 252 641 
1 117* 203* 30 422 
1 117* 203* 30 422 
0* 15 196 33 
0* 15 196 33 
187* 104 25 187 
187* 104 25 187 
La ndarbeiter und Landwir te 
Agricoltori e braccianti 
D F I UK 
82* 50 0* 
82* 50 0* 
726* 216 299 
580* 156* 34 
580* 156* 34 
0* 16 255 
0* 16 255 
146* 44 11 




4 1 * 


















































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs je Haushalt 










































































































































































































































































unter 65 Jahren 
sona sola di m< 






















































10 000 10 000 
1 850 3 536 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C) Frankreich: mit 3 und mehr Kindern. 
108 
2/2 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
































































































































































paar mit 2 Kind 































































































































































Ehepaar mit 3 Kindern (') 


















































































































































































































Ehepaar mit 4 und 
C 
mehr Kindern 
oppia con 4 fig 
e oltre 
D F I 
10 000 · 10 000 
1 857 · 4195 
1 561 · 3 667 
253 · 609 
4 · 56 
48* · 19 
131 · 322 
59 · 54 
11 · 158 
·" · ·* 
534 · 1 256 
88 · 585 
5 · ·* 132 · 184* 
2* · 24 
29 · 198 
208 · 198 
27 · 10 
43* · 57 
31 · 195 
12 · 159* 
19* · 36* 
·* · ·* 
·* · ·* 
227 · 548 
72 · 187* 
11' · ·* 
33* · ·* 66 · 273 
46 · 88 
85 · 252 
48 · 48 
27 · 10 
6 · 193 
4 · 1 
192 · 518 
71* · 271 
9* · 7 
11 · 1 
48 · 202' 
2 · 37* 
34 · ·* 
18 · ·* 
29 · 54 
• · · 
• · · 
22 · 69 
22 · 69 
93 · 107" 
77 · 107" 
5 · ·" 
























































































































































































·* • · 
450 
135* 


































































































































(') Francia: con 3 figli e oltre. 
109 
2/2 
Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs je Haushalt 








































































































































































































































unter 65 Jahren 
sona sola dl mi 








































































































































































































































Persona sola dl 































































































































































































































































































































































































































(') Frankreich: mit 3 und mehr Kindern. 
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2/2 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 

































































































Ehepaar mit 2 Kindern 























































































































































































·* • ' 
Ehepaar mit 3 Kindern (') 



























































































































































































Ehepaar mit 4 und 
C 
mehr Kindern 
oppia con 4 fig 
e oltre 
D F I 
95 · 59' 
13* · 46' 
31 · · * 
18 · · * 
14 · · * 19 · 13 
55 · 33 
55 · 33 
18 · 15 
38 · 17 
165 · 284 
165 · 284 
40 · 22 
48 · 246* 
64 · 16 
13 · · ' 
77 · 212 
68 · · * 
68 · · 
9 · · * 
4 · · 
5 · · 
919 · 1 062 
725 · 825 
722* · 821 
271 * · · 
364* · · 
• * · · 
(2) · · 
85* · · 
(4) · 4 
(4) · 4 
194 · 237 
181 · 217 
84* · · 
97* · · 
·* · · 
13* · 20 
13* · 20 
2 049 · 1 248 
1496 · 922 
1496* · 902 
301 * · 256 
1 182 · 618 
13 · 27 
0* · 20 





























































































































































































































































































(') Francia: con 3 figli e oltre. 
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Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs je Haushalt 















































































































































































































































unter 65 Jahren 
sona sola di mi 


































·* ·* • * 
·* 
·* 
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(') Frankreich: mit 3 und mehr Kindern. 
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Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 































































































Ehepaar mit 2 Kindern 


















































































































































































Ehepaar mit 3 Kindern (') 






























·* • * 

















































































































































Ehepaar mit 4 und 
C 
mehr Kindern 
oppia con 4 fig 
e oltre 
D F I 
553 · 326 
301 · 142 
301 · 142 
·* · 67 
·* · · 
·* · · 
162 · 41 
162 · 41 
90 · 76 
90 · 76 
910 · 706 
381* · 104* 
369 · 98* 
302* · 91* 
67' · 7 
(12)* · 6 
(12)* · 6 
73* · 95 
73* · 95 
73* · 95 
·* · 0 
·* · 0 
145* · 62 
145 · 54 
21 · 14 
26* · 7 
(8) · 0 
38* · 19* 
·* · ·* 51* · 4 
·* · 2 
·* · 8 
·* · 9 
·· · 9 
116* · 56 
116* · 56 
·* · 20 
·* · 35 
·* · 2 
·* · ·' 
·* · ·* 
·* · 0* 
·" · 0" 
174 · 377' 
148 · 278' 
82 · 217 







































·* • * 
































• * 44* 





·* • " 
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(') Francia: con 3 figli e oltre. 
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Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs je Haushalt 














































































































































































































































































unter 65 Jahren 
sona sola di mi 




















































































































































































nstehende, 65 J 
und darüber 
Persona sola d 
























































































































































































































































































































































































































(') Frankreich: mit 3 und mehr Kindern. 
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2/2 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 















































































Ehepaar mit 2 Kindern 

































































































































































Ehepaar mit 3 Kindern (') 






































































































































































lepaar mit 4 un 
mehr Kindern 
oppia con 4 fig 
e oltre 
F I 
27* · 99 
18* · · 
(8)* · · 
(21) · 11 
(21) · 11 
(21) · 11 
388 · 87 
27 · 26* 
27 · 26* 
• · 26 
• · · * 
17 · 10* 
17 · 10* 
17 · 10* 
94 · 42 
94 · 42 
41 · · 
49 · · 
4 · · 
39* · 9 
39" · 9 
39" · 9 
212 · 0* 
212 · 0* 
212 · 0* 
1 639 · 1130 
622 · 301 
557 · 280 
557 · 280 
65* · 21 
65* · 21 
784 · 712 
272 · 117 
107* · 19 
164 · 99 
317 · 516 
304* · 503 
13 · 14 
195* · 78 
195* · 78 
103 · 58 
• · 45' 



























































































































































































































































(') Francia: con 3 figli e oltre. 
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2/2 
Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs je Haushalt 

































































































































































































































































































unter 65 Jahren 
sona sola di m( 



































































































































































































3ersona sola di 

































































































































































































































































































































































































































































C) Frankreich: mit 3 und mehr Kindern. 
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2/2 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 





































































































Ehepaar mit 2 Kindern 



































































































































































































Ehepaar mit 3 Kindern (') 



































































































































































































Ehepaar mit 4 und 
C 
mehr Kindern 
oppia con 4 fig 
e oltre 
D F I 
• · 13* 
• · 11* 
• · 2 
131 · 60 
• · 13* 
• · 13* 
• · 47* 
• · 47* 
724 · 508 
367* · 249 
104 · 51 
40 · 2 
45 · 43 
19* · 6 
68* · 8 
19 · 4 
48* · 4 
187* · 175 
26* · 34 
27 · 4 
65* · 47 
36* · 19 
34 · 32 
·* · 39 
(8) · 15 
(8) · 15 
153 · 113 
16 · 94* 
15* · 94" 
1" · ·* 
136 · 19* 
106* · ·* 31* · 19 
·* · 0* 
117 · 104 
117 · 104 
69 · 51 
48 · 53 
87 · 42 
87 · 42 
87 · 42 
767 · 688 
142 · 224 
42 · 150 
42 · 150 
100 · 75 
17 · · 






































































































































































































































































































(') Francia: con 3 figli e oltre. 
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Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs je Haushalt 






























































































































































































































unter 65 Jahren 
sona sola di mi 




















































































































































nstehende, 65 Jahre 
und darüber 
Persona sola d' 









































































































































































































































































































(') Frankreich: mit 3 und mehr Kindern. 
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2/2 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 









































































Ehepaar mit 2 Kindern 









































































































































Ehepaar mit 3 Kindern (') 











































































































































nepaar mit 4 un 
mehr Kindern 
oppia con 4 fig 
e oltre 
F I 
107 · 99 
40* · 18 
40 · 18 
37* · 12 
• · 2 
• · 10 
30 · 68 
30 · 68 
413 · 317 
329 · 298 
• · · 
• · · • · · 
83 · 20 
83 · 20 
79 · 10 
79 · 10 
79 · 10 
0* · 0* 
0" · 0* 
0* · 0* 
26 · 37 
26 · 37 
26 · 37 
747 · 374 
64* · 0* 
64* · 0* 
64* · 0* 
683* · 374 
468* · 14 
468* · 14 
0* · 326 
0* · 326 
215* · 35 



















































































































































































































(') Francia: con 3 figli e oltre. 
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2/3 






















































































































































































































































m m e n unterhalb des 1. Qu 
ddito inferiore dal 1° quart 
F I 
10 000 10 000 10 000 
2 612 3 324 5 041 
1835 2 918* 4 463 
298 384* 704 
6 13 90 
49* 8 17 
148 202* 366 
84 134* 39 
11 22 192 
·* 4* ·* 
534 1051* 1512 
81 302 741 
10 100 ·* 
116 108 159* 
3* 65 19 
36 147 281 
213 197 252 
28 45* 8 
48* 87 52 
41 115 175 
16 74* 147* 
25* · * 29* 
• * 22 · * 
·* 19* ·* 
251 378* 741 
57 92 242* 
22* 13* ·* 
37* 60 · * 
81 156 380 
53 56 118 
111 161 288 
64 92 81 
30 10* 15 
11 59 191 
5 ·* 1 
270 529* 673 
111* 194 355 
10* 8 5 
13 7* 2 
73 257 275* 
2 9 36* 
41 3 ·* 
21 51* ·* 
35 48* 72 
• · · 
• · · 
26 40 106 

























































































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito compreso tra il 
1° quartile e la mediana 
I UK 
10 000 10 000 
4 436 2 981* 








1 387 653 
681 174* 



















































































ien zwischen Median und C 





































































































































































































immen oberhalb des 3. Qu. 
ìddlto superiore al 3° quart 
F I 
10 000 10 000 
2 084 2 657 















































































































































































































































































































































































m m e n unterhalb des 1. Qu 
ddito inferiore dal 1° quart 
F I 
144 121 133* 
130 109 133* 
8 6 · * 
6 5 · * 
125 91* 58* 
28 19* 41* 
46 24 · * 
18 16 ·* 
9 4* ·* 
24 28* 17 
49 69 36 
49 69* 36 
25 39 25 
24 30* 11 
178 273* 332 
178 273* 332 
52 59* 18 
49 177 306* 
59 22 8 
17 14* ·* 
100 64* 210 
84 55* · * 
84 55* · 
16 8* ·* 
7 .* · 8 8 * · 
766 713 594 
628 578 452 
618* 575* 448 
109* 175 · 
421 * 308 · 
• * 27* · 
(3) 11* 
85* 55* · 
(10) 2* 4 
(10) 2* 4 
139 135 142 
119 126 121 
30* 35 · 
89* 80 · 
·* 11 · 
19* 9* 21 
19* 9* 21 
2 718 1 847 2 362 






























































































1 930 1 586 
1 390 1 065 
122 
2/3 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito con 





































































































































ien zwischen Median und C 














































mediana e il 
I 
9 1 ' 




























































































immen oberhalb des 3. Qu. 
(ddito superiore al 3° quart 
F I 
71 50 62* 
61 42 62* 
4 4 · * 
6 4 · * 
78 74* 46* 
10 1 1 * 37* 
28 22 · * 
15 16 · * 
11 7* · * 
14 18* 9 
40 48 36 
40 48* 36 
15 22 22 
26 26* 14 
162 203* 226 
162 203* 226 
37 54* 26 
55 112 189* 
53 19 10 
17 19* · * 
65 64* 146 
57 61 * · * 
57 61 * · 
7 3* · * 
4 · * · 4 3 * . 
747 898 1 173 
628 738 979 
623* 732* 973 
224* 276 · 
334* 308 · 
· * 84* · 
3 12* · 
62* 53 · 
5 6 6 
5 6 6 
119 160 194 
110 149 183 
47* 54 · 
62* 65 · 
· * 30 · 
9* 1 1 * 11 
9* 11 11 
1 537 1 350 1 296 






































































































































































































































































































































mmen unterhalb des 1. Qu 
ddito Inferiore dal 1° quart 
F I 
1 957* 1 104* 1 883 
1 426* 790* 631 
463 0 1 198 
67 314* 56 
0* 51* 30 
0* 51* 30 
760 692* 450 
449* 273* 159 
449* 273* 159 
·* 69* 119 
·* 31* · 
·* 38 · 
80 147 55 
80 147 55 
231 202 116 
231 202 116 
751 894* 533 
223* 170* 16* 
209 170* 15* 
149* 135* 13* 
60* 35 3 
(15)* 0* 1 
(15)* 0* 1 
85* 77* 30 
85* 77* 30 
85* 77* 30 
·* ·* 0 
·* ·* 0 
122* 156* 16 
122 131* 8 
(20) 28 0 
24* 25* 1 
2 2 0 
43* 26* 3* 
·* 17 ·* 33* 5* 0 
·* 6* 0 
• * 22* 3 
• * 25* 9 
• * 25* 9 
105* 134* 21 
105* 134* 21 
·* 25 9 

















































1. Quartil und Median 
D F 










































• * ·* 
124 
2/3 
Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito con 






























































































ien zwischen Median und C 
mpreso tra la mediana e il 
F I 
1 224* 910* 1 188 
523* 653* 360 
666 0 775 
36 257* 54 
0* 35* 21 
0* 35* 21 
456 456* 404 
263* 202* 138 
263* 202* 138 
· * 45* 84 
• * 26* · 
· * 19 · 
85 132 51 
85 132 51 
108 76 130 
108 76 130 
829 994* 647 
364* 340* 86* 
354 336* 83* 
281 292* 74* 
74* 45 8 
10* 3* 3 
10* 3* 3 
73* 83* 59 
73* 83* 59 
73* 83* 59 
· * · * 0 
· * · * 0 
120* 175* 56 
120 165* 40 
18 29 13 
21* 34* 5 
8 7 0 
32* 28* 9* 
· * 13 · * 41* 10* 4 
· * 8* 0 
· * 36* 9 
· * 11* 16 
· * 11* 16 
117* 141* 46 
117* 141* 46 
· * 23 19 
















































immen oberhalb des 3. Qu< 
ddito superiore al 3° quart 
F I 
1 156* 932* 938 
294* 607* 190 
848 0 698 
20 325* 51 
0* 29* 16 
0* 29* 16 
381 389* 342 
211* 178* 99 
211* 178* 99 
• * 37* 65 
· * 23* · 
· * 14 · 
95 121 59 
95 121 59 
74 53 119 
74 53 119 
865 1 060* 986 
401* 364* 389* 
388 363* 383* 
304 302* 360* 
84* 61 23 
13* 0* 6 
13* 0* 6 
65* 79* 86 
65* 79* 86 
65* 79* 86 
· * · * 0 
· * · * 0 
108* 151* 102 
108 130* 89 
16 26 22 
18 25* 24 
9 12 6 
28* 22* 19* 
· * 5 · * 37* 9* 5 
· * 6* 4 
· * 25* 10 
· * 21* 13 
· * 21* 13 
118* 129* 55 
118* 129* 55 
• * 23 20 













































































































































































































































































m m e n unterhalb des 1. Qu 
ddito inferiore dal 1° quart 
F I 
·* 84* 2 
·* 15* ·* 
·* 10* ·* 
·* ·* 0* 
·* ·* 0* 
181 292* 447* 
133 125* 344* 
73 115* 270 
60* 10* 74* 
48* 167* 103 
38* 27 · 
(10)* 140* · 
(34) 65* 3 
(34) 65* 3 
(34) 65* 3 
227 791 124 
55 390 61* 
55 390 61 ' 
• 384* 61 
• 6* ·* 
(24) 34 9* 
(24) 34 9* 
(24) 34 9* 
67 337 42 
67 337 42 
(21) 196 · 
29 92 · 
18 49 · 
(14)* 29* 12 
(14)* 29* 12 
(14)* 29* 12 
67 0* 0 
67 0* 0* 
67 0* 0* 
772 1 028 389 
146 228 2 
(138) 212 0 
(138) 212 0 
(8)* 17 2 
(8)* 17 2 



























































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito compreso tra II 
1° quartile e la mediana 
I UK 
3 · * 
·* ·* 
·* ·* 
0* · * 





















• · • · • · 
















ien zwischen Median und C 
mpreso tra la mediana e il 
F I 
· * 93* 4 
· * 16* · * 
· * 9* · * 
· * · * 0* 
· * · * 0* 
143 188* 387* 
111 101* 281* 
55 93* 218 
56* 8* 63* 
31* 87* 107 
21 * 21 · 
10* 66* · 
13 67* 13 
13 67* 13 
13 67* 13 
348 548 104 
37 222 35* 
37 222 35* 
• 207* 35 
• 15* · * 
18 23 11* 
18 23 11* 
18 23 11* 
83 288 46 
83 288 46 
38 150 · 
38 108 · 
7 30 · 
31* 15* 12 
31* 15* 12 
31* 15* 12 
179 0* 0* 
179 0* 0* 
179 0* 0* 
1 352 1 829 1 039 
590 629 22 
568 582 12 
568 582 12 
22* 47 9 
22* 47 9 







































immen oberhalb des 3. Qu. 
iddlto superiore al 3° quart 
F I 
· * 91* 4 
· * 6* · * 
· * 10* · * 
· * 6* 0* 
· * 6* 0* 
136 176* 305* 
101 80* 210* 
46 72* 162 
56* 8* 48* 
34* 96* 95 
22* 30 · 
12* 66* · 
37 161* 49 
37 161* 49 
37 161* 49 
593 463 145 
40 176* 29* 
40 176* 29* 
• 166* 29 
• 10* · * 
20 23 18* 
20 23 18* 
20 23 18* 
127 247 80 
127 247 80 
68 131 · 
53 99 · 
7 17 · 
58* 17* 19 
58* 17* 19 
58* 17* 19 
348 0* 0* 
348 0* 0* 
348 0* 0* 
1 465 1 972 1 774 
674 757 778 
651 704 747 
651 704 747 
24* 53 32 
24* 53 32 


































































































































































































































































































































mmen unterhalb des 1. Qu 
ddlto inferiore dal 1° quart 
F I 
70 123 18 
21* 38 3 
48 85 15 
102 314 255 
100* 309 252 
(2) 5 4 
(16)* 141 13 
(16)* 141 13 
187 77 55 
• 62 48* 
• 62 48* 
• 16 6* 
• 16 6* 
• 0 0 
250 144 46 
• 44* 15* 
• 44* 15* 
• 101* 31* 
• 101* 31 
675 556* 300 
315* 283* 152 
111 101 11 
(20) 6* 2 
(80) 80 8 
(11)* 15* 1 
31* 6* 2 
(11) 3 1 
(21)* 2* 1 
154* 140* 136 
(20)* 14 6 
(4) 10* 0 
32* 12* 24 
30* 2* 4 
68 58* 48 
• * 44* 55 
(18) 37* 3 
(18) 37* 3 
196 106 66 
17 23 38* 
16* 20* 38* 
(D* 3* 
180 83 29* 
90* 14* ·* 
89* 42 29 

































































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito compreso tra il 
1° quartile e la mediana 
UK 
Einkommen zwischen Median und 3. Quartil 
Reddito compreso tra la mediana e II 3° quartile 
UK 
Einkommen oberhalb des 3. Quartiis 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m m e n unterhalb des 1. Qu 
ddito inferiore dal 1° quart 
F I 
151 127* 79 
151 127* 79 
55 19* 7 
96 108* 72 
(13) 40* 3 
(13) 40* 3 
(13) 40* 3 
994 630 572 
205 141 221 
98 66 160 
98 66 160 
107 75* 60 
(19) 7* · 
88 68* · 
131 118* 24 
(45)* 21* 3 
(45) 21* 3 
70* 75* 5 
• 43* 2 
• 32* 3 
16 22* 16 
16 22* 16 
495 281 311 
412 225 307 
• 133 · 
• 47* · 
• 44 · 
83 56* 4 
83 56* 4 
122 33 2 
122 33 2 
122 33 2 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
(40) 57* 15 
(40) 57* 15 
(40) 57* 15 
935 218 84 
























































































Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito compreso tra il 












































ien zwischen Median und Γ. 
mpreso tra la mediana e il 
F I 
106 126* 130 
106 126* 130 
49 43* 45 
58 84* 85 
34 70* 22 
34 70* 22 
34 70* 22 
888 829 893 
154 168 285 
55 74 191 
55 74 191 
100 94* 94 
16 3* · 
83 91* · 
104 132* 89 
49* 18* 21 
49 18* 21 
39* 76* 21 
• 39* 6 
• 37* 15 
16 38* 46 
16 38* 46 
510 447 479 
396 358 444 
• 198 · 
• 61* · 
• 99 · 
113 89* 36 
113 89* 36 
89 37 15 
89 37 15 
89 37 15 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
31 45* 25 
31 45* 25 
31 45* 25 
1 824 269 244 














































immen oberhalb des 3. Qu. 
'ddlto superiore al 3° quart 
F I 
108 141* 127 
108 141* 127 
57 59* 58 
51 82* 69 
49 100* 28 
49 100* 28 
49 100* 28 
928 1 087 1046 
144 177 242 
55 89 159 
55 89 159 
89 88* 84 
15 3* · 
74 85* · 
115 179* 113 
60* 34* 40 
60 34* 40 
39* 99* 28 
• 64* 5 
• 35* 23 
16 46* 44 
16 46* 44 
527 603 604 
397 456 508 
• 281 · 
• 55* · 
• 120 · 
131 147* 95 
131 147* 95 
105 72 41 
105 72 41 
105 72 41 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
0* 0* 0* 
37 56* 47 
37 56* 47 
37 56* 47 
1 758 321 283 














































































































































mmen unterhalb des 1. Qu 
ddito inferiore dal 1° quart 
F I 
25* 37 0* 
25* 37 0* 
910* 180 84 
518* 65* 8 
518* 65* 8 
0* 7 55 
0* 7 55 
392* 108 21 


















1 626* 198 








Struttura dei consumi medi annui delle famiglie 
secondo la classe di reddito 
Reddito compreso tra il 














ien zwischen Median und C 





59* 65 0* 60 
59* 65 0* 60 
1 765* 204 244 583 
1493* 90* 21 228 
1493* 90* 21 228 
0* 14 195 26 
0* 14 195 26 
272* 101 28 330 




immen oberhalb des 3. Qu. 
iddito superiore al 3° quart 
F I 
58* 80 0* 
58* 80 0* 
1 700* 241 283 
1408* 98* 25 
1408* 98* 25 
0* 17 232 
0* 17 232 
293* 125 26 

























Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 










































































































































































































































1 1 * 










































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 



















































































·* * * 





















































































































































• * • * 
·* • * 
127* 
127* 






































·* • * • * 
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Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
FRANKREICH Π FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 























































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 




































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 




































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 




































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
























































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
















































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
ITALIEN □ ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 





























































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delie famiglie 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
Struttura del consumi medi annui 
delle famiglie 
secondo la regione 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs Struttura dei consumi medi annui 
je Haushalt delle famiglie 
nach Regionen secondo la regione 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs Struttura dei consumi medi annui 
je Haushalt delle famiglie 
nach Regionen secondo la regione 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs Struttura dei consumi medi annui 
je Haushalt delle famiglie 
nach Regionen secondo la regione 













































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs Struttura dei consumi medi annui 
je Haushalt delle famiglie 
nach Regionen secondo la regione 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Regionen 
VEREINIGTES KÖNIGREICH D REGNO UNITO 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
in base all'ambiente territoriale 



























































































































































con meno di 


















































20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno di 
















































mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
di 100 000 





































































































Città di Parigi 
10 000 
1838 

















































Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
in base all'ambiente territoriale 






























































































































7 1 * 
10* 
















con meno di 













































20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno di 













































mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
di 100 000 













































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 







































































8 1 * 
8 1 * 

































































con meno di 












































20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno di 












































mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
di 100 000 
abitanti e più 
1065 



















































































































8 1 * 
8 1 * 


















Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 

















































1 1 * 
10* 


















































6 1 * 
6 1 * 





























con meno di 










































20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno di 










































mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
di 100 000 

































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 




















































































2 1 * 
























8 1 * 

























con meno di 




























2 1 * 
43* 
9 
3 3 ' 
199* 
21 









20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno dl 







































2 1 * 
2 1 * 
132 
Stadtgebiet mit 
mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
dl 100 000 














































































4 1 * 

















































2 9 ' 




Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
FRANKREICH D FRANCIA 
2/5 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 










































































4 1 * 









































3 8 ' 





















con meno di 












































20 000 bis weniger 
als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno di 

























7 1 * 
40* 
3 1 * 
4 1 * 















mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
dl 100 000 



























4 1 * 
4 1 * 












































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
FRANKREICH D FRANCIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 






















































con meno di 
















20 000 bis weniger 
als 100000 
Einwohnern 
Centro urbano da 
20 000 a meno di 
100 000 abitanti 
3 1 * 
3 1 * 






9 1 * 






mehr als 100 000 
Einwohnern 
Centro urbano 
dl 100 000 




































Città di Parigi 
57* 
57* 






6 8 ' 






Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
2/5 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 






























































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 



























































































































































































































































































































































































































i i * 
50 
50 












Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
2/5 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 


































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 





































































































Struttura dei consumi medi annui 
delle famiglie 
in base all'ambiente territoriale 





































































































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs Struttura dei consumi medi annui 
je Haushalt delle famiglie 
nach Gebieten in base all'ambiente territoriale 















































































































































































































































































































































































































































Struttura dei consumi medi annui 
delie famiglie 
in base all'ambiente territoriale 




















































































































































































































































































































































































































































Struktur des durchschnittlichen Jahresverbrauchs 
je Haushalt 
nach Gebieten 
Struttura dei consumi medi annui 
delie famiglie 
in base all'ambiente territoriale 









































































































(Definition der Schlüssel, 
siehe Faltblatt S. 84) 
Note esplicative 
(Definizioni dei codici, 



























































Ohne Gemüse- und Fruchtsäfte, Sirupe (unter 
12012), ohne in Alkohol eingelegte Früchte (unter 
13011) 
Einschließlich Diäterzeugnissen, Verbrauch in 
Gaststätten (außer Cafés) 
Ohne Kindernahrung auf der Grundlage von Getrei-
de (unter 11027) 
Ohne gekochten Reis (unter 11027) 
Einschließlich 11016 
Einschließlich Eigelb, Eiweiß, Eipulver und Eiersa-
lat, gebrauchsfertiger Suppen und Saucen, Gluco-
se, Fertiggerichten auf der Grundlage von Kartof-
feln 
Einschließlich Gemüse- und Fruchtsäften 
Einschließlich 11015 und 11016 
Einschließlich aller Diäterzeugnisse 
Einschließlich Verbrauch in Gaststätten (außer 
Cafés) 
Erfaßt unter 11012 
Erfaßt unter 11012 
Ohne gekochten Reis (unter 11027), Diäterzeug-
nisse (unter 11013), Babynahrung (unter 11027) 
Unter dem Getreide, mit dem sie zubereitet sind, 
aufgeführt 
Erfaßt unter 11012 
Ohne Fleischextrakte und -safte (unter 11067) 
Einschließlich Chips, Fertiggerichten auf der 




Erfaßt unter 11021 
Erfaßt unter 11022 
Ohne Ziegenfleisch (unter 11028) 
Einschließlich 11027 
Einschließlich Chips, Fertiggerichten auf der 
Grundlage von Fisch und Gemüse, Babynahrung, 
gekochten Reises 
Ohne Fleischextrakte und -safte (unter 11060) 
Erfaßt unter 11026 




Einschließlich 11033 und 11034 
Erfaßt unter 11031 
Einschließlich 11033 
Erfaßt unter 11032 
Erfaßt unter 11032 
Erfaßt unter 11032 
Ohne Fertiggerichte auf der Grundlage von Fisch 
(unter 11027), 
Erfaßt unter 11031 
Ohne Milchpulver für Säuglinge (unter 11027), ohne 
Milch für Diätzwecke (unter 11013) 
Osservazioni 
Esclusi succhi di ortaggi e di frutta, sciroppi 
(in 12012), frutta preparata con alcole (In 13011) 
Comprese le consumazioni prese fuori casa in eser-
cizi diversi dal bar o caffè 
Esclusi i prodotti a base di cereali per l'alimentazio-
ne dei fanciulli (in 11027) 
Riso cotto (in 11027) 
Compreso 11016 
Compresi rossi e chiare d'uovo, uova in polvere e 
insalata d'uova, zuppe e salse pronte per l'uso, 
glucosio, piatti preparati a base di patate 
Compresi succhi di ortaggi e di frutta 
Compresi 11015 e 11016 
Compresi tutti i prodotti dietetici 
Comprese le consumazioni fuori casa in esercizi 
diversi dal bar o caffè 
Compreso in 11012 
Compreso in 11012 
Esclusi riso cotto (in 11027), prodotti dietetici (in 
11013) e prodotti per neonati (in 11027) 
Compreso nel tipo di cereali con cui sono preparati 
Compreso in 11012 
Esclusi gli estratti e i sughi di carne (in 11067) 
Compresi patatine fritte (chips), piatti preparati a 




Compreso in 11021 
Compreso in 11022 
Senza carne di capra (in 11028) 
Compreso 11027 
Compresi patatine fritte (chips), piatti preparati a 
base di pesce e di verdura, prodotti per bambini, riso 
cotto 
Esclusi estratti e sughi di carne (In 11060) 
Compreso in 11026 
Compresi carne di capra, carne macinata, polpette 
Compreso in 11032 
Compreso in 11034 
Compresi 11033 e 11034 
Compreso in 11031 
Compreso 11033 
Compreso In 11032 
Compreso in 11032 
Compreso in 11032 
Esclusi piatti preparati a base di pesce (in 11027) 
Compreso in 11031 
Esclusi latte in polvere per bambini (in 11027), 
latte dietetico (11013) 
173 

































































Einschließlich 11042 und 11043 
Ohne Milchpulver und Milchpulver für Säuglinge 
(unter 11043) 
Einschließlich Tubensahne 
Ohne Milchpulver für Säuglinge (unter 11027), 
ohne Milch für Diätzwecke (unter 11013) 
Erfaßt unter 11041 
Einschließlich 11043 
Einschließlich Milchpulver und Milchpulver für 
Säuglinge ohne Tubensahne (unter 11042) 
Erfaßt unter 11041 
Erfaßt unter 11042 
Einschließlich 11054 
Erfaßt unter 11052 
Ohne Gemüse­ und Fruchtsäfte (unter 11012), 
ohne in Alkohol eingelegte Früchte (unter 13011) 
Einschließlich Fleischextrakten und ­saften 
Ohne Eßkastanien (unter 11062) 
Einschließlich Eßkastanien 
Ohne in Alkohol eingelegte Früchte (unter 13011), 
ohne Fruchtsäfte (unter 12012) 
Einschließlich 11066 
Einschließlich 11067 
Erfaßt unter 11064 
Ohne Gemüsesäfte (unter 12012), Fertiggerichte 
auf der Grundlage von Gemüse (unter 11020) 
Einschließlich Fleischextrakten und ­saften 
Erfaßt unter 11065 
Ohne Chips (unter 11027), 
ohne Maniok (nicht verfügbar) 
Ohne 11093 (unter 11101) 
Einschließlich 11092 
Erfaßt unter 11091 
Erfaßt unter 11101 
Ohne Sirupe (unter 12012), ohne Verbrauch 
von Speiseeis in Gaststätten (unter 11014) 
Einschließlich 11093 
Ohne Sirupe (unter 12012) 
Einschließlich 11102, 11103, 11104, 11093 
Erfaßt unter 11101 
Einschließlich 11103 
Erfaßt unter 11101 
Erfaßt unter 11102 
Ohne selbst zubereitetes Speiseeis (unter 11105), 
ohne Verbrauch von Speiseeis in Gaststätten (un­
ter 11014) 
Erfaßt unter 11101 
Einschließlich selbst zubereiteten Speiseeises 
Osservazioni 
Compresi 11042 e 11043 
Esclusi latte ¡π polvere e ¡I latte in polvere 
per neonati (in 11043) 
Compresa la panna in tubo 
Esclusi latte In povere per bambini (in 11027), 
latte dietetico (in 11013) 
Compreso In 11041 
Compreso In 11043 
Compreso II latte in polvere e latte per bambini 
Esclusa la panna in tubo (in 11042) 
Compreso in 11041 
Compreso in 11042 
Compreso 11054 
Compreso in 11052 
Esclusi succhi di ortaggi e di frutta (in 11012), 
frutta preparata con alcole (in 13011) 
Compresi gli estratti e sughi di carne 
Escluse le castagne (in 11062) 
Comprese le castagne 
Esclusa frutta preparata con alcole (in 13011), 
succhi di frutta (in 12012) 
Compreso 11066 
Compreso 11067 
Compreso in 11064 
Esclusi i succhi di ortaggi (in 12012) e i piatti prepa­
rati a base di ortaggi (In 11020) 
Compresi gli estratti e i sughi di carne 
Compreso in 11065 
Esclusi chips (in 11027), 
manioca (non disponibile) 
Escluso 11093 (In 11101) 
Compreso 11092 
Compreso in 11091 
Compreso in 11101 
Esclusi gli sciroppi (in 12012) 
Compresi 11102, 11103, 11104, 11093 
Compreso in 11101 
Compreso 11103 
Compreso in 11101 
Compreso in 11102 
Esclusi gelati preparati (in 11105) 
e gelati consumati fuori casa (in 11014) 
Compreso in 11101 
Compresi i gelati da preparare 
174 










































































Einschließlich Frucht- und Gemüsesäften, Sirupen 
Einschließlich Frucht- und Gemüsesäften, Sirupen 
Einschließlich 12012 
Einschließlich Frucht- und Gemüsesäften, Sirupen 
Erfaßt unter in 12011 
Einschließlich alkoholhaltiger Säfte 
Einschließlich alkoholhaltiger Säfte 
Einschließlich Süßweinen, Portwein, Madeira, 
einschließlich in Alkohol eingelegter Früchte 
Einschließlich 13014 
Ohne Apfelweine (unter 13013) 
Einschließlich 13014 und Apfelweinen 
Ohne Apéritifs auf der Grundlage von Wein, Port-
wein, Madeira (unter 13011) 
Erfaßt unter 13012 
Erfaßt unter 13013 






Ohne Zigarettenpapier (unter 82021), 
ohne 14021 (unter 14011) 
Erfaßt unter 14010 
Ohne Zigarettenpapier (unter 14011) 
Erfaßt unter 14011 
Einschließlich Schnupftabak 
Ohne Zigarettenpapier (unter 82021) 
Ohne Zigarettenpapier (unter 14011) und Schnupf-
tabak (unter 14021) 
Ohne Miete von Bekleidung (unter 45022) 
Ohne Miete von Bekleidung (unter 21021) 
Einschließlich Strick- und Sicherheitsnadeln usw. 
Einschließlich Knabenbekleidung 
Einschließlich Mädchenbekleidung 
Knabenbekleidung erfaßt unter 21011 
Mädchenbekleidung erfaßt unter 21012 
Für Kinder von 4 bis 13 Jahren 
Für Kinder von 0 bis 3 Jahren 
Ohne Miete von Bekleidung (unter 45022) 
Ohne Miete von Bekleidung (unter 21021) 
Einschließlich Strick- und Sicherheitsnadeln usw. 
Einschließlich Miete von Bekleidung 
Erfaßt unter 71040 
Einschließlich Miete von Bekleidung 




Compresi succhi di frutta e di ortaggi, sciroppi 
Compresi succhi di frutta e di ortaggi, sciroppi 
Compreso 12012 
Compresi succhi di frutta e di ortaggi, sciroppi 
Compreso in 12011 
Compresi i succhi preparati con alcole 
Compresi i succhi preparati con alcole 
Compresi vini dolci, porto, madera, frutta preparata 
con alcole 
Compreso 13014 
Esclusi i sidri (in 13013) 
Compresi 13014 e sidri 
Esclusi aperitivi a base di vino, porto, madera 
13011) 
Compreso in 13012 
Compreso in 13013 
Esclusa la carta per sigarette (in 82021) 
Compreso 14021 
Compreso 14020 
Compresa la carta per sigarette 
Compreso 14021 
Compreso la carta per sigarette 
Esclusi carta per sigarette (in 82021), 
14021 (in 14011) 
Compreso in 14010 
Esclusa la carta per sigarette (In 14011) 
Compreso in 14011 
Compreso il tabacco da fiuto 
Esclusa la carta per sigarette (in 82021) 
Esclusi carta per sigarette (in 14011), 
tabacco da fiuto (in 14021) 
Escluso il noleggio di capi di vestiario (in 45022) 
Escluso il noleggio di capi di vestiario (in 21021) 
Compresi aghi, spilli 
Compresi gli indumenti per ragazzi 
Compresi gli indumenti per ragazze 
Indumenti per ragazzi compresi in 21011 
Indumenti per ragazze compresi in 21012 
Per bambini da 4 a 13 anni 
Per bambini da 0 a 3 anni 
Escluso il noleggio di capi di vestiario (in 45022) 
Escluso il noleggio di capi di vestiario (In 21021) 
Compresi aghi, spilli 
Compreso il noleggio di capi di vestiario 
Compreso in 71040 
Compreso il noleggio di capi di vestiario 
Compreso in 71040 
Comprese le calzature da ragazzo 
Comprese le calzature da ragazza 
(in 
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Knabenschuhe erfaßt unter 22011, 
Mädchenschuhe erfaßt unter 22012 
Einschließlich Schuhzubehör 
Einschließlich Miete von Schuhen 
Einschließlich Schuhzubehör 
Einschließlich Miete von Schuhen 
Einschließlich Aufwendungen für Zweitwohnungen 
(Gruppe 32000) 
Ohne Grundsteuer, ohne Reparaturen 
und Instandhaltungsarbeiten in der Wohnung 
Einschließlich Aufwendungen für Zweitwohnungen 
der Gruppen 32000 und 31020 
Einschließlich 31020 
Einschließlich Untervermietung 
Einschließlich Aufwendungen für Zweitwohnungen 
der Gruppen 32000 und 31020 
Nicht verfügbar 
Aufwendungen für Eigentümer und Mieter 
Nicht verfügbar 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Erfaßt unter 31010 
Nicht verfügbar 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Erfaßt unter 31010 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Einschließlich Gas 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Einschließlich nicht getrennt aufzuführenden Ga-
ses für die Erstwohnung 
Einschließlich Gas 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Einschließlich nicht getrennt aufzuführenden Ga-
ses für die Erstwohnung 
Erfaßt unter 32010 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Ohne nicht getrennt aufzuführendes Gas für die 
Erstwohnung (unter 32011) 
Erfaßt unter 32010 
Ohne Aufwendungen für Zweitwohnungen (unter 
31011) 
Ohne nicht getrennt aufzuführendes Gas für die 
Erstwohnung (unter 32011) 
Ohne Flüssiggas (unter 32040) 
Erfaßt unter 32010 
Einschließlich Flüssiggas 
Einschließlich Flüssiggas 
Ohne Haarnadeln, Aschenbecher (unter 82021), Toi-
lettenpapier (unter 81022), Blumenständer und 
-topfe (unter 71035), Campingkocher, Thermosfla-
schen, Einweggeschirr aus Pappe (unter 71032), 
Tafelsilber (unter 82011), Strick- und Sicherheitsna-
deln usw. (unter 21015) 
Osservazioni 
Calzature da ragazzo comprese in 22011 
Calzature da ragazza comprese in 22012 
Compresi gli accessori per calzature 
Compreso il noleggio di calzature 
Compresi gli accessori per calzature 
Compreso il noleggio di calzature 
Comprese le spese del gruppo 32000 per le seconde 
case 
Senza Imposta fondiaria, senza riparazioni e manu-
tenzione interna 
Comprese le spese del gruppi 32000 e 31020 per le 
seconde case 
Compreso 31020 
Compreso in locazione 
Comprese le spese dei gruppi 32000 e 31020 per le 
seconde case 
Non disponibile 
Spese per proprietari e locatari 
Non disponibile 
Escluse le spese per le seconde case (in 31011) 
Compreso in 31010 
Non disponibile 
Escluse le spese per le seconde case (in 31011) 
Compreso in 31010 
Escluse le spese per le seconde case (in 31011) 
Compreso il gas 
Escluse le seconde case (in 31011) 
Compreso il gas non isolabile R.P. 
Compreso il gas 
Escluse le spese per le seconde case (in 31011) 
Compreso il gas non isolabile R.P. 
Compreso in 32010 
Escluse le spese per le seconde case (In 31011), 
gas non isolabile R.P. (in 32011) 
Compreso in 32010 
Escluso per le seconde case (in 31011), 
gas non isolabile R.P. (in 32011) 
Escluso il gas liquefatto (in 32040) 
Compreso in 32010 
Compreso il gas liquefatto 
Compreso il gas liquefatto 
Esclusi forcine, posacenere (in 82021), carta igienica 
(in 81022), fioriere e vasi (in 71035), fornelli da cam-
peggio, bottiglie thermos, vasellame di carta (in 
71032), argenteria (in 82011), aghi, spilli, (in 21015) 
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Einschließlich Kinderwagen, Spiegeln, Lampen-
schirmen, Sonnenschirmen, Medikamenten-
schränkchen, Papierkörben, Kerzenständern, Vor-




Einschließlich Kinderwagen, Spiegeln, Lampen-
schirmen, Sonnenschirmen, Medikamenten-
schränkchen, Papierkörben, Kerzenständern, Vor-
hangstangen, Seifenhaltern 
Einschließlich 44015 
Ohne Plastiken, Gravuren, Statuetten, Gemälde, 
Zeichnungen und sonstige Kunstgegenstände (un-
ter 82020) 
Einschließlich Fußmatten 





Einschließlich 42020, 43020, 44020 
Einschließlich Reparaturen von Heimtextilien 
Erfaßt unter 71040 
Einschließlich 42020, 43020, 44020 
Einschließlich Reparaturen von Heimtextilien 
Erfaßt unter 71040 
Ohne Matratzen (unter 41012) 
Ohne Sonnenschirme, Papierkörbe, Spiegel, Ker-
zenständer, Medikamentenschränkchen (unter 
41011), Aschenbecher (unter 82021), Fußmatten (un-
ter 45012), Blumenständer und -topfe (unter 71035), 
und ohne 42020 (unter 71035), 
Ohne Matratzen (unter 41012) 
Ohne Sonnenschirme, Papierkörbe, Spiegel, Ker-
zenständer, Medikamentenschränkchen (unter 
41011), Aschenbecher (unter 82021), Fußmatten (un-
ter 45012), Blumenständer und -topfe (unter 
71035), 
Ohne Fußmatten (unter 41010), Sonnenschirme, 
Papierkörbe (unter 44010), Aschenbecher, Kerzen-
ständer, Spiegel (unter 82020), Blumenständer und 




Erfaßt unter 41020 
Erfaßt unter 41021 
Erfaßt unter 71040 
Erfaßt unter 41020 
Erfaßt unter 41021 
Erfaßt unter 71040 
Ohne Reparaturen und Installation 
Ohne Campingherde (in 71032) 
Ohne Campingherde (in 71032) 
Einschließlich Rasierapparate, Haartrockner, Zahn-
bürsten usw. 
Osservazioni 
Compresi i materassi 
Compresi carrozzelle, specchi, paralumi, parasole, 
avvolgibili, armadietti per i medicinall, cestini, cande-
lieri, aste per tenda, portasapone, riparazione di 
tessuti 
Compreso 44015 
Compresi gli zerbini 
Compresi carrozzelle, specchi, paralumi, parasole, 
avvolgibili, armadietti per i medicinali, cestini, cande-
lieri, aste per tenda, portasapone 
Compreso 44015 
Esclusi oggetti scolpiti e incisi, statuette, quadri, 
disegni e altri oggetti d'arte (in 82020) 
Compresi gli zerbini 




Compresi i materassi 
Compresi 42020, 43020, 44020 
Compresa la riparazione di tessuti 
Compreso in 71040 
Compresi 42020, 43020, 44020 
Compresa la riparazione dei tessuti 
Compreso in 71040 
Esclusi materassi (in 41012) 
Esclusi parasole, cestini, specchi, candelieri, avvolgi-
bili (in 41011), posacenere (in 82021), zerbini (in 
45012), fioriere e vasi (in 71035), 42020 (in 41021) 
Esclusi materassi (in 41012) 
Esclusi parasole, cestini, specchi, candelieri, avvolgi-
bili (in 41011), posacenere (in 82021), zerbini (in 
45012), fioriere e vasi (in 71035) 
Esclusi zerbini (in 41010), parasole, cestini (in 44010), 
posacenere, candelieri, specchi (in 82020), fioriere e 
vasi da flore (In 71030) 
Esclusi materassi (in 41012) 
Vedi 42010 
Vedi 42010 
Compreso in 41020 
Compreso in 41021 
Compreso in 71040 
Compreso in 41020 
Compreso in 41021 
Compreso In 71040 
Senza riparazioni e installazioni 
Escluso il fornello da campeggio (in 71032) 
Escluso il fornello da campeggio (in 71032) 
Compresi raso!, asciugacapelli, spazzolini da denti, 
ecc. 
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Ohne Wäscheschleudern und Bügelmaschinen (in 
43016) 
Ohne Wäscheschleudern, Wäschetrockner und Bü-
gelmaschinen (in 43018) 
Einschließlich 43016, 43017, 43018 
Ohne Dunstabzugshauben (in 43016) 
Einschließlich 43015 
Einschließlich Herde 
Ohne Campingherde (in 71032) 
Einschließlich 43015 
Erfaßt unter 43014 
Erfaßt unter 43014 
Einschließlich 43017, 43018, Bügelmaschinen, 
Dunstabzugshauben, Wäscheschleudern 
Ohne Bohnermaschinen und andere Reinigungsge-
räte (in 43018) 
Erfaßt unter 43013 
Erfaßt unter 43016 
Ohne Strickmaschinen (in 43018) 
Erfaßt unter 43013 
Erfaßt unter 43016 
Ohne Herde (in 43014) 
Einschließlich hochwertige elektrische Haus-
haltsmaschinen, Gartengeräte, Bohnermaschinen, 
Wäschetrockner und Wäscheschleudern 
Erfaßt unter 43013 
Erfaßt unter 41020 
Einschließlich Reparaturen von Heimwerker- und 
Haushaltsgeräten 
Erfaßt unter 41020 
Einschließlich Reparaturen von Heimwerker- und 
Haushaltsgeräten 
Einschließlich langlebiger Güter für Haustiere 
Ohne Tafelsilber (unter 82011), 
Thermosflaschen (unter 71032), 
Medikamentenschränkchen, Seifenhalter 
(unter 41011) 
Einschließlich Nägeln, Muttern, Schrauben usw. 
Ohne 44014 (unter 45012), 44015 (unter 41011), und 
44020 (nicht verfügbar) 
Einschließlich Sonnenschirmen, Papierkörben 
Einschließlich Besen, Bürsten, langlebiger Güter 
für Haustiere 
Ohne Tafelsilber (unter 82011), 
Thermosflaschen (unter 71032), 
Medikamentenschränkchen, Seifenhalter 
(unter 41011) 
Einschließlich Nägeln, Muttern, Schrauben usw. 
Ohne 44014 (unter 45012), 
und 44015 (unter 41011) 
Einschließlich Sonnenschirmen, Papierkörben, Klei-
derablagen, Wäscheklammern, Mops, Besen und 
Bürsten, Nägeln, Muttern, Bolzen, Schrauben, Stif-
ten, Unterlegscheiben, Haken, Strick- und Sicher-
heitsnadeln usw., Schreibmaschinen, Elektrowerk-
zeugen zur Bearbeitung von Holz und Metall 
Erfaßt unter 43013 
Einschließlich 44013, 44014, 44015 
Einschließlich Nägeln, Muttern, Schrauben usw., 
Schneidwaren, Schläuchen, Farben, Lacken, Kleb-
stoffen, Briefkästen, elektrischen Leuchten usw. 
Osservazioni 
Escluse centrifughe, asciugabiancheria e macchine 
per stirare (in 43016) 
Escluse centrifughe, asciugabiancheria, macchine 
per stirare (in 43018) 
Compresi 43016, 43017, 43018 ' , 
Escluse le cappe aspiranti (in 43016) 
Compreso 43015 
Compresi I forni, esclusi I fornelli da campeggio (in 
71032) 
Compreso 43015 
Compreso in 43014 
Compreso in 43014 
Compresi 43017, 43018, macchine per stirare, cappe, 
centrifughe 
Esclusi lucidatrici e altri apparecchi per la manuten-
zione (in 43018) 
Compreso In 43013 
Compreso in 43016 
Esclusa la macchina per maglieria (in 43018) 
Compreso In 43013 
Compreso in 43016 
Esclusi I forni (In 43014) 
Compresi attrezzi elettrici di grandi dimensioni, 
attrezzature da giardinaggio, lucidatrice, asciuga-
biancheria, centrifuga 
Compreso In 43013 
Compreso In 41020 
Comprese le riparazioni dell'utensileria per la casa 
(«bricolage») 
Compreso in 41020 
Comprese le riparazioni di elettrodomestici e appa-
recchi per la casa 
Compresi gli articoli durevoli per animali domestici 
Esclusi argenteria (in 82011), bottiglie thermos (in 
71032), armadietto pronto soccorso, portasapone (in 
41011) 
Compresi chiodi, dadi, viti, ecc. 
Esclusi 44014 (in 45012), 44015 (in 41011) e 44020 (non 
disponibile) 
Compresi parasole, cestini per la carta straccia 
Compresi scope, spazzole, articoli durevoli per 
animali domestici 
Esclusi argenteria (in 82011), bottiglie thermos (in 
71032), armadi pronto soccorso, portasapone (in 
41011) 
Compresi chiodi, dati, viti, ecc. 
Esclusi 44014 (in 45012), 44015 (in 41011) 
Compresi gelosie, cestini per la carta straccia, attac-
capanni, pinzette per la biancheria, scope a frange, 
scope e spazzole, chiodi, dadi, bulloni, viti, punte, 
rondelle, ganci, aghi e spilli, macchine da scrivere, 
apparecchi elettrici per legno e metallo 
Compreso in 43013 
Compreso in 44013, 44014, 44015 
Compresi, chiodi, dadi, viti, ecc., coltelleria, tubi, 
tinteggiatura, vernice, colla, cassette per lettere, 
accessori elettrici 
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Ohne Medikamentenschränkchen, Seifenhalter (un-
ter 41011), Gartenscheren (unter 44014), Tafelsilber 
(unter 82011) 
Erfaßt unter 44012 
Einschließlich Gartenscheren 
Erfaßt unter 45012 
Erfaßt unter 44012 
Ohne Unterbrecher, Schalter, Lampenfassungen, 
Steckdosen usw. (unter 44013) 
Erfaßt unter 41011 
Erfaßt unter 44012 
Erfaßt unter 41020 
Erfaßt unter 43021 
Nicht verfügbar 
Erfaßt unter 71040 
Erfaßt unter 41020 
Erfaßt unter 43021 
Nicht verfügbar 
Erfaßt unter 71040 
Ohne Strick- und Sicherheitsnadeln usw. 
(unter 21015), 
Nägel, Muttern, Bolzen, Schrauben usw. 
(unter 44013), 
Toilettenpapier (unter 81022), 
Einweggeschirr aus Pappe (unter 71032), 
Haarnadeln (unter 81021), 
Einschließlich Fußmatten, Agentur- und Miet-
kosten, Reparaturen kleiner Haushaltsgegen-
stände 
Einschließlich 44014 
Ohne Strick- und Sicherheitsnadeln usw. 
(unter 21015), 
Nägel, Muttern, Bolzen, Schrauben usw. (unter 
44013), 
Toilettenpapier (unter 81022), 
Einweggeschirr aus Pappe (unter 71032), 
Haarnadeln (unter 81021) 
Einschließlich Fußmatten 
Einschließlich 44014 
Ohne Kleiderablagen, Wäscheklammern, Mops, 
Besen und Bürsten, Nägel, Muttern, Bolzen, 
Schrauben, Stifte, Unterlegscheiben, Haken, Strick-
und Sicherheitsnadeln usw. (unter 44010) 
Ohne Schwämme, Scheuerlappen (unter 45012) 
Einschließlich Aluminiumfolie, Haushaltspapier 
Ohne Besen und Bürsten (unter 44010) 
Ohne Strick- und Sicherheitsnadeln usw. 
(unter 21015), 
Haarnadeln (unter 81021), 
Nägel, Muttern, Schrauben usw. (unter 44013), 
Aluminiumfolie, Haushaltspapier (unter 45011), 
Einweggeschirr aus Pappe (unter 71032) 





Einschließlich Agentur- und Mietkosten, Reparatu-
ren kleiner Haushaltsgegenstände 
Ohne Miete von Möbeln, Einrichtungsgegenstän-
den und Haushaltsgeräten, Schneekehren, Ratten-
bekämpfung, Desinfektion (unter 86010) 
Osservazioni 
Esclusi armadietto pronto soccorso, portasapone (in 
41011), cesoie (in 44014), argenteria (In 82011) 
Compreso in 44012 
Comprese le cesoie 
Compreso in 45012 
Compreso in 44012 
Esclusi disgiuntori, interruttori, portalampada, prese, 
ecc. (in 44013) 
Compreso in 41011 
Compreso in 44012 
Compreso in 41020 
Compreso in 43021 
Non disponibile 
Compreso in 71040 
Compreso in 41020 
Compreso in 43021 
Non disponibile 
Compreso in 71040 
Esclusi aghi, spilli (in 21015), chiodi, dadi, bulloni, 
viti, ecc. (in 44013), carta igienica (in 81022), vasella-
me in carta (in 71032), forcine (in 81021) 
Compresi gli zerbini, spese di agenzia, di affitto, 
riparazioni di piccoli articoli d'uso domestico 
Compreso in 44014 
Esclusi aghi, spilli (in 21015), chiodi, dadi, bulloni, 
viti, ecc. (in 44013), carta igienica (in 81022), vasella-
me in carta (in 71032), forcine (In 81021) 
Compresi gli zerbini 
Compreso in 44014 
Esclusi attaccapanni, pinzette per la biancheria, sco-
pe a frange, scope e spazzole, chiodi, dadi, bulloni, 
viti, punte, rondelle, ganci, aghi, spilli (in 44010) 
Esclusi spugne, strofinacci (in 45012) 
Compresi fogli di alluminio, carta da cucina 
Senza scope e spazzole (in 44010) 
Esclusi aghi, spilli (in 21015), forcine (in 81021), chio-
di, dadi, viti, ecc. (in 44013), fogli di alluminio, carta 
per cucina (in 45011), vasellame di carta (in 71032) 
Compresi zerbini, spugne, strofinacci 
Compreso 44014 
Vedi 45010 
Compresa la spazzatura di camini 
Comprese spese di agenzia, di affitto, riparazioni di 
piccoli articoli di uso domestico 
Esclusi noleggio di mobili, articoli d'arredamento, 
apparecchi per la casa, sgombero della neve, derat-
tizzazione, disinfestazione (in 86010) 
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Ohne Färberei, Kunststopfen (unter 45022) 
Einschließlich Färberei, Kunststopfen, Miete von 
Bekleidung 
Ohne Schornsteinfegen 
Einschließlich Agentur- und Mietkosten, Kleinan-
zeigen, Reparatur von Haushaltsgegenständen 
Siehe 45020 
Einschließlich Gebühren Kinderkrippe 
Einschließlich Gebühren Kinderkrippe 
Einschließlich Gebühren Kinderkrippe 
Ohne 51012 (unter 52011) 
Ohne 51012 (unter 52011) 
Einschließlich Watte, Gaze, Verbänden usw. 
Ohne Watte, Gaze, Verbände usw. (unter 51011) 
Einschließlich Babywindeln 
Ohne Artikel aus Gummi (unter 52011) 
Erfaßt unter 52011 
Einschließlich 51012 
Einschließlich 51012 













Ohne Wohnwagen, Anhänger und Campinganhän-
ger (unter 71022) 
Siehe 60000 
Siehe 60000 
Einschließlich Flugzeugen, Booten 
Ohne Wohnwagen, Anhänger, Campinganhänger 
(unter 71022) 
Einschließlich Flugzeugen, Booten 
Ohne Frostschutzmittel (unter 62030) 
Einschließlich Außenbordmotoren 
Einschließlich über die Werkstatt bezogener 
Artikel 
Siehe 62010 
Einschließlich Verbrauch des Kraftfahrzeugs, Per-
sonal wahrend des Urlaubs 
Osservazioni 
Esclusi tintoria, rammendo (in 45022) 
Compresi tintorie, rammendo, locazione di articoli 
d'abbigliamento 
Esclusa la spazzatura di camini 
Compresi spese d'agenzia, d'affitto, inserzioni, ripa-
razioni di articoli per la casa 
Vedi 45020 
Comprese le spese per la scuola materna 
Comprese le spese par la scuola materna 
Comprese le spese per la scuola materna 
Escluso 51012 (in 52011) 
Escluso 51012 (in 52011) 
Incluse ovatte, garze, bende, ecc. 
Esclusi ovatte, garze, bande, ecc. (in 51011) 
Compresi i pannolini 
Esclusi gli articoli in gomma (in 52011) 
Compresi in 52011 
Compreso 51012 
Compreso 51012 
Compresi gli articoli in gomma 
Compreso 51012 
Compreso 54000 
Comprese le cure 
Comprese le spese di cura 
Compreso in 53000 
Comprese le cure 
Comprese le spese di cura 
Comprese le cure 








Compresi I velivoli e ¡ natanti 
Esclusi roulotte, rimorchi, rimorchi da campeggio (in 
71022) 
Compresi i velivoli e i natanti 
Esclusi I preparati antigelo (in 62030) 
Compresi i motori fuoribordo 
Compresi gli articoli acquistati nelle autorimesse 
Vedi 62010 
Compreso il consumo per autoveicoli personali 
durante le ferie 
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Einschließlich Kraftverkehr von 63021 
Einschließlich Kraftverkehr von 63021 
Einschließlich 63021 
Ohne Kraftverkehr (unter 63011) 
Ohne 63021 (unter 63011) 
Ohne Kraftverkehr (unter 63011) 
Erfaßt unter 63011 
Einschließlich öffentlicher Fernsprecher 
Einschließlich der Telegramme von 64020 
Einschließlich öffentlicher Fernsprecher 
Einschließlich der Telegramme von 64020 
Ohne öffentliche Fernsprecher (unter 64011) 
Einschließlich Übermittlung und Installation 
Ohne Telegramme (unter 64010) 
Siehe 64020 
Siehe 64020 
Einschließlich Wohnwagen, Campinganhängern 
Ohne Fotoalben, Karten, Postkarten, Kalender (un-
ter 82031), elektrische Holzbearbeitungsgeräte (un-
ter 43018) 
Ohne Reparaturen 
Einschließlich Wohnwagen, Campinganhängern 
Ohne Fotoalben (unter 82031), elektrische Holzbe-
arbeitungsgeräte (unter 43018) 
Einschließlich 72023 
Ohne Stereoanlagen (unter 71013) 
Einschließlich Entgelt für Installation 
Einschließlich Stereoanlagen, Videorekordern 
Einschließlich kleiner Musikinstrumente, Wohnwa-
gen, Campinganhängern 
Ohne Pferde (unter 71030) 
Ohne Pferde (unter 71036), elektrische Holzbearbei-
tungsgeräte (unter 43018) 
Einschließlich aller Musikinstrumente 
Einschließlich 71034, 72023 
Ohne Flugzeuge, Boote (unter 61020), Außenbord-
motoren (unter 62011), Schreibmaschinen (unter 
44010), Schwimmbecken (unter 71032) 
Ohne Elektrowerkzeuge zur Bearbeitung von Holz 
und Metall (unter 44010) 
Einschließlich 71034, 72023 
Einschließlich Wohnwagen, Campinganhängern, 
Kunstgegenständen, kleiner Musikinstrumente 
Ohne Pferde (unter 71030) 
Ohne Pferde (unter 71036) 
Einschließlich aller Musikinstrumente 




Esclusi i parcheggi durante le vacanze 
Compresi gli articoli di lavaggio e di manutenzione 
degli autoveicoli 
Compresi i preparati antigelo 
Vedi 62030 
Compresa la parte trasporti stradali del 63021 
Compresa la parte trasporti stradali del 63021 
Compreso 63021 
Esclusi i trasporti stradali (in 63011) 
Escluso 63021 (in 63011) 
Esclusi i trasporti stradali (in 63011) 
Compreso in 63011 
Comprese le cabine pubbliche 
Compresi i servizi telegrafici del 64020 
Comprese le cabine pubbliche 
Compresi i servizi telegrafici del 64020 
Escluse le cabine pubbliche (in 64011) 
Compresi il trasferimento e l'Installazione 
Esclusi I servizi telegrafici (in 64010) 
Vedi 64020 
Vedi 64020 
Compresi roulotte, rimorchi da campeggio 
Esclusi album per fotografie, carte, cartoline postali, 
calendari (in 82031), attrezzatura elettrica per il lavoro 
del legno (In 43018) 
Escluse le riparazioni 
Compresi le roulotte, i rimorchi da campeggio 
Esclusi album per fotografie (in 82031), attrezzatura 
elettrica per il lavoro del legno (in 43018) 
Compreso 72023 
Escluso l'impianto HI-FI (in 71013) 
Comprese le spese d'installazione 
Compresi impianto Hi-Fi, videoregistratore 
Compresi piccoli strumenti musicali, roulotte, rimor-
chi da campeggio 
Esclusi i cavalli (in 71030) 
Esclusi I cavalli (in 71036) e l'attrezzatura elettrica 
per il lavoro del legno (43018) 
Compresi tutti gli strumenti musicali 
Compresi 71034, 72023 
Esclusi aerei, battelli (in 61020), motori fuoribordo (in 
62011), macchine da scrivere (in 44010), piscine (in 
71032), apparecchi elettrici per la lavorazione del 
legno e del metallo (in 44010) 
Compresi 71034, 72023 
Compresi roulotte, rimorchi da campeggio, oggetti 
d'arte e piccoli strumenti musicali 
Esclusi i cavalli (in 71030) 
Esclusi i cavalli (In 71036) 
Compresi tutti gli strumenti musicali 
Esclusa l'utensileria elettrica per la lavorazione del 
legno (in 43018) 
Vedi 71020 
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Einschließlich Pferden, Zubehör für Rundfunk-, 
Fernseh- und Phonogeräte 
Ohne kleine Musikinstrumente (unter 71022) 
Einschließlich Pferden, Campingkochern, Thermos-
flaschen, Blumenständern und -topfen 
Ohne Mundharmonikas und sonstige Musikinstru-
mente (unter 71022), Fotoalben (unter 82031) 
Einschließlich Schwimmbecken 
Einschließlich Zubehör für Rundfunk-, Fernseh- und 
Phonogeräte 
Einschließlich Thermosflaschen, Einweggeschirr 
aus Pappe 
Einschließlich Schwimmbecken 
Ohne kleine Musikinstrumente, unter 71022, Sam-
melbriefmarken, Münzen 
Einschließlich Fotoalben 
Ohne Mundharmonikas (unter 71022) 
Ohne Fotoalben 
Einschließlich 71036 
Ohne Fotoalben (unter 82031) 
Erfaßt unter 71021 
Einschließlich Blumenständern und -topfen 
Erfaßt unter 71034 
Einschließlich Pferden 
Einschließlich Miete und Reparaturen von Rasen-
mähern, Miete von Pferden 
Einschließlich 21020, 41020, 42020, 44020 und der 
unter 82010 und 82020 erfaßten Reparaturen 
Siehe 71040 
Einschließlich 21020, 41020, 42020, 44020 
Einschließlich der unter 82010 und 82020 erfaßten 
Reparaturen 
Ohne 72023 (unter 71021) 
Einschließlich 72021 
Einschließlich Eintrittskarten für Zoo, Museum 
usw. 
Einschließlich Ausgaben für Zoo, Museum 
Einschließlich 72012, 72021 
Ohne Eintrittskarten für Zoo, Museum 
(unter 72011) 
Ohne Ausgaben für Zoo, Museum (unter 72011), 
Erfaßt unter 72011 
Ohne 72021 (unter 72011), 
und 72023 (nicht verfügbar) 
Ohne 72023 (unter 71021) 
Einschließlich 72023, 
Miete von Video-, Rundfunk- und Fernsehgeräten, 
Fotoausrüstung, Filmentwicklung, Schreibmaschi-
nen usw. Ausgaben und Dienstleistungen für 
Tiere 
Ohne Vereinsbeiträge (unter 92031) 
Einschließlich Tanzdielen, Skiliften 
Erfaßt unter 72011 
Ohne Miete von Video-, Fernseh- und Rundfunkge-
räten usw. (unter 72021) 
Osservazioni 
Compresi i cavalli, accessori per radio, televisione, 
giradischi, esclusi i piccoli strumenti musicali 
Compresi cavalli, fornelli da campeggio, bottiglie 
thermos 
Esclusi armoniche e altri strumenti musicali (in 
71022), album per fotografie (in 82031) 
Compresi piscine 
Compresi accessori per radio, TV, giradischi 
Compresi bottiglie thermos, vasellame di carta 
Comprese le piscine 
Esclusi piccoli strumenti musicali, francobolli da 
collezione, monete 
Compresi gli album per fotografie 
Esclusi armoniche (in 71022) 
Esclusi gli album per fotografie 
Compreso 71036 
Esclusi gli album per fotografie (In 82031) 
Compreso in 71021 
Compresi vasi, fioriere 
Compreso In 71034 
Compresi i cavalli 
Compresi noleggio e riparazione di tosaerba, noleg-
gio di cavalli 
Compresi 21020, 41020, 42020, 44020 riparazioni con-
tenute in 82010 e 82020 
Vedi 71040 
Compresi 21020, 41020, 42020, 44020 
Comprese le riparazioni di cui In 82010 e 82020 
Escluso 72023 (in 71021) 
Compreso 72021 
Compresi i biglietti d'ingresso a zoo, musei, altri 
Comprese le spese per zoo, musei 
Compresi 72012, 72021 
Esclusi i biglietti d'ingresso a zoo, musei (in 72011) 
Escluse le spese per zoo, musei (in 72011) 
Compreso in 72011 
Escluso 72021 (in 72011) 
e 72023 (non disponibile) 
Escluso 72023 (in 71021) 
Compresi 72023, 
noleggio di apparecchi video, radio, TV, attrezzatura 
ed apparecchi fotografici, sviluppo di pellicole, mac-
chine da scrivere e altri, spese e servizi per animali 
Escluse le quote d'iscrizione a clubs (in 92031) 
Compresi dancing, impianti di risalita 
Compreso in 72011 
Escluso il noleggio di apparecchi video, TV, radio e 
altri (in 72021) 
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Erfaßt unter 72021 
Nicht verfügbar 
Erfaßt unter 71021 
Ohne Karten, Kalender, Postkarten (unter 82031) 
Siehe 73000 
Einschließlich Malbüchern 
Ohne Visitenkarten, Postkarten, Kalender 
(unter 82031) 





Einschließlich Haarnadeln, Toilettenpapier 
Ohne Babywindeln (unter 51012) 
Ohne Rasierapparate (Naßrasur), elektrische Haar-
trockner, Zahnbürsten, usw. (unter 43010) 
Ohne Rasierapparate (Naßrasur), Zahnbürsten, 
Kämme, Maniküregeräte (unter 81022) 
Einschließlich Haarnadeln 
Siehe 81020 
Einschließlich Toilettenpapier, Rasierapparaten 
(Naßrasur), Zahnbürsten, Kämmen, Manikürgerä-
ten 
Ohne Kinderwagen (unter 41011) 
Einschließlich der Reparaturen von 82020 
Einschließlich Tafelsilber, wertvoller Feuerzeuge 
Ohne Reparaturen (unter 82022) 
Ohne Reparaturen (unter 71040) 
Siehe 82010 
Ohne Reparaturen (unter 82010) 
Einschließlich Artikel für Begräbnisse 
Einschließlich Reparaturen von Schmuckwaren 
Ohne Kinderwagen (unter 41011) 
Einschließlich Kerzenständern, Spiegeln, Aschen-
bechern, Plastiken und Gravüren, Statuetten, Ge-
mälden, Zeichnungen und sonstiger Kunstgegen-
stände 
Ohne Reparaturen (unter 71040) 
Einschließlich Reiseandenken, Nippsachen, Ziga-
rettenpapier, Aschenbechern, Modeschmuck, Son-
nenbrillen, Fächern 
Einschließlich Reparaturen von Schmuckwaren 
Ohne Sonnenbrillen, Fächer (unter 82021) 
und Kinderwagen (unter 41011) 
Ohne Reparaturen (unter 71040) 
Einschließlich Schreibmappen, Fotoalben, Karten, 
Kalendern, Fotokopien 
Siehe 82030 
Ohne Verbrauch in Gaststätten außer Cafés (unter 
11014) 
Einschließlich 83012 — Einschließlich sonstiger in 
Gaststätten eingenommener Mahlzeiten 
Erfaßt unter 83011 
Osservazioni 
Compreso in 72021 
Non disponibile 
Compreso in 71021 
Esclusi carte, calendari, cartoline postali (in 82031) 
Vedi 73000 
Compresi gli album da disegno 
Esclusi biglietti da visita, cartoline postali, calendari 
(in 82031), 
Album da disegno (in 73011) 
Compresi gli abbonamenti 
Compresa la mezza pensione 
Vedi 74000 
Vedi 74000 
Compresi forcine, carta igienica 
Esclusi i pannolini per bambini (in 51012) 
Esclusi rasoi, asciugacapelli elettrici, spazzolini da 
denti, ecc. (in 43010) 
Esclusi rasoio meccanico, spazzolino da denti, petti-
ne, articoli per manicure (in 81022) 
Comprese forcine 
Vedi 81020 
Compresi carta igienica, rasoio meccanico, spazzoli-
no da denti, pettine, articoli per manicure 
Escluse le carrozzelle (in 41011) 
Comprese le riparazioni di cui al 82020 
Compresi argenterie, accendini preziosi 
Escluse le riparazioni (in 82022) 
Escluse le riparazioni (in 71040) 
Vedi 82010 
Escluse le riparazioni (in 82010) 
Compresi gli articoli funebri 
Comprese le riparazioni di gioielli 
Escluse le carrozzelle (in 41011) 
Compresi i candelieri, specchi, posacenere, oggetti 
scolpiti e incisi, statuette, quadri, disegni e altri 
oggetti d'arte 
Escluse le riparazioni (in 71040) 
Compresi souvenir, ninnoli, carta da sigarette, posa-
cenere, articoli di bigiotteria, occhiali da sole, ven-
tagli 
Comprese le riparazioni di gioielli 
Esclusi occhiali da sole, ventagli (in 82021), 
carrozzelle per bambini (in 41011) 
Escluse le riparazioni (in 71040) 
Compresi cartelle, album per fotografie, carte, calen-
dari, fotocopie 
Vedi 82030 
Escluso consumi fuori casa in locali diversi dai baro 
caffè 
Compresi 83012, altri pasti consumati fuori casa 
Compreso in 83011 
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D, F, I 
D, F, I 


















Einschließlich Miete von Ferienhäusern 
Einschließlich Miete von Ferienhäusern 






Ohne Ausgaben für Fotokopien (unter 82031) 
Einschließlich Miete von Möbeln, Einrichtungsge-















Compreso l'affitto di ville 
Compreso l'affitto di ville 






Escluse le spese per fotocopie (in 82031) 
Compresi noleggio di mobili, articoli d'arredamento, 















Comprese le quote d'Iscrizione a club 

























































GENERI ALIMENTARI, BEVANDE 
E TABACCO 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Riso 
Farine di cereali e cereali poco tra-
sformati 
Pane 
Pasticceria, dolciumi, biscotti 
Paste alimentari 
Altri prodotti a base di cereali 
Carne 
Carne di bue 
Carne di vitello 
Carne di maiale 
Carne di ovini e caprini 
Volatili 
Salumeria 
Carni preparate e altri prodotti con-
tenenti carne 
Altre carni fresche, surgelate o con-
gelate 
Pesce 
Pesce fresco, surgelato, congelato 
Pesce secco o affumicato 
Altri prodotti della pesca 
Pesce e altri prodotti della pesca in 
conserva o preparati 
Latte, formaggi e uova 
Latte non conservato 
Conserve di latte 
Altri prodotti derivati dal latte 
(esclusi i formaggi) 
Formaggi 
Uova 




Altri grassi animali o vegetali 
Frutta e ortaggi, escluse le patate 
ed altri tuberi 
Frutta fresca 
Frutta secca ed essiccata 
Frutta surgelata, congelata, in con-
serva e in succo 
Legumi freschi 
Ortaggi secchi 
Ortaggi surgelati e congelati 
Ortaggi in conserva, ortaggi prepa-
rati, minestre e altri prodotti a base 
di ortaggi 
Patate, manioca ed altri tuberi 
Patate 
Prodotti derivati dalle patate, ma-
nioca e altri tuberi 
Zucchero 
Zucchero 



















































Altri generi alimentari, comprese le 
conserve e le confetture 
Confetture, marmellate, gelatine 




Condimenti, salse, spezie, sale e 















Sigari e piccoli sigari 
Altri tabacchi e accessori 
VESTIARIO E CALZATURE 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Vestiario 
Abbigliamento per uomo 
Abbigliamento per donna 
Vestiti per bambini (da 3 a 13 anni 
compresi) 





Calzature, comprese le riparazioni 
Calzature 
Calzature per uomo 
Calzature per donna 
Calzature per bambini e neonati 
Riparazione calzature 
Riparazione calzature 
AFFITTI PER ABITAZIONI, COM-
BUSTIBILI ED ENERGIA ELET-
TRICA 
Affitti per abitazioni e spese per 
l'acqua 
Affitti per abitazioni 
Appartamenti, case e altro In 
affitto 
Appartamenti, case e altro in pro-
prietà (affitti fittizi) 

































Spese per l'acqua 
Spese per l'acqua 




Gas di città e gas naturale 
Gas allo stato liquido 
Combustibili liquidi 
Gasolio e prodotti di riscaldamento 
liquidi 
Altri combustibili 
Carbone, coke e altri combustibili 
MOBILI, ARTICOLI DI ARREDA-
MENTO, APPARECCHI, UTENSI-
LERIA E SERVIZI PER LA CASA 
Mobili e accessori incorporati nella 
costruzione, tappeti, rivestimenti 
per pavimenti e riparazioni 
Mobili e accessori incorporati nella 
costruzione, tappeti, rivestimenti 
per pavimenti 
Mobili e accessori per arreda-
mento 
Rivestimenti per pavimenti 
Riparazioni di mobili e accessori 
incorporati nella costruzione, di tap-
peti e rivestimenti per pavimenti 
Riparazioni di mobili e accessori 
incorporati nella costruzione, di tap-
peti e rivestimenti per pavimenti 
Biancheria e altri articoli tessili per 
la casa, altri articoli di arredamento 
e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per 
la casa, altri articoli di arreda-
mento 
Biancheria e altri articoli tessili per 
la casa, altri articoli di arreda-
mento 
Riparazione della biancheria e altri 
articoli tessili per la casa e di altri 
articoli di arredamento 
Riparazione della biancheria e altri 
articoli tessili per la casa e di altri 
articoli di arredamento 
Elettrodomestici e apparecchi per 
la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per 
la casa, compresa l'installazione 
Frigoriferi, congelatori e apparecchi 
combinati 
Lavatrici, asciugatrici, centrifughe e 
asciugabiancheria 
Lavastoviglie 





































Apparecchi di riscaldamento elet-
trici e non elettrici e condizionatori 
d'aria 
Apparecchi per la pulizia e la manu-
tenzione 
Macchine per cucire e per ma-
glieria 
Altri apparecchi domestici 
Riparazione degli elettrodomestici 
e apparecchi per la casa 
Riparazione degli elettrodomestici 
e apparecchi per la casa 
Cristalleria, vasellame e utensileria 
per la casa, comprese le ripara-
zioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria 
per la casa 
Cristalleria e vasellame 
Coltelleria 
Utensileria per cucina e per la casa, 
di qualsiasi materia, senza motore 
Utensileria per il giardino 
Lampade elettriche, prese di cor-
rente, fili, cavi e interruttori, pile 
elettriche, ecc. 
Riparazione della cristalleria, vasel-
lame e utensileria per la casa 
Riparazione della cristalleria, vasel-
lame e utensileria per la casa 
Articoli non durevoli e servizi per la 
casa, esclusi i servizi domestici 
Articoli non durevoli per la casa 
Prodotti per la pulizia e la manuten-
zione 
Altri articoli non durevoli per la 
casa 
Servizi per la casa, esclusi i servizi 
domestici 
Tintoria, lavanderia 




SERVIZI SANITARI E SPESE PER 
LA SALUTE 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Prodotti medicinali 
Prodotti medicinali 
Altri prodotti farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Apparecchi e materiale terapeutico 




Servizi di medici liberi professio-
nisti 







































Servizi di dentisti liberi professio-
nisti 
Servizi di altro personale parame-
dico libero professionista 
Cure in ospedali e cliniche 
Cure in ospedali e cliniche 
Cure in ospedali e cliniche 
Compensi del servizio per assicura-
zioni contro le malattie e infortuni 
Compensi del servizio per assicura-
zioni contro le malattie e infortuni 
Compensi del servizio per assicura-
zioni contro le malattie e infortuni 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Automobili e altri veicoli a motore 
Automobili e altri veicoli a motore 
Altri mezzi di trasporto personale 
Altri mezzi di trasporto personale 
Spese di esercizio dei mezzi di tra-
sporto 
Pneumatici, camere d'aria, pezzi di 
ricambio, accessori e spese di ripa-
razione 
Pneumatici e camere d'aria, pezzi di 
ricambio, accessori 
Spese di riparazione e manuten-
zione dei veicoli 
Carburanti e lubrificanti 
Carburanti 
Lubrificanti, comprese spese di 
cambio dell'olio e ingrassaggio 
Altre spese 
Altre spese connesse al trasporto 
personale 
Acquisto di servizi di trasporto 
Trasporti locali 
Trasporti locali individuali e collet-
tivi 
Trasporti su lunga distanza 
Trasporti su strada e ferrovie, altri 
servizi di trasporto 




Servizi telefonici e telegrafici 
Servizi telefonici, telegrafici e telex 
RICREAZIONE, SPETTACOLI, 




































Apparecchi e accessori, comprese 
le riparazioni 




foni ed altri apparecchi elettroacu-
stici 
Apparecchi fotografici, strumenti 
musicali, imbarcazioni e altri beni 
durevoli importanti 
Apparecchi e materiale fotografico 
e cinematografico, materiale per la 
proiezione 
Strumenti musicali, imbarcazioni e 
altri beni durevoli importanti 
Altri articoli ricreativi 
Dischi, nastri, cassette magnetiche 
e loro accessori 
Articoli e accessori per lo sport 
Giochi e giocattoli, piccoli strumen-
ti musicali, francobolli per la filate-
lia e album 
Films, altro materiale fotografico 
Fiori 
Animali da compagnia, esclusi i 
cavalli, e loro alimentazione 
Pezzi di ricambio, accessori e ripa-
razione articoli ricreativi 
Pezzi di ricambio, accessori e ripa-
razione articoli ricreativi 
Servizi ricreativi, spettacoli e cul-
tura, esclusi gli alberghi e i pubblici 
Spese di teatro, cinema, stadio e 
altri spettacoli analoghi 
Spese di cinema, teatro e concerti 
Altre spese (stadio, zoo, museo) 
Altri servizi ricreativi, spettacoli e 
cultura 
Spese per l'esercizio delle attività 
sportive e ricreative 
Canoni radio e televisione, noleggio 
di apparecchi elettroacustici, ma-
teriale fotografico e noleggio di 
materiale analogo 
Altri servizi 
Libri, periodici, quotidiani 
Libri, periodici, quotidiani 
Libri, opuscoli e stampati analoghi 




Spese di scolarità 
ALTRI BENI E SERVIZI 
Beni e servizi per l'igiene perso-
nale 
Codici IT 
81010 Servizi di barbiere, parrucchiere, 
istituti di bellezza, ecc. 
1 Servizi di barbiere, parrucchiere, 
istituti di bellezza, ecc. 
81020 Beni per l'igiene e la cura estetica 
della persona 
1 Beni per l'igiene e la cura estetica 
della persona (durevoli e semidure-
voli, comprese le riparazioni) 
81022 Articoli non durevoli per l'igiene e la 
cura estetica della persona 
0 Altri articoli NAC 
82010 Bigiotteria e gioielleria 
82011 Bigiotteria, gioielleria, orologeria e 
pietre preziose, comprese le ripara-
zioni 
82020 Altri articoli personali 
82021 Articoli da viaggio e contenitori ad 
uso personale 
82022 Altri articoli personali NAC 
82030 Articoli di cancelleria e disegno 
82031 Articoli di cancelleria e disegno 

















Spese relative ai pubblici esercizi 
Servizi di ristoranti e altri servizi di 
ristorazione, indipendentemente dal 
tipo di esercizi 
Servizi di bar, saloni da tè, ecc. 
Spese nelle mense 
Spese relative agli alberghi ed eser-
cizi affini 
Spese d'albergo e servizi di alloggio 
analoghi, altri servizi di alloggio 
Viaggi turistici, tutto compreso 
Viaggi turistici, tutto compreso 
Viaggi turistici forfettari 
Servizi finanziari NAC 
Servizi finanziari NAC 
Remunerazione dei servizi di assi-
curazione (escluse assicurazioni 
auto), commissioni, servizi bancari 
ed altri servizi finanziari 
















Altri servizi NAC 
Onorari per servizi giuridici e fune-
rari, spese riproduzione, spese pic-
cola pubblicità, annunci giornali, 
ecc. 
ALTRE SPESE NAC 
Tassa di circolazione, tassa sugli 
animali, licenze di caccia e pesca, 
ecc. 
Tassa di circolazione, tassa sugli 
animali, licenze di caccia e pesca, 
ecc. 
Tassa di circolazione, tassa sugli 
animali, licenze di caccia e pesca, 
ecc. 
Altre spese NAC 
Premi lordi d'assicurazione 
Premi lordi d'assicurazione 
Somme di denaro ai figli per le 
piccole spese 







bestimmter ausgewählter Waren 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati 
3/1 
Durchschnittliche Jahresverbrauchsmengen 
bestimmter ausgewählter Waren 
nach der sozialen Berufsgruppe 
des Haushaltsvorstands 




























































































Arbeiter in Industrie 
und 
Dienstleistungsbetrieben 
Operai dei settori 
industriale e terziario 
D F I 
1,3 3,8 12,5 
7,0 15,1 "i 
\ 22,5 
0,3 4,4 J 
16,1 8,5 7,9 
1,5 5,7 6,9 (') 
55,9 75,6 73,5 
204,9 161,6 165,4 
4,9 7,3 3,4 
8,3 1,7 1,1 
45,1 61,4 35,6 (2) 
11,8 12,3 19,1 
0,2 
892,6 










































(') Italien: einschließlich Fischkonserven. 
(:) Italien: einschließlich sonstiger Knollen und aus Kartoffeln hergestellter Produkte. 
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3/1 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati 





Indipendenti dei E ettorl 
industriale e terziario 
D F I 
1,7 3,7 12,8 
7,4 14,3 Λ 
l 23,8 
0,8 4,6 J 
12,9 5,5 7,4 
2,1 6,6 7,5 (') 
60,5 59,0 75,1 
197,9 174,7 174,0 
6,3 6,3 3,8 
5,7 0,9 1,1 
38,1 51,9 32,2 (2) 












































































































Carne di manzo fresca, sur­
gelata, congelata 
Carne di vitello fresca, sur­
gelata, congelata 
Carne suina fresca, surge­
lata, congelata 


























comprende anche pesce conservato. 




bestimmter ausgewählter Waren 
































Rindf leisch, f r isch, t iefge­
kühlt , gefroren 
Kalbf leisch, f r isch, t iefge­
kühlt, gefroren 
Schweinef le isch, f r isch, 
t iefgekühlt , gefroren 
Fische, f r isch, t iefgekühlt , 
gefroren 










Rindf leisch, f r isch, tief ge­
kühlt, gefroren 
Kalbf leisch, f r isch, t iefge­
kühlt, gefroren 
Schweinef le isch, f r isch, 
t iefgekühlt , gefroren 
































































































































ER 65 JAH 
vlA SOLA D 
1EN 
MENO 
























53,9 47,1 (3) 
13,2 37,7 
EHEPAAR MIT 
3 KINDERN (') 
COPPIA 
































RE UND DARÜBER 
SONA SOLA DI 
65 ANNI DI ETÀ E OLTRE 
2,3 4,7 27,3 
6,2 18,2 Ί 
\ 29,3 
0,7 6,9 J 
11,1 6,6 7,7 
1,6 7,1 7,4C) 
57,4 77,2 119,5 
246,3 237,1 286,0 
7,5 11,4 6,4 
7,0 2,2 2,3 
38,1 58,9 48,5 (3) 
11,6 23,2 35,3 
0,4 
1 736,6 





4 FIGLI E OLTRE 
1,1 · · 9,5 
6,0 · · "ï l 15,7 
0,3 · · J 
13,5 · · 6,4 
1,2 · · 7,5 0 
76,4 · · 60,8 
193,3 · · 135,0 
4,3 · · 1,9 
8,2 · · 0,7 
50,2 · · 28,0 0 
13,3 · · 14,7 
0,1 · · 
330,7 · · 
(') Frankreich: 3 und mehr Kinder. 
(') Italien: einschließlich Fischkonserven. 
(3) Italien: einschließlich sonstiger Knollen und aus Kartoffeln hergestellter Produkte. 
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3/2 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati 































































































































































Carne di manzo fresca, sur­
gelata, congelata 
Carne di vitel lo fresca, sur­
gelata, congelata 
Carne suina fresca, surge­
lata, congelata 













Carne di manzo fresca, sur­
gelata, congelata 
Carne di vitel lo fresca, sur­
gelata 
Carne sulna fresca, surge­
lata, congelata 





































(') Francia: 3 figli e oltre. 
(!) Italia: comprende anche pesce conservato. 





































































































des 1. Quartiis 
Reddito Inferiore 









































1. Quartil und Median 
Reddito compreso 
fra il 1° quartile e la mediana 
D F I 
1,6 4,4 12,3 
7,2 14,6 1 
\ 20,0 
0,5 4,8 J 
14,8 7,9 6,4 
2,1 6,2 7,2 (') 
56,9 78,0 70,4 
225,3 192,1 165,4 
6,3 7,8 3,0 
7,9 2,0 1,0 
55,0 66,2 31,4(2) 
12,5 14,5 18,4 
0,2 
818,3 
(') Italien: einschließlich Fischkonserven. 
(!) Italien: einschließlich sonstiger Knollen und aus Kartoffeln hergestellter Produkte. 
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3/3 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati, 
secondo le classi di consumo 
Einkommen zwischen 
Median und 3. Quartil 
Reddito compreso 
tra la mediana e il 3° quartile 
D F I 
1,4 3,0 13,2 
6,8 14,9 Ι 
\ 23,1 
0,5 4,6 J 
14,8 8,6 7,8 
1,6 6,0 7,2 (') 
56,2 72,7 76,5 
209,1 177,1 173,5 
5,4 8,0 3,7 
7,5 1,7 1,1 
43,4 52,6 34,9 0 




des 3. Quartiis 
Reddito superiore 





























































Carne di manzo fresca, sur-
gelata, congelata 
Carne di vitel lo fresca, sur-
gelata, congelata 
Carne suina fresca, surge-
lata, congelata 
























(') Italia: comprende anche pesce conservato. 




bestimmter ausgewählter Waren 
nach Region 
BR DEUTSCHLAND 


















Rindfleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 
Kalbfleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 
Schweinefl., frisch, tiefgekühlt, gefroren 


































































































































Rindfleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 
Kalbfleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 
Schweinefl., frisch, tiefgekühlt, gefroren 






















































































(Pro Kopf/Pro capile) 
(') Einschließlich Fischkonserven. 
















Rindfleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 
Kalbfleisch, frisch, tiefgekühlt, gefroren 
Schweinefl., frisch, tiefgekühlt, gefroren 























































































RF di GERMANIA 
3/4 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati, 
secondo la regione 










































































































Gruppo «Generi alimentari» 
Riso 
Carne di manzo fresca, surgelata, congel. 
Carne di vitello fresca, surgelata, congel. 
Carne suina fresca, surgelata, congelata 




























































































Gruppo «Generi alimentari» 
Riso 
Carne di manzo fresca, surgelata, 
Carne di vitello fresca, surgelata, congelata 
Carne suina fresca, surgelata, congelata 









































































































Gruppo «Generi alimentari» 
Riso 
Carne di manzo fresca, surgelata, congel. 
Carne di vitello fresca, surgelata, congel. 
Carne suina fresca, surgelata, congel. 



















(') Comprende anche pesce conservato. 




bestimmter ausgewählter Waren 
nach Gebieten 
FRANKREICH Π FRANCIA 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati 
in base all'ambiente territoriale 



















Gruppo «Generi alimentari» 
Reis 
Riso 
Rindfleisch, frisch, tiefgekühlt, ge­
froren 
Carne di manzo fresca, surgelata, 
congelata 
Kalbfleisch, frisch, tiefgekühlt, ge­
froren 
Carne di vitello fresca, surgelata, 
congelata 
Schweinefleisch, frisch, tiefgekühlt, 
gefroren 
Carne suina fresca, surgelata, con­
gelata 
Fische, frisch, tiefgekühlt, gefroren 


































































































































































bestimmter ausgewählter Waren 
nach Gebieten 
ITALIEN D ITALIA 
3/5 
Consumo medio anno delle famiglie 
di taluni beni selezionati, 
in base all'ambiente territoriale 
(Pro Kopf/Pro capite) 
(') Einschließlich Fischkonserven. 
Comprende anche pesce conservato. 
O Einschließlich sonstiger Knollen und aus Kartoffeln hergestellter Produkte. 



















Gruppo «Generi alimentari» 
Reis 
Riso 
Rindf le isch, f r isch, tief gekohlt , gefroren 
Carne di manzo fresca, surgelata, congelata 
Kalbf le isch, f r isch, t iefgekühlt , gefroren 
Carne di vi tel lo fresca, surgelata, congelata 
Schweinef le isch, f r isch, t iefgekühlt , gefroren 
Carne suina fresca, surgelata, congelata 
Fische, f r isch, t iegekühlt , gefroren (') 
Pesce fresco, surgelato, congelato (1) 
Fr ischmi lch 





















































































Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 








Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnungen 
Konten der Sektoren 
Konten nach Produktionsbereichen 
Geld und Finanzen 
Regionalkonten und Finanzen 
Zahlungsbilanzen 
Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft-Al lgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4 . Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4 . Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Comunità europee — Commissione 
Haushaltsrechnungen 
Einige vergleichbare Ergebnisse: BR Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich 
Bilanci familiari 
Alcuni risultati comparabili: RF di Germania, Francia, Italia, Regno Unito 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1985 — 197 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
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